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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
« na de boy, Cataluña y Levante, buen tiempo, poco 
jnanan ato ¿e España, lluviaa. Temperatura májclma 
e8^,/:' eg 20° en Huelva; mínima, 1 en Avila. En Ma-
fóf mUüm» de ayer, 9,3; mínima, 5. En Tenerife: má-
d HpI viernes, 22; mínima, 15. (Véase en quinta 
xlroa piaña el BoleÜn Meteorológico.) 
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'.*.*.!""*..... 8.00 Pt*3- trimestre 
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E S P A Ñ A Y E G I P T 0 1 „ J ) J r 0 Cuerpo d i p l o m á t i c o felicita a l Papa P « ^ o del aire e n l l l W 
- „n rpriente editorial hablaba E L sado como el nuestro, tan estrechamen- . —1 — 1 C l I T l c U l l C l T C l l l C U l U l i U L n i n i l L H I Fn un reciente 
•nTTBATE de ¡as caravanas de turistas 
aincios que se aprestan a visitar las 
írvt)osiciones de Sevilla y Barcelona, y 
Sibravaba con este motivo el conmo-
ídor acercamiento del mundo árabe a 
7a moderna España. Como el tema es 
nteresante, voy a exponer algunas un-
' regiones recogidas por mí durante mi 
estancia en El Cairo, con motivo de ha-
rer estudios arábigos. 
No creo que haya nadie que discuta 
, jnterés político que, sobre todo des-
pués de la guerra, presentan para las 
íaciones europeas las tierras del pró-
ximo Oriente, aparte el interés religio-
so que siempre han despertado, por es-
tar enclavadas en ellas los Santos Lu-
Lreg Sin recurrir al elocuentísimo 
fiemplo de Inglaterra, ahí están los 
mandatos internacionales y la expan-
sión cultural y colonial de Francia y, 
aún más, la de Italia. En cambio, Es-
nafla permanece inactiva, siendo la na-
ción a quien pocas podrían disputar 
yna preeminente influencia espiritual en 
Oriente. ¿Qué no har ían Inglaterra, 
Francia o Italia, si tuviesen un pa-
¿Que hace España en Egipto? 
¿Qué hace España para responder a 
esas necesidades de su historia y de su 
geografía? Apenas lo estrictamente ofi-
cial: mantener en El Cairo una Lega-
(¡ión y un Consulado, a lo que la obli-
gan su rango y su cualidad de poten-
cia signataria de las Capitulaciones de 
Egipto. Culturalmente su influencia es 
casi nula. La lengua de Cervantes, una 
de las primeras del mundo, apenas se 
oye en esa Torre de Babel que es E l 
Cairo, como no sea en labios de los j u -
díos que en los célebres bazares del Jan-
cl-Jalili nos enseñan tapices, esmeral-
das o perfumes. No se encuentra un pe-
riódico español, y mucho menos un l i -
bro. No hay una cá tedra de nuestro 
idioma o de nuestra literatura, ni un 
Instituto de Arqueología o de estudios 
orientales. No hay un solo profesor es-
pañol en la Universidad egipcia. En fin 
—salvo los barcos que van, o iban de 
tarde en tarde, a Filipinas—no hay un 
La pelota vasca en El Cairo 
te vinculado al mundo a ráb igo? Con 
motivo del milenario del Califato, se 
ha puesto bien de relieve ese aspecto 
en estas mismas columnas. Además, 
E s p a ñ a es tá actualmente en contacto 
con el mundo musu lmán por Marruecos. 
Si nuestra acción cultural en el Pro-
tectorado ha de ser eficaz, tenemos que 
volver los ojos a Egipto y a Siria, don-
de aún luce con esplendor la vieja cul-
tura musulmana. Esos- centros hispa-
noárabes, que a veces se sueña fundar 
en Granada o en Córdoba, no podrían 
establecerse sin acudir a esos verdade 
ros focos de la cultura árabe . Por úl-
timo, E s p a ñ a es una gran potencia me-
di ter ránea , y no hay que olvidar que si 
el At lánt ico es la calle a la cual, ya 
mozos, salimos los primeros a realizar 
colosales aventuras, el Mediterráneo es 
el patio de la casa en que hemos pasa-
do nuestra infancia, y al que no pode-
mos olvidar de n ingún modo. Y, entre 
los pueblos orientales del Mediterráneo, 
ninguno puede competir con el nuevo 
Egipto, tan rico, floreciente y culto, co-
mo politicamente desgraciado. 
vapor español que nos lleve a Alejan-
dr ía o a Tierra Santa. Frente a esta 
pasividad, Egipto—que naturalmente no 
cede en importancia arqueológica, his-
tór ica y tu r í s t i ca a ningún pueblo del 
mundo—está materialmente lleno de mi-
siones norteamericanas, inglesas, fran-
cesas, italianas, alemanas, griegas, de 
arqueología, de historia, de lingüistica; 
de educadores y de misioneros; de pe-
riodistas y de agentes comerciales; de 
turistas, por úl t imo. Extranjeros tra-
bajan en la Universidad, en los minis-
terios y en los Bancos. Se publican pe-
riódicos y se representan comedias en 
francés, inglés e italiano. Los puertos 
es tán llenos de barcos de todas las na-
cionalidades. Y el movimiento va en 
"crescendo". En los últ imos periódicos 
de E l Cairo ceo la fundación de una 
nueva revista italoegipcia titulada "Me 
d i t e r ránea" . 
leyó el mensaje la felicitación 
. ^ • ^ ' ^ E ! embajador del Brasil Respuesta del Pontífice 
Terminada la Asamblea, felicitémo-
nos una vez más de que haya en Es-
paña 25.000 jóvenes que se proponen 
dedicar su juventud y sus arrestos al 
apostolado seglar. Mañana serán mu- • 
chos m á s ; la juventud ca tó l ica Espa-iAgradecimiento por haber comuni-
ü e n d e ' n n f L ^ t que se H cado el Tratado de Letrán an-
uenae por toda la nac.on x j x-
"Piedad, estudio y acción", son las teS de _ q U ^ S e _ f i r m a S e 
tres palabras que en cierran el progra-L.0 , ,A • ' 
ma propuesto a la Juventud católica! 536 " a resMelto u n a s i t u a c i ó n que 
por los Soberanos Pontífices. Los jóve-l d u r a n t e 6 0 a ñ o s c o n t r i s t ó a los 
nes reunidos en Madrid han mostrado c a t ó l i c o s del m u n d o " 
comprender el significado de esas tres palabras. En la Asamblea ha podido advertirse que los jóvenes quieren ha-
cer algo, realizar sus ideales; en las 
mesas, en las presidencias, en las dis-
cusiones, son ellos los que actúan. Sig-
nos consoladores de los tiempos nue-
vos. Las conclusiones leídas en la se-
sión de ayer dan la impresión de una 
masa enorme organizada con toda se-
riedad y eficacia. Hay que tomarlo muy 
en serio, porque es una indudable rea-
lidad; esas muchedumbres de jóvenes 
son un poderoso fermento. Han venido 
de todas partes, representando a sus 
grupos; dentro de un año se reunirán 
en Zaragoza; pero—repitámoslo—ya se-
rán muchos más . Organizada, compac-
ta y ansiosa de expansión activa y mo-
ralizadora, la Juventud Católica no es 
sólo una promesa del resurgimiento es-
piri tual de España, es la flor, cargada 
de simiente, del viejo tallo. 
La peseta durante la semana 
ITALIA HA ACEPTADO LA T E S I S 
DE LA DOBLE SOBERA-
NIA DEL PONTIFICE" 
"Magnifica audiencia, donde se ve 
a los Reyes, jefes de Estado 
y todos los pueblos'' 
No hemos querido garantías ju-
rídicas, que nos asemeja-
rían a siervos 
"ADEMAS E L PONTIFICE NO TIE-
NE ENEMIGOS NI CONCIBE 
QUE PUEDA T E N E R L O S " 
'Consideramos el pequeño territo- "Nuestra mejor garantía es el ple-
Sin hipérbole podíamos llamar a la 
semana que hoy concluye la semana 
t rág ica de la peseta. Quizá no exista 
en la historia de nuestra valuta—in-
cluida la época de las guerras ultra-
marinas y con los Estados Unidos—un 
rio pontificio como el hogar co-
mún de todos los católicos" 
biscito del mundo entero en 
favor del acuerdo" 
(Servicio exclusivo) (Servicio exclusivo) 
ROMA, 9.—Hoy a mediodía, y en la ROMA. 9.—Su Santidad contestó en 
Sala del Trono, del Vaticano, se ha ce-¡estos té rminos al mensaje del Cuerpo 
lebrado la anunciada solemne audiencia!diplomático: 
concedida por el Sumo Pontífice al 
Cuerpo diplomático acreditado cerca de 
la Santa Sede y a todo el personal de 
las respectivas Embajadas y Legaciones. 
El embajador del Brasil, en su cua-
lidad de decano del Cuerpo diplomático. 
"Es un magnifico espectáculo el que 
se ofrece a Nuestra vista, porque esta 
audiencia supera en grandeza e impor 
tancia a todas las demás. En los per 
sonajes que es tán aquí presentes ve 
mos a los Soberanos, presidentes y je-
dió lectura a un mensaje dirigido a Su i fes de Estado respectivos y a los pue-
Santidad. en el cual agradec' i al Pon-1 blos todos, que vienen a darnos las 
tifice, en nombre de todos los Gobiernos [gracias por hecho tan importante." 
allí representados, la comunicación he-j "También Nos, hemos de dar las 
cha por el Cardenal secretario de Esta- gracias al Cuerpo diplomático, porque 
do, monseñor Pedro Gasparri, acerca de ¡mediante su cooperación inteligente y 
benévola, los Estados acogieron con 
preciosos y consoladores testimonios de 
s impat ía y de adhesión la comunica-
Bien es verdad que con esa inercia 
oficial contrasta el entusiasmo heroico 
con que nuestros compatriotas, que v i -
ven en El Cairo, desde nuestro digní-
simo ministro, el marqués de Faura, al 
último de ellos, trabajan por España . 
Siempre se ha ponderado, con razón, 
la facilidad con que el español se adap-
ta a un ambiente extranjero. Aludía E L 
DEBATE, tomando la noticia de un pe-
riódico egipcio, a, la existencia del de-
porte vasco de la pelota en E l Cairo, 
i Efectivamente, lo primero que le sor-
prende a un español en la capital egip-
c/a es ver en una de las mejores calles 
ondear la bandera española en un enor-
me frontón que lleva el rótulo de "Pelo-
ta Vasca". Allí, ante un numeroso pú-
blico cosmopolita, se juegan todos los 
dias partidos en los que, en todos los 
Idiomas, lo mismo en inglés que en 
griego o en árabe, se anima a nues-
tros bravos pelotaris, llamándolos por 
b u s nombres españoles: Teodoro, Mar-
Ahmed Zeki Bajá 
Mención aparte merecen los hispanis-
tas de El Cairo, mejor dicho, el hispa-
nista. Me refiero a S. E. Ahmed Zeki 
Bajá, antiguo secretario del Consejo de 
ministros de Egipto, y una de las p r i -
meras figuras intelectuales del mundo 
árabe. Zeki Bajá visitó E s p a ñ a a fines 
del siglo pasado, viaje que describió en 
uno de sus libros, y t r abó amistad con 
nuestros arabistas. Desde entonces ama 
a España con un fervor que conmueve. 
Ha trabajado grandemente en el estu-
dio de los escritores hispanoarábigos y 
prepara en estos momentos una histo-
"Soy andaluz" 
Si el resto de Egipto no acompaña a 
Zeki Bajá en su hispanismo, es porque 
no nos conoce o nos hemos dado a co-
nocer a él. Nunca olvidaré mi primera 
^sita a la mezquita del Azhar, la m á s 
célebre Universidad del Islam. Mientras 
los demás turistas extranjeros vagaban 
«ntre las columnas, consultando su 
Baedeker". entre una desdeñosa indi-
ferencia, bastó que yo dijera en á r a b e : 
Ana andálusi" ("Yo soy andaluz", esto 
es español), para verme rodeado ama-
Wemente de estudiantes, admirados de 
ver un compatriota de los grandes doc-
tas hispanomusulmanes que ellos estu-
dian. Decir "soy español" en los medios 
árabes de E l Cairo es una llave m á -
^ca que abre todas las puertas; es sus-
itar todas esas resonancias—Valencia, 
Granada, Sevilla, Córdoba. Toledo, Zara-
Una política de atracción 
España, con su glorioso pasado, y con 
P lisonjero porvenir, podría atraer, si 
Pusiese interés en la empresa, a las j u -
entudes musulmanas que ahora corren 
*n alud a París, a Berl ín o a Bruselas, 
n busca de esa cultura europea que 
ají ávidamente asimila en nuestros días 
j j ^ ^ n t e . Entonces podrían tener rea-
ad esos Institutos hispanomusulma-
p ae Granada o de Córdoba. Todo es-
^ de nuestra parte y, en primer t é rmi -
• el clima. Un gran amigo mío, egip-
es' k116 allora estudia en Bruselas, me 
t r e v Ponderando la nostalgia que. en-
e hielos, brumas, nieves y fríos, siente 
tfl ?o1 Ominoso y radiante de su t ic-
es " ^ nuestros medios universitarios 
- Uviesen preparados, yo le aconsejaría 
JJe viniese a estudiar a Granada, bajo 
a cielo tan azul como el del Egipto, 
'ado de una Alhambra, tan bella co-
tín o Vicente; y todos los dias aparece 
en "La Bourse Egyptienne" una reseña 
que f i rma " E l Canchero". Nuestros com 
patriotas han fundado además una So 
ciedad de Beneficencia, modelo en su 
género, y actualmente funciona con ele-
mentos españoles una agencia hispano 
italoamericana de turismo, que es la que 
es tá realizando en la Prensa egipcia una 
intensa y bien llevada campaña de pro-
paganda de nuestras Exposiciones. ¡Qué 
admirables tipos españoles se encuen-
t ran en Egipto! Allí vive una madri-
leña, transformada por una novela de 
amor en princesa de la Casa Real egip-
cia; a l l i se encuentran todavía hijos de 
emigrados carlistas que aún enarbolan. 
en nuestras fiestas, la bandera españo-
la. Lo triste es que, por la falta de es-
cuelas de nuestra lengua, los hijos de 
nuestros compatriotas, casados bastan-
tes con extranjeras, ya muchos no ha-
blan español. Ellos lo han perdido, y en 
cambio, los judíos lo conservan desde 
el siglo X V . 
ria de las Baleares bajo la dominación 
musulmana. Nuestra Academia de la 
Historia ha sido obsequiada por él con 
preciosos códices y a mí mismo me hizo 
el don de uno inestimable. E l español 
que l lama a su quinta de orillas del N i 
lo—y hablo por dilatada experiencia-
encuentra siempre la m á s generosa hos 
pitalidad. Suyo es el art ículo necrológi 
co de la reina Cristina a que aludía E L 
DEBATE, publicado en el primer diario 
egipcio, y en el que relata su conver-
sación con la augusta persona falle-
cida. 
goza—que ahora evocan nuestros com-
patriotas en su propaganda de las Expo-
siciones. Un cartel con una fotografía 
de la mezquita cordobesa produce en 
Egipto una impresión indescriptible. Y 
hay que decir que, si bien nos conocen 
poco, siempre nos conocen m á s que nos-
otros a ellos. Yo he recibido de E l Cairo 
peticiones del número de E L DEBATE 
en que se publicó la hoja dedicada aJ 
Califato. Los nombres de Asín y de Ri -
bera son conocidos en Egipto, y en cam-
bio nosotros, que rendimos homenaje 
a cualquier profesor extranjero que nos 
visita, no nos dimos cuenta siquiera de 
que durante toda la guerra residió en 
E s p a ñ a Xauk i Bey, el m á s grande poe-
t a del mundo á rabe actual, que cantó 
la Alhambra granadina en un poema in-
olvidable. 
mo cualquier mezquita de E l Cairo, y 
en medio de un pueblo que en noble 
ca r ác t e r y hospitalidad, nada tiene que 
envidiar a los árabes , entre quienes esas 
virtudes son considera,das proverbiales. 
Sería de desear que las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona abriesen una nue-
va era en la historia de nuestras rela-
ciones con el Oriente. Quizás en estos 
días haya salido ya de Alejandría el 
"Reina Mar ía Cristina", primer barco 
español que trae visitantes a España. . . 
¡Ojalá en frecuentes viajes extienda el 
nombre de nuestra patria en las vene-
rables tierras de los Faraones y de los 
Califas! Pero no se olvide que estas re-
laciones han de ser principalmente a 
base de filología, de arte, de arqueolo-
gía, de historia, de turismo; en una pa-
labra: de cultura. 
Emilio GARCIA GOMEZ 
los acuerdos de San Juan de Letrán, co-
municación que fué hecha algunos días 
antes de celebrarse la firma. "Atención 
preciosa—añade—, que ha sido acrecen-ic:6n que se les bahía hecho. E l Pon 
tada por la interposición que de los tificado tuv0 siempre la s impat ía y la 
periodo de tan loca baja como el de|mismos acuerdos el Pontífice ha q u e r i - L ^ g ^ j ^ ^e jog pueblos; pero ambas 
esta semana. Véase en el adjunto g r á - i d o hacer en su discurso a los párrocos |se han acentuado en este momento, que 
fico cómo en cinco dias pierde 34 c é n - d e Roma. Toda reconciliación en el te-ipUe(je ser iiama(j0 un momento decisi-
timos, es decir, un 6,29 por 100 de su rreno de la política internacional mere-|vo en la historia de la Iglesia." 
valor. E l 4 estaba todavía a 6,59. Esjce nuestra inmediata acogida como una 
decir perdía, un 27,11 por 100 respecto I señal de paz." LaS Verdaderas g a r a n t í a 
al dólar, mientras que el viernes, al! Expresa a continuación toda la sa-, 
bajar a 6,83, pierde ya 33,40 por 100. tisfacción del Cuerpo diplomático allí! "Hemos recibido tantos, tan gran 
COTIZACION D E L DOLAR E N L A 
BOLSA DE MADRID 
I A S 
Acuerdo francoitaliano sobre la 
línea Francia-Indochina 
Tres direcciones principales para 
la Aviación francesa: Oriente, 
Europa y América del Sur 
(Ue nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Balbo, subsecretario de 
Aeronáut ica de Italia; y Laurenc Ey-
nac, t i tular del mismo departamento 
de Francia, se han encontrado esta tar-
de en Turin. 
Una entrevista entre personalidades 
políticas de ambos países tiene siempre 
importancia; la tiene más si, como en 
el caso actual, se trata de un reparto 
de los dominios del aire, de un deslinde 
de fronteras en la atmósfera azul del 
Mediterráneo. Mientras que Inglaterra 
e I ta l ia concluían un acuerdo para el 
transporte aéreo de la valija de la In -
dia, Francia rumiaba los jalones de la 
línea con Indochina. Laurenc Eynac, 
hombre «joven, as de la Aviación que 
hizo la gran guerra, técnico y ejecutor, 
en suma, trabajaba silenciosamente en 
la elaboración del proyecto. 
E l mismo día que, autorizado por el 
Consejo de Ministros, entregaba en la 
Cámara todo el expediente con la finan-
ciación adjunta, salía de Par ís para Tu-
rin. El nuevo proyecto de ley consti-
tuye todt- la convención y los pliegos 
de créditos relativos a las lineas aéreas 
del á rea de Oriente, esto es, uno de los 
sectores que con el á rea continental o 
europea y el á rea occidental hacia A f r i -
ca y Amér ica del Sur comprenderán la 
triple organización concebida por el mi -
nistro del Aire. Los dos ministros u l t i -
marán definitivamente en su entrevista 
un acuerdo concertado entre Mussolini 
y el- embajador de Francia en Roma, 
el cual de te rmina rá las condiciones en 
que el correo francés de la Indochina 
volará sobre el trozo mediterráneo de 
jurisdicción italiana. Laurenc Eynac ha 
gestionado y logrado la construcción 
de una red homogénea que agrupa to-
das las líneas francesas del recorrido 
Londres-Parí s-Marsella-Siria-Indochina, 
asociando dentro de las mismas intere 
[ S T H OE 8 1 1 
PARECE INMINENTE UNA BA-
TALLA EN MAZATLAN 
En el Estado de Guanajuato se 
concentra el Ejército de Calles, 
fuerte, de 18.000 hombres 
Es el mayor que se ha reunido 
desde los tiempos de Pancho Villa 
El ex presidente declara que 
los católicos no han orga-
nizado el movimiento 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 9.—Las noticias re-
cibidas en el día de hoy, procedentes de 
Méjico, anuncian que el Gobierno de 
aquella república, dispuesto a terminar 
radicálmente con el movimiento revolu-
cionario, ha reunido un formidable ejér-
cito, compuesto de 18.000 hombres, 
ejército que será mandado personalmen-
te por el actual ministro de la Guerra, 
general Plutarco Elias Calles. 
Esta enorme masa de tropas es la 
mayor que se ha reunido en la repú-
blica mejicana desde los días de Pancho 
Villa, y se dir igirá hacia el Norte con 
objeto de combatir con las fuerzas de 
los sublevados, mandadas por Escobar, 
Manzo, Topete y otros. 
Ahora, de momento, y en espera de 
esos acontecimientos, que han de ser, 
sin duda, decisivos, se espera una inmi-
nente batalla en las inmediaciones de 
Mazatlán, donde se ha atrincherado el 
general Carrillo al frente de 2.500 fe-
derales, y donde esperará al general re-
belde Iturbe, que, al frente de 8.000 sol-
dados, va en persecución de aquél. 
En Ciudad Juá rez ha transcurrido el 
día de hoy en medio de una absoluta 
tranquilidad. Las fuerzas revoluciona-
rias son totalmente dueñas de la po-
blación. En lo que se refiere a la aper-
reunido al ver resuelta, con reciprocajdes y tan solemnes testimonios que geg E.3t.a(]0 a l a s empresas de trans-U11"1 de los templos católicos, el gene 
y declarada satisfacción, una situación superan a cualquiera otra garan t ía . Por p0rteg y a ios Bancos. ral Valle, que manda las tropas de ocu-
que, durante cerca de sesenta años, lo demás, hay ga ran t í a s que el Pon- explotación ha sido concedida al | Pación de Juárez , ha declarado que 
había dolorosamente afligido a las dosjtífice no hubiera podido aceptar aun-¡ consorCj0 de lag Compañías por largo | no serán abiertas todavía al culto., 
rt q ^potencias interesadas y contristado a c á . Según el Derecho romano, la ga-l tiemp0) pgro con facujta(jeg revigión ¡ E l gobernador del Estado de Baja Ca-
® ^ los católicos de *todo el mundo. "La rantia equivale a defensa y tutela; esiy como los tipos- de las subvenciones Ufornia, Abelardo Rodríguez, procede 
Santa Sede, tan rica de gloria en los decir, defensa contra el adversario, el p0r cada año se han fijado en pro-
fastos de la civilización universal, e I ta- ¡ enemigo y contra los insolventes, los|g.j.esión decreciente, las Compañías se 
Atentado al heredero del 
trono de Noruega 
boSíhL0' 9—Ha sido descubierta una 
íesirt Sm e8tallar a la entrada de la 
îdo i la del PrinciPe heredero. Condu-
P̂tPo artefacto al laboratorio, pudo 
fla halafrse que la mecha estaba quema^ 
^ta l l 1 SU mitad- De haber llegado a 
^ a r , los daños que hubiese originado 
m 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
hubieran sido de consideración, pues la 
bomba estaba cargada con un kilo de 
dinamita. 
E l lector puede ver en nuestro suel-
to "La baja de la peseta" de E L DE-
B A T E del viernes la historia de esta 
reciente baja y las aparentes causas 
que la provocaron. 
Si lee esas líneas adver t i rá que lle-
vábamos razón y que hemos acertado al 
predecir una reacción—en plazo bre-
ve—de nuestra valuta. Esta, gracias a 
Dios, se ha verificado ayer sábado, y 
aunque no muy intensamente, la pese-
ta ha subido. 
Son muy aventurados los pronósti-
cos en un mercado tan voluble como 
el intervalutario. Sin embargo, nos 
atrevemos a afirmar que la peseta se-
gui rá con tendencia al alza. 
lia, nación predestinada, cuyos mensajes 
hablan al pensamiento y al sentimien-
to de los hombres, han cambiado el 
peso de la paz y han puesto una losa 
sobre el pasado." 
E l embajador rememora la figura del 
Santo Padre Pío IX , que, después de 
haber bendecido a Italia, hubo de re-
cluirse en el recinto del Vaticano para 
defenderse de la revolución y de la he-
rejía; la de León X I I I , que elevó a una 
cultura vertiginosa el prestigio del Pa-
pado; la de Pío X, que venció al mo-
dernismo y fué arrebatado por la gue-
rra; la de Benedicto XV, que favoreció 
el ingreso de los católicos italianos en 
la vida política de su país, suprime el 
que no cumplen lo que prometen. Aho-1 esforzarán seguramente por obtener el 
ra bien, el Pontífice no tiene enemi-|may0r rendimiento comercial, 
gos, ni siquiera concibe que pueda te-i u n compromiso análogo al que se ha 
nerlos. No necesita defensa tampoco fijado con I ta l ia se gestiona actualmen-
contra el incumplimiento de las pro-1 te con Inglaterra en lo que concierne 
mesas, porque ha creído y cree en la 
lealtad perfecta de los que se han mos-
trado prontos y deseosos de tratar dSn 
él. No puede pedir tutela, porque el 
mismo apóstol San Pablo dice que el 
que es tá en tutela es semejante a l o í 
siervos." 
"Pero mientras no se puede hablar 
de g a r a n t í a s jurídicas, se puede muy 
bien hablar de ga ran t í a s morales. Una 
de és tas es magnífica y es la ga ran t í a 
al trozo de la linea que volará sobre 
territorios ingleses entre Bagdad y 
Hangón. Gran Bre taña , que explbta ya 
la línea Cairo-Karachi y que en el pró-
ximo abril confía Inaugurar el reco-
rrido Londres-Alejandría-Karachi, tiene 
un evidente ini;erés en asegurar el trans-
porte aéreo de su correo a t ravés de 
la Indochina y Birmania. Si las con-
versaciones entabladas entre Inglate-
rra y Francia abocan a feliz fin una 
línea de 11.000 kilómetros, uni rá pron-del Cuerpo diplomático. Otra ga ran t í a 
"Non expedit" y quita el veto de la jes el plebiscito unánime mundial quelto Europa occidental con el Extremo 
visita a Roma de los Soberanos catón- no ge ha verificado nunca antes de abo-
m a i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
R. L Fág. 
Inlormación financiera i ág. 
Charlas del tiempo (Todavía 
más lluvias), por "Meteor" Jfág. 
Crónica de sociedad Fág. 
¡e>uieuad: (folletín;, por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág. 9 
Cuentos de E L D E B A T E 
("El jayasco"), por Anto-
nio Reyes Huertas (dibu-
jos de Almela Costa) I'ág. 10 
L a organización de activida-
des en España, por Carlos 
Mendoza Pág. 12 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 12 
Secretos de mujer, por Joa-
quín Arrarás Pág. 12 
L a semana teatral, por N i -
colás González Ruiz Pág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 12 
MADRID. — Terminan las conferen-
cias del padre Urbano en San Ginés 
(pág. 2).—El Gobierno adopta medi-
das en el conflicto estudiantil; ma-
ñana se protegerá eficazmente la en-
trada en clase; los que no asistan 
perderán la matrícula.—Una organi-
zación masónica fomenta los distur-
bios en España ; el Gobierno anuncia 
interesantes revelaciones a este res-
pecto.—Hoy, peregrinación de Juven-
tud Católica al Cerro de los Ange-
les (pág. 3).—-El arquitecto argentino 
don Martín Noel inaugura el curso 
de conferencias organizado por la 
Acción Católica de la Mujer (pág. 4). 
La boda de la infanta Isabel Alfonsa 
y el conde de Zamoyskl (pág. 5). 
EXTRANJERO.—El Cuerpo diplomá-
tico felicita al Papa por el Acuerdo 
de Letrán. — E l Gobierno mejicano 
concentra 18.000 hombres en Irapua-
to, a las órdenes del general Calles; 
los sublevados avanzan en el Estado 
de Slnaloa; Calles declara que los 
católicos no han Intervenido en la 
revolución. — Acuerdo aéreo entre 
Francia e Italia para la línea de 
Orlente.—Fracasa un atentado contra 
el Príncipe heredero de Noruega.— 
El Conseio de la Sociedad de las 
Naciones ha acordado celebrar su se-
sión de junio en Madrid (páffs. 1 y 2). 
eos extranjeros. 
"Los dos últ imos Pontífices entrevie-
ron ya la aurora. Pero correspondía a 
Pío X I la felicidad de ejecutar el acon-
tecimiento memorable, a él, que tanto 
deseó e invocó la hora de Dios, y de la 
que, con su bendición "Urbi et orbi", 
casi dió una prenda. 
Afirma el embajador del Brasil que 
la soberanía del Romano Pontífice se 
conservaba intacta desde 1870, no sólo 
la espiritual, sino la temporal, y que 
la prueba indestructible de ello era el 
mantenimiento, por parte de las poten-
cias, de los representantes diplomáticos 
acreditados, no junto del primero de los 
Obispos, no junto del Primado de Italia, 
sino junto del heredero y continuador 
de la dinast ía de los Pontífices Sobe 
ranos, investidos durante doce siglos de 
las dos soberanías. 
Regocijase de que también Ital ia haya 
hoy aceptado esta misma tesis, y se 
complace, con la Santa Sede y con Italia, 
de su espír i tu de verdadera amistad, a 
la vez que saluda la obra de reconci-
liación realizada por el Papa, por el 
Rey, por el Cardenal Gasparri y por 
el jefe del Gobierno italiano, Mussolini. 
"E l pequeño territorio que hoy posee 
la Santa Sede es considerado por el 
Cuerpo diplomático como un hogar co-
mún, en el cual los católicos de todo el 
mundo se sent irán siempre en su propia 
casa, porque es la casa del Padre co-
mún, cuya solicitud y ternura rebasan 
las fronteras y contemplan cuidadosa e 
imparclalmente las necesidades espiri-
tuales y las justas aspiraciones de los 
pueblos." 
E l embajador concluye renovando a 
Su Santidad, en nombre de todos los 
Gobiernos que allí tienen su representa-
ción, las felicitaciones, augurando que 
la nueva era inaugurada en la historia 
de la Iglesia sea un anuncio de días 
felices para ella y de días de paz para 
las naciones.—Dafñna. 
Un artículo de M 
ra por parte no sólo de Italia, sino de 
todo el mundo. 
Plebiscito mundial 
El Papa ha recibido un alud de car-
tas y telegramas, hecho verdaderamen-
te impresionante, que Nos autoriza a 
decir que todo el mundo es tá con él. 
Esta es la mayor y m á s imponente 
g a r a n t í a que se puede imaginar. En 
este vasto plebiscito alguna voz lo ha 
conmovido particularmente. Sobre to-
do la de aquéllos que en los diferen-
tes países han consagrado su vida a 
defender a la Santa Sede. El Pontífice 
Oriente. Calcuta quedará a cinco días 
de Londres; Par ís , a seis días de Ha-
noi. Una línea que seguramente no 
quebra rá por falta de viajeros y co-
rrespondencia, puesto que servirá una 
de las regiones más pobladas y más 
ricas del mundo. 
Todo ello, por ahora, en teoría, pues 
si el aspecto comercial no es proble- , 
ma ante todo, se presenta el problema ^ berzas gubernamentales, dirigió la 
defensa de Ciudad Juá rez contra el ata-
en la actualidad a la concentración de 
sus tropas en la ciudad de San Luis, 
pues teme un próximo ataque a ella. 
En dicha población tiene ocho aeropla-
nos dispuestos para bombardear a las 
fuerzas revolucionarías. Dos de dichos 
aparatos se le incendiaron anoche y que-
daron completamente destruidos; pero 
Rodríguez ha declarado que espera re-
unir, para una fecha próxima, hasta 
diez y ocho, con los cuales iniciará una 
ofensiva aé rea contra los sublevados. 
E l Gobierno de Wáshíngton ha in-
formado en el día de hoy que ha reci-
bido un pedido de armas del Gobierno 
de Méjico pedido que será servido in-
mediatamente para lo que han comen-
zado ya los preparativos, pues según las 
mismas declaraciones oficiales norte-
americanas, la política del Gobierno de 
Washington es la de sostener a los Go-
biernos actualmente establecidos en las 
repúblicas hispanoamericanas, y que, por 
ello, no a tenderá ninguna clase de que-
jas de los revolucionarlos. Aduce, en de-
fensa de este criterio, que las quejas 
deben sólo arbitrarse por medios cons-
titucionales. 
E l general Ramos, que, al mando de 
que de los sublevados, atravesó la fron-
tera y se encuentra en territorio norte-
americano. Ha sido internado por las 
LONDRES, 9.—El "Sunday Times" 
publica un artículo titulado " E l Papa", 
debido a la pluma del señor Mussolini. 
Se t rata de la primera declaración pú-
blica hecha por el "duce" sobre su po-
lítica después de la firma de los trata-
dos con el Vaticano. 
E l jefe del Gobierno Italiano expone 
en dicho artículo sus puntos de vista 
acerca de las repercusiones qne estos 
acuerdos podrán tener en el futuro res-
pecto a la Iglesia, a I ta l ia y al mundo 
entero. 
E l "Sunday Times", que se ha reser-
vado el derecho de reproducción en 
todos los países del mundo, publica 
también una gran biografía del "duce" 
con su firma autógrafa . 
Un incendio en Crimea 
B E R L I N , 9.—En la región de Crimea 
1 se ha producido un formidable incen-
!!dio en un gran establo repleto de cor-
¡Ideros. E l fuego se ha comunicado a dos 
¡ granjas contiguas y han sido pasto de 
las llamas 32 corderos, importante ma-
quinaria agr ícola cosechas y reservas 
de leña. 1 ' 
técnico que a raíz del fracaso de Le 
Briz, quien por cierto ha querido, y lo 
ha logrado, aterrizar en Salgón, y la 
consiguiente suspensión de los "raids" 
dictada por Laurent Eynac presentan I ?ierzas yanqu>3 en el fuerte Bliss, don 
un cariz agudo. La aviación francesa I ̂  P f ^ / ^ ^ f ' . que Ias autonda 
,—es el mismo ministro quien lo ha de-:?6.8 d ! Washington dispongan su repa 
no es ingrato, y rogamos al Cuerpo c larado_ gi fértilísima en hombres en triación-
diplomático asegure a éstos que hemos ¡lot atraviega una crigis de Jjjsni. Finalmente, hoy ha sido inaugurado 
rogado y rogamos por ellos, y que he- £ de fabricación. E1 {a£tor motor no por un avión que tripulaba el coronel 
mos aplicado misas por los que han nde al factor norteamericano Carlos Lmdbergh, el ser-
muerto y que son Nuestros muertos. factor individuoP No ¿ / d e l todo V15'?. aé rea . ^ t r e la capital de la re-
Otra voz nos ha llegado, que es par-rin tuno recordar lag fatigas publica mejicana y la ciudad de Browns 
ticularmente querida a nuestro cora-jde ^ dog muchachos españoles Loriga1 V,lle' en el Estado de Texas- Con esta 
y Gallarza, que con entrenamientos in-
suficientes. Dios sabe con qué apara-
tos, cruzaron los mundos de Inglate-
rra y de Francia para comprobar lí-
ricamente que también nosotros tuvi-
mos colonias.—Dañinas. 
zón, la de aquéllos que nos han hecho 
saber que desde ahora han vuelto a 
cumplir en la Pascua." 
"Esta es, pues, la pacificación reli-
giosa; es decir, un punto de vista más 
elevado, m á s interesante, infinitamente 
más digno de consideración, que la pa-
cificación civil y política de un país, 
que és, sin embargo, un gran tesoro." 
" Y este pensamiento Nos lleva a las 
bellas y queridas montañas , las mon-
t a ñ a s de Nuestra juventud. Es preciso 
subir para llegar a los más bellos si 
tios, a los puntos de vista hermosos, 
adonde se tiene un gran horizonte. 
Cuando pensamos en la pacificación de 
tantas almas, no sólo de Italia, sino 
del mundo entero, no podemos dejar 
de dar gracias vivísimas a cuantos co-
operaron en la grande obra de la pa 
cíficación de las almas y de las con-
ciencias. Cuando se piensa en esto no 
se puede menos de dar gracias al cielo 
por las disposiciones inescrutables de 
la Divina Providencia." 
El Papa, que pronunció su discurso 
en francés, t e rminó con la bendición 
muy expresivo.—Dafflna. 
Los Cardenales 
ROMA, y.—Esta tarde, a las cuatro, 
y en el Palacio de la Dataria, ha ce-
lebrado la anunciada reunión el Sacro 
Colegio Romano, convocado por el de-
cano del mismo, Cardenal Vannutelll. 
Asistieron a ella 21 Cardenales de la 
Curia romana y el Cardenal Rouleau, 
Arzobispo de Quebec. 
L a reunión tuvo por objeto la re-
dacción de un mensaje de homenaje, 
devoción y adhesión completa a las 
decisiones de Su Santidad por la fir-
ma del Tratado de conciliación con el 
Quirínal y el Concordato con el Go-
bierno de I tal ia . 
E l Cardenal Vannutelll dló lectura a 
las líneas generales del mensaje, que 
fué aprobado por todos los purpurados 
presentes. 
Dicho mensaje, firmado por todos los 
Cardenales del Sacro Colegio, será pre-
sentado al Sumo Pontífice en una au-
diencia especial, que será concedida al 
Colegio inmediatamente después • de 
Pascua.—Dafñna. 
Dimite el ministro de 
Hacienda polaco 
VARSOVIA, 9.—El ministro polaco de 
Hacienda, Czechowicz, ha presentado la 
dimisión de su cargo por haber sido 
objeto de violentos ataques en la Die-
ta, donde se le quería instruir proceso 
por haber autorizado gastos para fines 
militares por valor de 500 millones de 
zloty fuera del presupuesto. 
Como consecuencia de tales revela-
clones, el asesor financiero norteameri-
cano Devey, contratado por el Gobierno 
de Polonia, ha hecho saber que las pers-
pectivas para el proyetado emprést i to 
son desfavorables. 
nueva línea se acorta la distancia entre 
Méjico y Nueva York a treinta y seis 
horas.—Associated Press. 
IRAPUATO, CUARTEL GENERAL 
MEJICO, 9.—El Gobierno mejicano 
ha manifestado que el contingente más 
fuerte concentrado desde el año 1915 
en el país, se encuentra actualmente en 
Irapuato, en el Estado de Guanajuato, 
a las órdenes del general Castro, dis-
puesto a luchar con los rebeldes. 
ESCOBAR ESTA E N TORREON 
MEJICO, 10.—El Gobierno mejicano 
consagra en la actualidad la mayor ía 
de sus tropas a luchar contra los revo-
lucionarios en la parte Norte del país, 
creyéndose que dentro de poco tendrá 
lugar un combate decisivo cerca de To-
rreón, entre las fuerzas que manda el 
general rebelde Escobar y las tropas di-
rigidas por el general Calles. 
Los rebeldes trabajan actualmente en 
(Continúa esta información al fina! de 
la primera columna de segunda plana.) 
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110 EL CONSEJO 
LAS ELECCIONES INGLESAS 
DE L I 8 . DE N. 
AYER TERMINO EN GINEBRA 
LA LIV REUNION 
Ha sido registrado en la Socie-
dad de Naciones el nuevo 
Estatuto tangerino 
GINEBRA, 9.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha dado por termi-
nado, a la una y media de la tarde, 
su 54 sesión. En ella se acordó aceptar 
la invitación del Gobierno español y ce-
lebrar la sesión de junio en Madrid. 
En la sesión de hoy fueron discuti-
das las peticiones de laa minorías po-
laca y alemana, así como la protesta 
del Volgsbund de Dantzlg y el informe 
de Adatci. E l Consejo acordó dar por 
terminado el incidente de la detención 
del diputado a lemán en la Dieta de Si-
lesia, Uli tz . 
E l Consejo autorizó al Gobierno br i -
tánico a reforzar el régimen jurídico 
en el I r ak y aprobó un acuerdo relati-
vo al aplazamiento de la emisión de un 
emprés t i to al territorio del Sarre. Apro-
bó también una enmienda propuesta por 
Inglaterra sometiendo a un Comité de 
juristas el examen de la adhesión de 
los Estados Unidos a la Comisión per-
manente de Justicia internacional de 
La Haya y su presentación a los Go-
biernos signatarios para favorecer su 
pronta ratificación. 
E L ESTATUTO D E TANGER 
GINEBRA, 9.—Las potencias signa-
tarias del estatuto de Tánger han pre 
«entado esta mañana , en la Secretaria 
de la Sociedad de Naciones, para su re 
gistro el texto de dicho acuerdo. 
L A EVACUACION R E N A N A 
LONDRES, 9.—^Interrogado por un 
redactor del "Daily Express", Chamber-
lain ha declarado que no se ha trata-
do para nada en Ginebra de la cuestión 
de la evacuación de las provincias re-
nanas, cuyo asunto no podrá ser discu-
tido en tanto que el Comité de técni-
cos, reunido en Par ís , no haya dado por 
terminados sus trabajos. 
U N BANCO I N T E R N A C I O N A L 
PARIS, 9.—Los técnicos »e han re-
unido esta m a ñ a n a para ult imar el tex-
to del proyecto de creación de un Ban-
co general de pagos Internacionales que, 
según se cree, será dado a la publici-
dad a ú l t ima hora de la tarde. 
restablecer el camino de hierro destruí 
do por las fuerzas federales en su avan 
ce hacia la capital. 
E l general Alma'zán ha llegado a lasj poco costosa, que podría d a ñ a r gra-
proximidades de Torreón, cuya plaza yemente a los Estados que tienen ml-
Las minorías nacionales 
La Comisión encargada de estudiar 
el problema no ha sido muy bien 
acogida por los reclamantes 
Además, los Estados Interesados se 
oponen a toda modificación 
El debate sobre las minorías nacio-
nales que acaba de desarrollarse en el 
Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes ha terminado con el nombramien-
to de una Comisión. Forman parte de 
ella el delegado japonés, ponente del 
problema, y los representantes de Es-
paña y de Inglaterra. Nace ese Comi-
té bajo un mal signo: el de la descon-
ñanza. Esta al menos se desprende de 
los comentarlos de la Prensa alemana, 
que pone toda clase de reparos a Qui-
ñones de León y a Chamberlaln. Esto 
era Inevitable y no queremos hacer 
más que una observación. A l medio 
año de reingresar en la Sociedad de 
Naciones nuentro representante ha re-
cibido dos encargos a cuál m á s difíci-
les: Lituania y las minorías . 
Los comisionados p re sen ta rán al Con-
sejo una ponencia sobre las conclusio-
nes de Stresemann y las propuestas 
del delegado canadiense' Dandurand. N i 
uno ni otro van m á s allá de las cues-
tiones de procedimiento, es decir, que 
no intentan salirse de los Tratados fir-
mados en 1919 o de los compromisos 
adquiridos posteriormente, y que en lí-
neas generales siguen las disposicio-
nes de esos Tratados. 
Desde luego, con estas modificacio-
nes se podría conseguir un beneficio 
Incontestable: que las minorías nacio-
nales que apelan al Consejo de Gine-
bra y que ahora Ignoran el resultado 
de sus apelaciones conociesen los es-
fuerzos y el éxito o el fracaso de la 
Sociedad de Naciones. Ahora todo lo 
referente a este problema se oculta en 
el secreto, no ya del Consejo, sino del 
Comité de Tres, que estudia especial-
mente esas cuestiones. 
Esto, Indudablemente, da r í a a la So-
ciedad de las Naciones mayor fuerza 
moral para actuar sobre los Gobiernos, 
al mismo tiempo que aumentarla la 
confianza de las minorías en el orga-
nismo que garantiza sus derechos, pe-
ro presenta un Inconveniente grave. La 
publicidad de las reclamaciones hecha 
inconslderablemente, establecida como 
un derecho absoluto, da r í a a los agi-
tadores—y no hay que olvidar que el 
comunismo aprovecha todos Tos pretex-
tos—un medio de propaganda eficaz y 
GEOffOt 
M U N D O C A T O L I C O 
Terminan las conferencias de San Ginés. Apología del dogma ca-
tólico. Ninguna religión tiene una moral tan perfecta. La impon-
derable belleza litúrgica del Catolicismo. 
E l padre Urbano terminó ayer la se-
rie de conferencias cuaresmales de San 
Glnés, haciendo una bri l lant ís ima apo-
logía del catolicismo romano. La diser-
tación fué escuchada por un auditorio 
más numeroso todavía que en los días 
anteriores. En el presbiterio se sentó 
el Obispo de Sión, 
Hacia Roma 
E l monumento a \ 
Reina madre 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L DEBATE; 
Suma anterior To^T' 
La fe calla cuando la razón habla en 
armonía con la verdad, pero cuando la 
verdad protesta o la r a t ó n enmudece, 
viene la fe a esclarecer sombras; ro-
bustece su conquista de la causa de laa 'Doña Manuela Muñoz 
causas; aclara el origen temporal del ¡Lector de E L D E B A T E 
mundo, descubre la cuna de la huma-
nidad; nos comunica secretos divinos de 
la vida ín t ima; aclara el misterio del 
Hombre-Dios; descifra el misterio del 
dolor; explica la desigualdad de clases; 
rasga el velo de la mortalidad, la san-
ción eterna, obra de la Justicia y del 
Amor. Ahí tenéis la doctrina católica: 
se rá bombardeada si fuera necesario. 
Los rebeldes t ra tan de avanzar hacía 
el Estado de Slnaloa. 
DECLARACIONES D E CALLES 
MEJICO, 9.—En unas declaraciones 
a los periodistas, el general Calles ha 
rechazado la Idea de que los católicos 
hayan organizado el actual movimiento. 
Calles ha declarado que la rebelión pue-
de considerarse, desde la toma de Ve-
racruz por las tropas federales, com-
pletamente dominada. No concede gran 
trascendencia a las ú l t imas conquistas 
que los rebeldes dicen haber hecho, pues 
ae t ra ta de regiones situadas a espal-
das de los sitios en los que desde el 
primer momento se observaron focos 
de rebelión, y que por el momento no 
tiene comunicación directa con los cen-
tros del Poder constituido. A I aceptar 
la cartera de Guerra, no me impuse 
ningún sacrificio n i t r a t é de consoli-
dar con ello la posición del presidente 
Portes Gil. de suyo ya muy fuerte en 
el país. Lo que he hecho lo hubiera 
realizado cualquier otro mil i tar meji-
cano. 
M I nombramiento no tiene, por tan-
to, una importancia mayor. Militares y 
elementos civiles estamos en la obliga^ 
clón de ayudar a Portes Gil y contri-
buir al restablecimiento del orden en 
este país, que desde hace tiempo va con-
eolidando ya con pleno acierto todos los 
avances del progreso. 
Sé que la conducta de Aarón Sáenz, 
candidato a la presidencia de la repúbli-
ca, que ha retirado su candidatura por 
patriotismo, y en vista de los aconte-
cimientos últ imos, y la de otras perso-
nalidades del país, ha causado excelente 
impresión a Portes Gil . 
No me atrevo a decir que los elemen-
tos católicos, aunque dispuestos siem-
pre a realizar toda clase de intrigas 
contra los Poderes que saben mantener 
el ca rác te r laico del Estado, hayan te-
nido Intervención en estos sucesos; pero, 
desde luego, es notorio que algunos des-
aprensivos generales, que en su día re-
cibirán el merecido castigo, se han apro-
vechado de ellos, y abriendo templos y 
diciendo en ellos misas solemnes, los han 
utilizado como bandera." 
E L COMBATE E N C I U D A D JUAREZ 
PARIS, 9.—El corresponsal del "Ma-
t l n " en Londres dice que, según des-
pachos de Nueva York al "Daily Ex-
press", los rebeldes se apoderaron de 
Ciudad Juárez , iniciando el ataque a 
unos cincuenta metros de la frontera 
de los Estados Unidos. Los rebeldes 
entraron en la ciudad, entablando con 
las tropas federales una encarnizada 
lucha en las calles, hasta hacerse due-
ños del fuerte de Hidalgo, situado en 
el Interior de la ciudad. Desde allí, y 
utilizando numerosas ametralladoras, 
avaCSaron hasta el hotel Río Banco, 
donff) el general Ramos, comandante 
en jefe de las tropas federales, había 
establecido su cuartel general. En di-
cho punto, el combate se hizo aún m á s 
encarnizado, recibiendo los rebeldes im-
portantes refuerzos. 
E l coronel Alvaredo, que con un pu-
ñado de hombres defendía la entrada 
del hotel, no t a rdó en caer herido y 
a poco se izaba en una de las venta-
nas la bandera blanca, concertándose 
las condiciones de la rendición. 
PARIS, 9.—El "Mat ln" reproduce un 
despacho de E l Paso a la "Chicago T r i -
bune", diciendo que durante la batalla 
librada en Ciudad Juá rez resultaron 
muertos en territorio norteamericano 
un hombre y un niño. 
E l mismo despacho dice que entre 
los cadáveres hallados en las calles de 
Ciudad Juá rez se encontró el de un 
•úbdi to norteamericano. También re-
sultaron mortalmente heridas dos ñi-
flas de corta edad. 
norias, 
Pero además a g r a v a r í a la desígual-
En Par ís , esa ciudad de la luz a la 
que se ha llamado cerebro de Europa, 
flotaba por doquier una inquietud, gra-
bada en las cajas metál icas de la For-
tuna. ¿Cómo seré feliz? ¿Dónde en- 'podéis Juzgarla; tenéis el deher de juz 
cent ra ré la felicidad? [garla; no os teme, os busca, os llama, 
Ansiosamente se lo preguntaban las'os estimula. Y si encontráis una contra-
multitudes cosmopolitas, buscando el i dicción..., volvamos nuestra espalda y 
placer entre las luces de la noche pa- marchemos del brazo, juntos, por los 
ra ver si en sus corolas se encontraba Jardines de la vida, aspirando el per-
el néc tar de la felicidad; se lo pregun-'fume de todas laa flores y pisoteando 
taban a la superstición hasta los hom-!después sus corolas. Pero si no hay con-
bres sabios, buscando el gozo de lal tradlcción, abracemos con humildad esos 
verdad en lejanías penumbrosas que se misterios, porque no es lo mismo som 
alumbraban con fosforescencias de ul-
tratumba; se lo preguntaban a las reli-
giones de Oriente, y a los hierofantes 
del racionalismo, y a los corifeos de 
la- Reforma y a cuantos sent ían la lla-
ma del alcohol bajo el Arco del Triunfo. 
—¿Dónde está la felicidad de la ver-
dad y del amor? 
Mas he aquí que de aquella torre. 
bra que contradicción. SI las sombras 
impidieran el abrazo con la verdad, no 
existir ían ni las ciencia», ni la filoso-
fía ni el derecho, ni la vida misma. Una 
verdad que se conoce abre de par en 
par el horizonte sombrío de lo descono-
cido; es como esas luces que se encien-
den en las cuevas maravillosas de esta-
lactitas, para que de entre las sombras 
queden descubiertas las bellezas que 
de 
Uclés 
Don Nicanor Llórente Doníinl 
guez de Cuacos 
Damas de Saint Maur 
Don Joaquín G. de Castejón 
y Chacón r 
Don Fausto de la Chica y j j l 
ménez 
Don José A. Joya del Moral... " 
Total 
Donativos, desde 1.000 pesetaa 










maravilla magníflea del Ingenio huma , 
no que se levanta en el campo de Mar-|duermen en su ^S*20- Ne&ar una rea 
te como el índice más atrevido de la lidad Por lo sombría ser ía negar la es 
civilización, dos reflectores de luz co- trella descubri rás m a ñ a n a , 
menzaron a inflamar las a tmósferas L a rnoral católica 
mortecinas de Par ís , y vinieron a caer 
sobre las torres, ennegrecidas y vene-; E l hombre es un caminante que va tro a oc*10- Banco de España, Alcalá, 47̂  
Pesetas 
Duques de Alburquerque 20oír 
Condes de la Maza " jqqJ! 
Marqueses de González Castejón 1 oon 
Marqueses de Vasto 
Marqueses de Villabrágima \ 1000 
Ramiro G. de Ansorena j q ^ a 
Marqueses de Valterra y de Es-
pinardo 
Marqueses de Guadalcázar. 
1.000 
1.000 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción Dua. 
den enviarse a los siguientes puntos-
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en , 
quiosco de la calle de Alcalá, frente 
las Calatravas, de nueve a una 
tres a siete. 
Administración de "A B C", Serrano 
numero 55, de una a ocho de la tard» 
Administración de "E l Imparclal", £),/ 
que de Alba^ 4, de diez a doa y de cu»! 
E L P L A N D E LOS L I B E R A L E S 
("Glasgow Bulletln".) 
de 0. corporativa 
• 
Se aprueban los presupuestos de 
las Universidades de Granada, 
Sevilla y Barcelona 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 10 
Hacienda.—R. D. (rectiñeado) cedien-
do en plena propiedad al Patronato de 
Casas Militares los solares del Estado, 
que se indican, sitos en La Corufta; real 
orden disponiendo que a los efectos de la 
liquidación por la tarifa primera de la 
Contribución sobre Utilidades de la r i -
queza mobillarla, se consideren compren-
didos en el concepto de "Recaudadores 
de Hacienda" a todas las personas com-
prendidas en el número sexto del artícu-
dad jurídica establecida por los Trata- | l0 12 del Estatuto de Recaudación; se-
des de minorías que afectan solamente P 3 ^ 0 , el recargo que han de satisfa-
1 « ^, , „ , ,icer en la segunda decena de marzo las 
a naciones pequeñas. Esta desigualdad liqu¡dacioneg de derechos de Arancel que 
es uno de los más fuertes argumentos s« hagan efectivas en moneda de plata 
que esgrimen Polonia, Checoeslovaquia, o billetes. 
Rumania y Yugoeslavla contra toda 
modificación de procedimiento que au-
mente la acción del Consejo en la de-
fensa de las minorías . Ya que una de-
sigualdad existe—dicen—no la agrave-
mos. 
E l día 27 del mes pasado el minis-
tro checoeslovaco en Pa r í s entregó a 
Brland una declaración en siete pun-
tos. E l número 5 afirmaba que los Es-
tados minoritarios no acepta r ían mo-
dificaciones n i agravaciones de sus de-
beres, ni procedimientos nuevos, como 
seria una Comisión permanente de las 
minorías, sí ese régimen no se exten-
día a todos los Estados indistintamente. 
Evidentemente lo que Stresemann y 
Dandurand proponen no afecta al es-
tatuto internacional de Europa y en 
cambio la petición que citamos, sí. De 
ahí que no tenga la menor probabili-
dad de triunfar. Es tan sólo un tor-
pedo lanzado contra las proposiciones 
germanocanadienses. 
Pero de rechazo hiere a la Sociedad 
de Naciones. Una de las pocas misio-
nes específicas de és ta es la guarda de 
las minorías . Conviene facilitarle esta 
tarea. Aunque lo m á s eficaz sería la 
solución del problema como en algu-
nas naciones—Checoeslovaquia, Esto-
nia—, con el reconocimiento leal de los 
derechos que los Tratados conceden a 
las minorías . R. L . 
Refundición del decreto F u n e r a l e s p o r l a 
R e i n a m a d r e 
—Mañana, a las once, se celebrará en 
la capilla de Nuestra Señora de Lour-
des (parroquia de San Mart ín) un so-
lemne funeral por el alma de la reina 
doña María Cristina, que costeará la 
Real e Ilustre Archicofradía de María 
Inmaculada. 
En provincias 
Gobernación.—R. D. aprobando los Es 
tatutos por que ha de regirse la Manco-
munidad formada por los Ayuntamientos 
de Cubellas y Cunil, pertencientes a las 
provincias de Barcelona y Tarragona. 
Trabajo.—R. D. aprobando la refundi-
ción del decreto de 26 de noviembre de 
1926, sobre Organización Corporativa Na-
cional. 
Presidencia.—R. O. disponiendo que el 
general de división don José Vlllalba Rl-
quelme, se encargue de la Dirección del 
Curso do información para los coman-
dantes. 
Instrucción pública.—R. O. concediendo 
autorización ministerial para el funcio-
namiento de la Federación de Maestros 
Palentinos; declarando jubilado a don 
Carlos Palao Ortubia, profesor especial 
de la Escuela de Artes y Oficios Artís-
ticos de Zaragoza; aprobando los presu-
puestos para el año académico de 1928 
a 1929 de las Universidades de Granada, 
Sevilla y Barcelona; concediendo tres 
meses de licencia para asuntos propios 
a don Rodolfo Llopis Ferrándlz, profe-
sor numerario de la Escuela Normal de 
Maestros de Cuenca; a don Pablo Sanz 
Cabo, profesor de Lengua francesa del 
Instituto de Murcia; disponiendo que 
cuando las Juntas de gobierno de las 
Universidades hagan uso de las facul-
tades que se les concedió para transferir 
o ampliar créditos, lo pongan en conoci-
miento de la Superioridad; declarando 
jubilado a don Manuel Bartolomé Cossío, 
director del Museo Pedagógico Nacio-
nal; concediendo al Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) la subvífc-
ción de 80.000 pesetas para el edificio 
construido con destino a dos escuelas 
graduadas; disponiendo que don Ezio 
Levi pase a desempeñar la cá tedra de 
Lengua y Literatura italiana en la Uni-
versidad Central; concediendo al Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Ba-
dajoz) la cantidad de 40.000 pesetas co-
mo subvención por el edificio construido 
con destino a Escuela graduada; conce-
diendo autorización al alcalde del Ayun-
tariiiento de Torres (Jaén) para dar el 
nombre de "Yanguas Messia" a un grupo 
escolar que se construye en dicha ciu-
dad; disponiendo se anuncie a concurso 
de traslado la cátedra de Matemáticas 
del Instituto de Cartagena; concediendo 
un mes de licencia, por enfermo, a don 
Ricardo Carapeto Burgos; nombrando 
profesor de Lengua inglesa del Instituto 
Nacional do Segunda Enseñanza de Lo-
tómago, medias para várices, etc., etc. groño a don Enrique Palacio Príncipe. 
U N C O N S E J O 
A LOS HERNIADOS 
Usad "Braguero Magic,, 
único recomendado por la clase médica: 
eficacísimo para vuestro padecimiento: 
E. HEBNI1NDEZ!-APLAZA PROVIW, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de Riñon o Es-
SEVILLA, 9.—Hoy se ha celebrado una 
reunión de autoridades y personalidades, 
bajo la presidencia de don Carlos Cañal, 
para constituir la Jvmta provincial que 
se encargará de la suscripción provin 
cial para allegar fondos con destinos a 
la construcción del monumento a la Rei-
na doña María Cristina. 
La Junta quedó constituida por don 
Carlos Cañal, presidente; conde de Bus-
tillo, vicepresidente, y señoras marque-
sas de Esquivel, condesa de Lebrija, con-
de de Ibarra, don Jorge Par ladé y don 
Pedro Fernández Palacios. 
—GUADALAJARA, 9.—En Usanos, pue-
blo de esta provincia, se ha celebrado 
un solemne funeral en sufragio del alma 
de* la -reina doña Mefraí- Cristi no. 
Asistieron las autoridades locales, los 
niños de las escuelás públicas y el pue-
blo en masa. Después se descubrió la 
calle que da el nombre de la augusta 
señora, una de las principales calles de 
aquella villa. 
—BARCELONA, 9.—Esta noche, en el 
Instituto Alfonso-Victoria, se celebró una 
velada necrológica en. honor de la reina 
doña María Cristina. Hicieron uso de la 
palabra varios oradores. Asistieron todas 
las autoridades de Barcelona. 
Funerales en Bolonia 
BOLONIA, 9.—En la capilla del Co-
legio Español, ar t ís t icamente restaura-
da, se ha celebrado ayer un solemne fu-
neral por el alma de la reina Cristina. 
Ofició el Arzobispo Cardenal Masalli. Pre-
sidió el rector señor Carrasco y asistie-
ron las autoridades civiles y militares, 
profesores de la Universidad, alumnos del 
Colegio, Jerarcas fascistas, aristocracia 
e imponente público. Los periódicos de-
dican largas crónicas a la ceremonia y 
califican de grandiosa esta manifestación 
de pésame a la familia real española y 
de simpatía a España . 
rabies, de Nuestra Señora. Allí estaba ¡en busca de Dios, a quien poseerá en!Ba.n,:0 Hispano-Americano, plaza de Câ  
la solución; la Catedral de la Edad|ia eternidad, que es su verdadera vida. " ! r ! j a „ s ' Í L „n!Í° .,r.^!i0'_A15^á> ^ ^ 
Media respondía a la interrogación de 
la torre cimbreante de la Edad Con-
temporánea : hacia la Iglesia católica, 
hacia Roma. 
El milagro moral 
EX EENERftL OE SflNDIHO, FUSILADO 
(Servicio exclusivo) 
M A N A G U A , 9.—La Prensa de esta 
capital anuncia que ha sido ejecutado, 
después de un juicio sumarís lmo, el ge-
neral nicaragüense Manuel Mar í a Girón, 
ex lugarteniente del general Sandino. 
E l Consejo de guerra que ha senten-
ciado a Girón le acusaba del delito de 
confabulación, pues dicho general, con 
un determinado pretexto, llevó a algu-
nos soldados a donde decía que se en-
contraba Sandino, y donde cayeron en 
una emboscada que estaba preparada de 
antemano.—Associated Press. 
del catolicismo 
Ante la apoteosis sublime de la Igle-
sia católica, que ahora contempla, es-
tremecido de emoción, el mundo orto-
doxo y heterodoxo, vamos a observar 
su grandeza, las a rmonías inefables de 
su dogma. 
Es dogma de fe que Jesucristo es 
cabeza de la Iglesia; m á s todavía, ca-
beza de la Humanidad, desde' la primer 
cuna hasta el úl t imo sepulcro. Todos 
formamos parte del cuerpo místico de 
Jesucristo. No puede concebirse la ca-
beza viva de un organismo humano se-
parada del tronco al que vivífica, n i 
pueden concebirse los miembros vivos 
separados de la cabeza que les da la 
sangre, la dirección, el sentimiento mis-
mo de la conciencia, la base de la per-
sonalidad. Luego, si el hombre ha de 
adquirir esa vida sublime de esplritua-
lismo con las grandiosas perspectivas 
de la verdad, las efusiones felicísimas 
del amor, el triunfo de los ideales y la 
realización de sus ensueños de gloria, 
sólo podrá conseguirlo incorporado a 
Jesucristo. 
Cuando se reunió en Berlín el Con-
greso Provincial , ,de,, .BrandembwrgA y 
se presentaron ante el Káiser los pas-
tores protestantes, les habló como pr i -
mera autoridad de su Iglesia, y les en-
careció grandemente que se dejasen de 
discusiones teológicas y concretasen 
sus esfuerzos en tomo a la persona de 
Jesús, como centro de su conducta y 
de sus predicaciones. Era la atracción 
íntima de Jesucristo que obraba como 
un Imán en el corazón del protestan-
tismo orientándolo hacia Roma, y se 
formó la alta Iglesia alemana para in-
jertar en las venas del luteranismo una 
s impat ía profunda hac ía el catolicismo 
en su triple aspecto doctrinal, l i túrgi-
co y ascético, y principalmente hacia 
la persona de Jesucristo y hacia la 
santa Eucar is t ía . Pero no basta la Eu-
carist ía, me diréis. Cuando siento la 
onda en mi frente y quiero una acla-
ración en el laberinto de verdades ra-
cionales y dogmáticas , Jesucristo es tá 
mudo; luego ¿es ineficaz la acción de 
la cabeza en ese organismo doctrinal 
de mí inteligencia y de mi corazón? 
No; Jesucristo, Cabeza Invisible de la 
Humanidad, obra en ella dándole vida 
en la Eucar i s t ía ; pero a t r avés de la 
cabeza visible, que es el Papa, le da 
el gobierno, la orientación segura, la 
palabra infalible y consoladora. Esta 
es la base de la sublime arquitectura 
del catolicismo. 
El dogma 
La libertad se acerca a Dios cuando 
hace el bien; se aparta de Dios cuando 
delinque. Pero esa libertad humana es 
débil y enferma, efecto de una terrible 
calda que dió cuando en aquellas cum-
bres de gloria y de luz, a donde le llevó 
el Creador, sintió el vér t igo de las al-
turas. L a moral católica persigue a los 
enemigos de la libertad: la violencia, el 
miedo, la concupiscencia, la morbosidad 
de ciertos Instintos vituperables y des-
viaciones del organismo, que, en vez de 
ayudar, estorban y corrompen la liber-
tad. Vigoriza las potencias humanas con 
esas energías divinas que son las vir-
tudes; la humildad, perfume de las al-
mas grandes; la obediencia a Dios a 
t ravés de los hombres, base de disci-
plina, - pedestal de la grandeza de esa 
aristocracia del pensamiento, de la vir-
tud y del trabajo, que forman las Or-
denes religiosas y el Clero católico; la 
castidad, azucena que se inclina hacia 
el dolor humano de los pobres y de los 
huérfanos y de todas las desgracias pa-
ra verter en ellos el néc ta r del consuelo 
como las hermanas de la Caridad, y, 
sobre todo... el amor; la moral católica 
es el triunfo del amor. A los amigos, a 
los enemigos, a los miserables, a los 
pequeños, a los seres despreciables y 
harapientos; el amor que acerca a los 
mendigos al Palacio Real para que el 
Rey les lave los pies el día de Jueves 
Santo; el amor que convierte la familia 
en un atrio de gloria; el amor a la 
patria. —¿Dónde hay una moral tan 
grandiosa y tan sublime? —¿Dónde es-
tá Buda? Se ha escondido Buda; sin 
duda le pasó lo que a nuestro primer 
padre, que al oír la voz de Dios, no se 
atrevió a presentarse, porque estaba 
desnudo. 
L a Liturgia 
La soberana construcción de aquella 
arquitectura descansa en esas tres na-
ves que se llaman el dogma, la moral 
y el culto, y que corresponden al pre-
cioso tr ípt ico de nuestra dignidad hu-
mana. 
El Dogma es la Verdad, que proyecta 
su luz desde el cielo sobre todas las 
sombras racionales que tiene el hom-
bre en la Tierra. Esa verdad ha de ser 
digna de Dios y digna del hombre, por-
. que si nosotros tenemos deberes para 
Econom,a.-R. D. declarando protegí- con Dlos_no os e scanda l i cé i s -Dios tie-
blo la industria de fabricación de ma- . . 1 u 1 . 1 . 
terial telefónico, telegráfico, etc., ejer- í°e deberes para con el hombre. Era 11-
cida por la Compañía Española de Telé- bre Para crearlo á tomo, oxígeno, agua... 
fonos Ericsson. pero lo hizo racional y libre. 
diez a dos y de cuatro a cinco. Bai¿ 
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González" 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernán 
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
En provincias 
—SAN SEBASTIAN, 9.—El coñdTdi 
Artaza ha enviado mil pesetas, y ^ 
Santos Zabala otras mil, para el monu-
mento a la reina Cristina. 
—BARCELONA, 9.—La Compañía 
neral de Tabacos de Filipinas ha ingr*. 
sado en el Banco de España 5.000 peí», 
tas para la suscripción del monumento» 
la reina doña María Cristina. 
encuentra a la cabeza de la actual hu-
manidad europea. 
Que no perdamos este catolicismo. 
A l despedirme con sincera gratitud, 
permitidme que abra ante vosotro» el 
clavel de una Ilusión. Ya es libre el 
Pontífice de Roma, el Rey del Vatica-
no. Sí tenemos la dicha de que el Santí-
simo Padre nos bendiga aquí, en Espa-
ña, habrá comenzado para nosotros la 
gloria Inmortal de la eternidad. 
Funerales en la Iglesia Pontificia 
Por disposición del señor Nuncio 
apostólico, m a ñ a n a lunes, a las once, 
se celebrará en la Iglesia Pontificia de 
San Miguel un solemnísimo funeral por 
el eterno descanso de los Cardenaleí 
José María Franc íca-Nava di Bontlfé, 
Arzobispo de Catanla, y Antonio Vico, 
Cardenal Obispo de Porto y Santa Ru-
fina, Nuncios que fueron de Su Santi-
dad en España . 
En el responso final oficiará el señor 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Fede-
rico Tedeschini. 
L a entrada será pública. 
Las conferencias del padre Cafo 
GIJON, 9.—La últ ima conferencia del 
La l i turgia católica es fuente de Ins- padre Gafo versó sobre "La austeridad, 
piración para los artistas geniales, que 
plasmaron en las Basíl icas y Catedra-
les de la Edad Media, en las joyas de 
la pintura, de la poeaia y de la mú-
sica divina. 
Se acusó a la Iglesia de hipnotizar a 
las muchedumbres con el esplendor in-
comparable de sus cultos, ora en las 
misas pontificales, ora en las procesio-
nes solemnísimas, con los cantos li túr-
gicos, las imágenes sagradas, las poli-
cromías sublimes, las músicas religio-
sas o el silencio conmovedor, porque no 
sé si emociona m á s una procesión del 
Corpus o una procesión de nazarenos 
al amanecer por las calles de Sevilla. 
Es evidente que la belleza es católica. 
No salgamos de E s p a ñ a para contem-
plarla; nadie como los españoles ha sa-
bido interpretar las maravillas del dog-
ma católico, presentando ante el mun-
do lleno de admiración, una constelación 
de teólogos, que no ha tenido semejan-
te en ninguna nación de la tierra. Los 
artistas españoles han llevado a la pie-
dra, al mármol , al bronce, a la madera, 
al lienzo y al cobre las bellezas de los 
misterios de la fe. En todos los Museos 
del mundo sobresale la Inspiración re-
ligiosa de los pintores españoles. ¿Aca-
so han salido de manos humanas mejo-
res retratos del Salvador y de la Vir-
gen que los de Salclllo. Cano, Berru-
guete, González y M o n t a ñ é s ? 
La Teología llameaba bajo las estro-
fas de la poesía lírica, d r a m á t i c a y épi-
ca, y los autos sacramentales no eran, 
sino explicaciones populares teológicas. 
¿Y la moral e spaño la? Hasta esos 
viajeros que vienen a España para des-
cubrirnos .no pueden menos de decir: 
"No hay duda; en lo ético, España se 
—¿Hay que ir muy lejos? 
—No creo que tarde mucho en encontrar casa. 
("Pageg Gaies", Iverdon.) 
El peligro de usar plantas 
en los sombreros cuando se 
visitan países tropicales. 
("Judge", Nueva York. ) 
t i 
m 
la caridad y la justicia". 
Combatió la creencia errónea que pre-
senta al cristianismo como una religión 
de tristes y flagelantes, que sólo per-
ciben el martirio de la naturaleza hu-
mana, pues ésta es una caricatura qu» 
aprovechan los enemigos del dogma.. 
Combatió a los falsos cristianos, fari-
seos de hoy, que sólo se cuidan de lo 
aparatoso y externo de la religión. 
Dijo que la verdadera penitencia ei 
el freno de las pasiones, la vida aue-
tera. 
Afirmó que los católicos que sólo «« 
cuidan de rezar mucho y acuden a todas 
las ceremonias de la Iglesia, no son bue-
nos católicos si se olvidan de practicar 
la caridad con sus semejantes y wr 
justos. 
Terminó haciendo constar que el sanw 
sacramento de la Penitencia es la for-
mula para encauzar la vida austera W 
la práctica de la caridad y de la W 
ticia. 
Todas las conferencias fueron escu-
chadas por miles de personas que a oj8* 
rio llenaban el templo de San Pedro. M 
tre la concurrencia había no Pocas.,he, 
aquéllas significadas por sus ideas Ug 
rales, que no se han recatado en lo* * f 
gios al culto religioso por sus profun-
das convicciones y elocuencia de exP 
aión. E l conferenciante soslayó la cue 
tión social por razones poderosas. 
Homenaje a un párroco 
OVIEDO, 9.—En Tineo se ha celebrj 
do un homenaje al párroco don Man 
Prieto por su trabajo de acción social ca-
tólica. Asistieron al acto el Obispo y 8 
toridades. E l Prelado ofició en la ro18* 
predico » can-
—Oye, abuelito: prefiero este caballo a tus rodillas. Le pego 
todo lo que quiero. 
("Dimanche I l lustró", Par ís . ) 
de medio pontifical, en la que 
penitenciario señor Lombardía, que 
tó el triunfo reciente de la Iglesia, 
pués hubo un banquete y el Obispo 
tó luego las escuelas. Ayuntamiento j 
centros católicos, iniciando una sii^ 
clón pro templo parroquial con l.Ow v 
setas. , ¿o 
—Ha fallecido el canónigo de uvi 
don Hermógenes Campa. 
El templo nacional del Sagrado 
Corazón 
VALLADOLID, 9.—El Arzobispo. ^ 
tor Qandásegui, ha recibido del 01111 ¡j 
de Justicia y Culto una real orden pifión 
que le comunica que, vista la exp 
elevada al Rey por el Arzobispo de ^r* 
&ow y el Obispo de Ounkeld, en n°d0|fl 
del Episcopado de Escocia, ^'^.^"opado 
autorización para vender al ^P'^biip9 
español, ' representado por el ce-
de Valladolid, el edificio del «"".^¡o-Se-
legio de San Ambrosio, hoy C 0 1 6 ^ ^ ' 
minarlo de Eacoceses, y 80l^enarca11 
a él, se ha concedido por el Mon 
citada autorización. d< 
El Colegio-Seminarlo de Escoce -̂ploS 
fundación particular, con 
colocado bajo el patronato del . t i 
España, según real cédula exPe t j i se-
18 de octubre de 1778 por Carlos 
rá trasladado al lugar denomina0 . it 
terac, dentro del término munici' 
Valladolid. Si.fUl auaaoiid. ndáfl» 
Como es sabido, el doctor y * 1 ^ í 
trata de convertir la Iglesia 08 i0 pe1" 
teban y el Colegio de San Amb|~onlpaíl4 
tenecientes antiguamente a la ^._jiradí 
de Jesús, en 8a.ntuai 
al Sagrado Corazón 
ÍLGrii' 
k , a Par 
Nombre siempre E L DEBA 
al dirigirse a sus anuncian^» ' 
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Proyecto de paseo Marítimo en Valencia Mañana se protegerá la f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Xerm¡na la Asamblea de Juventud Católica 
^.fc . 1 . 1 1 f 1 ^ m. 
En Grijota (Falencia) un individuo mata a su esposa y hace huir al 
juez municipal. Se pide la modificación de tarifas del Canfranc. 
Donativo de\ Obispo de Vitoria para una colonia escolar. 
EN MAYO. PLENO DE LA C. HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 
entrada en clase 
R E T E N E S DE SEGURIDAD IMPE-
DIRAN TODO INTENTO 
DE DESORDEN 
Accidente del trabajo 
BARCELONA, 9.—Esta tarde, en una 
hra que fe hace en las cocheras que 
P. compañía general de Autobuses po-
Ipe en la calle de Luchana, se despren-
Hió un andamio desde una altura de 
" ' t r o metros. Resultaron heridos de 
importancia los obreros Juan Bautista 
Pons Juan Selva, Bartolomé Isla, Pe-
dro Rivas y Ramón Ros, que fueron 
asistidos en una clínica de urgencia. 
—-La colonia Inglesa de Barcelona ha 
obsequiado esta noche con un baile a 
ios oficiales de la Escuadra surta en 
estas aguas. E l acto estuvo muy ani-
mado. 
La Coral de Zamora 
BARCELONA, 9.—Esta mañna, los re-
nre^ntantes del Ayuntamiento y Dipu-
tación de Zamora, con el maestro Aedo, 
el gobernador civil de Gerona, señor Ro-
dríluez Chamorro, y el teniente de al-
calde de Barcelona, marqués de Casa 
Pinzón cumplimentaron a las autorida-
des La Real Coral de Zamora estuvo 
esta mañana en la Diputación, donde 
fué recibida por el presidente, vicepre-
sidente de la Corporación y diputados. 
Recorrieron los salones, patios y la ca-
pilla de San Jorge, y después se cam-
biaron discursos entre el conde del Mont-
seny, el diputado provincial de Zamora, 
señor Asenslo, que tuvieron frases de 
afecto para Barcelona y Zamora. Lue-
go se obsequió a los invitados con un 
"lunch". 
Violento aterrizaje en Badalona 
BARCELONA, 9.—A las diez y cuarto 
de anoche, un aparato de la linea La-
te coere aterrizó violentamente en Ba-
dalona. El piloto Lauriel resultó ileso. 
Este y la correspondencia que transpor-
taba el avión llegaron por la noche a 
Barcelona. Después de repararse las ave-
rías, esta mañana prosiguió su viaje el 
avión a Francia. 
Por no grato ha sido conducido por 
la Policía a la frontera por Port-Bou el 
subdito argentino Floreal Ribas, de ideas 
avanzadas. 
Buques alemanes a Bilbao 
BILBAO, 9.—El 30 de abril l legarán 
a este puerto los acorazados alemanes 
"Hessen" y "Schelesvic Holstein", que 
desplazan cada uno 13.000 toneladas y 
que permanecerán aquí hasta el 6 de 
mayo. Se preparan agasajos en su ho-
nor. 
—El gerente de la Compañía Naviera 
Guipuzcoana ha hecho público que el 
vapor "San Salvador", de dicha entidad, 
que según se decía había naufragado y 
perecido toda la tripulación, se encuen-
tra sin novedad. Lo ocurrido fué un 
choque con un paquebote en las costas 
francesas, al que causó algunas averías. 
Una velada en Deusto 
BILBAO, 9.—Esta tarde en la Univer-
sidad de Deusto se ha celebrado una se-
rán el lunes, a las diez de la mañana. 
Visitarán la población, se les ofrecerá! 
un vino de honor en el Ayuntamiento, 
y, después de comer, irán a Monte Iguel-
do, y asistirán a un partido de pelota. 
A las seis de la tarde se les obsequia-
rá con un té en el Casino, donde se hará 
una exhibición de bailes vascos. 
El cadáver descubierto en Tolosa 
SAN SEBASTIAN. 9.—Comunican de 
Tolosa que el cadáver descubierto ayer 
se supone que pertenece al sacerdote 
don Angel Espelata, que, procedente de 
Francia, llegó a Tolosa hace muchos 
años y celebraba misa en un convento 
de aquella villa. Después regresó a Fran-
cia y murió en San Juan de Luz cuando 
contaba ochenta y tres años. E l cadá-
ver fué trasladado al cementerio de To-
losa hace cuarenta años. Hoy se le en-
cerró en un nuevo féretro y fué sepul-
tado en el cementerio nuevo. 
El embajador de Cuba 
Los alumnos que falten serán da-
dos de baja en la matrícula 
Durante ocho días sólo se permiti-
rá el acceso a los centros do-
centes a los alumnos de 
matrícula oficial 
Una organización extranjera de ca-
rácter masónico contra España 
De madrugada ha sido dada la siguien-
te nota oficiosa: 
"Los servicios de orden y vigilancia 
practicados en el día de ayer para res-
tablecer el régimen normal universitario, 
han dado lugar a algún equívoco que se-
guramente el lunes quedará rectificado. 
Este día y con debida antelación, será 
vigilado el acceso a los establecimientos 
docentes, y dentro de cada uno de ellos 
se instalará un retén del Cuerpo de Se-
guridad, que montará servicio de puer-
SEVILLA, 9.—-El embajador de Cuba, Itas e interior, con la misión de proteger! 
acompañado del cónsul y varias persona-leficazmente 31 profesorado y personal uni-| 
lidades, visitaron al Cardenal Ilundain yiversitario y a los estudiantes que quie-¡ 
a las demás autoridades, A mediodía fué:ran entrar en sus clases, las que se da-
obsequiado el señor García Kohly coni rán en toda su duración y sin permitir | 
un "lunch" en el pabellón de su país y oI menor disturbio en ellas. Asimismo! 
el vizconde de los Remedios le invitó a será- Protegidos a la salida de clases y 
comer en el Instituto Hispano Cubano Ien el trayecto. 
de Cultura. Esta tarde el embajador de- Los profesores tomarán nota de los 
positó una corona de flores naturales en ' alumnos oficiales que asistan y todos los 
la tumba de la poetisa Gertrudis Gómez ^ue falten serán dados de baja en la 
de Avellaneda. Mañana en el rápido mar.| matricula, salvo presentación en el plazo 
de ocho días de certificado facultativo 
acreditativo de enfermedad. 
El Gobierno espera que el profesorado, 
prescindiendo de distingos y sutilezas 
versidad visitaron esta mañana a las prCH Profesionales ante las circunstancias que; 
o ^ ^ ^ f „ „„ , . ü antes que nada reclaman el restablecí-
m ^ J ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ l ^ ^ átS la disciplina, darán sin « -
damas el alto ejemPl0 de « « ^ el H l o r m o n u ^ n S , el ^ d X d e la I ^ M 0 £ suts * ***** « . . - „ _ . ^ i ^ , . , , „ , , - „ T_*vntar a los estudiantes a no contribuir, los 
ais eSpeciaJmente el Pabellon de s u | m á s seguramente por inconsciencia, a lasi 
V ' perturbaciones preparadas por elementos' 
La Confederación del Guadalquivir!extraños y con oro Granjero , que a ellos • 
les quemaría las manos de vergüenza, si 
SEVILLA, 9.—Celebró sesión la Junta como los que pretrnden manejarlos, se! 
de gobierno de la Confederación Sindical | iucrasen ¿e 
Hidrográfica del Guadalquivir. Se aprobój para que se'juzgnr hasta dónde llega,! 
chará a Madrid 
Las profesoras argentinas 
SEVILLA, 9.—Las alumnas de la Uní-
Quedaron aprobadas las conclusiones y f estatuto general. 
Reunión de los consiliarios, presidida por el Cardenal Pnmado. 
L a próxima Asamblea se celebrara en Zaragoza. 
HOY SE CELEBRA LA PEREGRINACION AL CERRO DE LOS ANGELES 
En el Palacio de Cruzada se reunie-
ron, presididos por el Primado los con-
siliarios de la Juventud Católica. 
> E l Consiliario general de la Juventud 
Católica Española, señor Hernán Cor-
tés, dló lectura a una Memoria sobre el 
manual del joven católico. 
pareceres acerca de la forma de coordi-
nar las juventudes parroquiales y las 
; extraparroquiales. 
Hablaron varios Consiliarios, y entre 
ellos el P. Puyal, el P. Palanca, el Con-
siliario de la Juventud de la Paloma, el 
Consiliario general, el señor Burela y 
otros. 
Manifestó el Primado que había toma-
ido nota de todas las iniciativas expues-
tas para que, de acuerdo con los estatu-
itos de la Juventud y el criterio del 
| Consejo Centran, acoplar las medidas I ^ l e t i n del Consejo central, 
para la mayor inteligencia de los dife- . , . _ 
Aportación económica 
Los centros cooperarán a los catecis-
mos parroquiales. Contribuirán al mayor 
explendor del Día Misional. 
La Sección I V acordó, entre otras, las 
siguientes conclusiones: 
La propaganda ha de hacerse en ciu-
dades, villas y aldeas por los núcleos ju -




Es misión propia de la Juventud Ca-
tólica la divulgación de los ideales de la 
Acción Católica. Cada organismo de Ju-
ventud Católica procurará tener un nú-
cleo de propagandistas, que han de te-
ner preparación teórica y práctica. 
La primera comprende cultura religio-
sa especial, principios fundamentales de 
sociología, etcétera. La práctica requiere 
conocimiento del país en que se va a 
actuar. 
En la parte correspondiente a Prensa, 
declaran la necesidad de la «xistencia del 
| rentes grupos de juventudes. Anunció 
Ique en septiembre próximo se reunirá un 
(Congreso de Consiliarios de las distin-
•tas obras de Acción Católica. Antes se 
•enviará a todos un cuestionario previo. 
Terminó el acto con la bendición del 
: Primado. 
Sesión plenaria 
Por la tarde se celebró en la Casa del 
Estudiante la sesión plenaria de clkusu-
, ra. E l salón estaba lleno de asambleís-
tas. Preside el señor Valiente, a quien 
1 acompañan los señores Hernán Cortés, 
¡Torre de Rodas, Dotres, Alvarez Robles, 
Martínez Pereiro, Haro, Castells y Villa-
longa. 
El 
La Sección Primera, en la sesión ce-
lebrada ayer, discutió ampliamente la 
obra. Intervinieron varios asambleístas. 
El acuerdo va ya consignado en el esta-
tuto. 
Se consigna en acta un voto de gra-
cias para los señores Gil Robles y Va-
liente, que aportaron cantidades. Se les 
tributa, además, un aplauso. También 
se consigna un voto de gracias para el 
Cardenal Primado y el Obispo de Sala-
manca, que hicieron donativos. 
Llegada de representaciones 
Presididos por el padre Manuel Forés, 
S. J., han llegado de Tarragona los si-
guientes congregantes de San Luis: Ba-
señor Martínez Pereiro glosa las xauli. García Rebull, Meliá, Felips, Ba-
conclusiones de su sección y dice que el xauli (R.), Masip, Solano, Casanovas, 
Boletín debía ser obligatorio en las fies-! Rueda, Sola, Ansaldo, Del Río. Traen, 
tas parroquiales, catcquesis, etc. Añade además, la representación de 15 Congrc-
que se debe favorecer la obra de las Mi- gaciones Marianas de la diócesis de Ta-
la creación del negociado de expropia-
ciones, ampliación del servicio forestal y 
la plantilla para la cuarta división de la 
Confederación, que se establecerá en Gra-
nada. Acordó convocar en los primeros 
de un lado, la maldad, y de otro, la in-
consciencia, bas tará saber que uno de 
los forasteros agitadores de estudiantes 
de Medicina en la Facultad de Valladolid 
les ha asegurado que a los ex alumnos 
días de mayo la Asamblea plenaria de laide ]a Academia de Artillería de Segovia 
Confederación y se nombro al general Sa-.se les vaiidan'a la asignatura de Anato-
ro, presidente de la Comisión de propa-|mja para facilitarles ser médicos, 
ganda. E l general expuso su programa a, fuerzas de Seguridad que presta-
este respecto, que será muy amplio, con r¿n ej iunes ei servicio de protección a 
diversos actos en Jaén, Granada, Córdo- profesoreg y alumnos, llevan órdenes ter-
ba y Sevilla. | minantes de evitar casos n i remotamen-
te parecidos a los registrados ayer, pues 
La infanta doña Isabel Alfonsa y el conde Juan de Zamoyski, 
que ayer contrajeron matrimonio. 
siones y colaborar a la exposición misio-
, nal de Barcelona. 
El señor Alvarez Robles da lectura a 
las conclusiones de la sección I I I , que 
se refieren a la formación de la Juven-
¡tud y Círculos de Estudios. Expresó su 
VALENCIA, 9.—Ha visitado al alcal-j daños irreparables, lo que sena en ver 
de el concesionario de la red de tran-|dad extremadamente sensible, y es de es-
vías entre Valencia y la Albufera, quejperar no ocurran, ya que bas ta rá se-
le entregó los proyectos del paseo m a r í - j u r a m e n t e reprimir con energía la me-
- timo y de urbanización con el necesa-mor iniciación sediciosa, 
extraordinaria de la Academia L i - rio material gráfico que expondrá el lu-j Para aclarar las ctonductas y puntua-
" nes al pleno del Ayuntamiento. I lizar bien quiénes están obligados a en-
—Ha sido nombrado gerente-propieta jtrar en las clases, sólo se permit i rá con-
rio del Consorcio arrocero el conde de|currir a ellas durante la próxima se-
Trigona. Esto Consorcio acordó la de mana a los alumnos oficiales y, por nin-
volución de 2,50 pesetas por quintal dejgún concepto, a personas extrañas a la 
arroz exportado. i misión docente. 
Se ha ratificado la autorización para 
Las "fallas celebrar los actos que para boj' tenían 
VALENCIA. 9 . -La Compañía del Ñor- ^"^tados y previamente concedidos los 
• « £T^JfoKióot/1rt i,r,a<!' tní-ifac!'"rpfinri- e^^diantes-ca^oUcos.-"' - " " " * ^ w«ai>|i 
te ha establecido ^ J * " ™ * ™ * ™ El Gobierno está seguro de contar con "el 
das ^ . ^ g ^ ^ W M i ^ S l k Au-Icivismo, y en este caso casi podría decir, 
d í ñ e l a Y a ^ d e u ^ c'uriosfpletto. : que con el patriotismo (pues contra Es-
aiencia id viBui u« ^ 11na !pana se promueven todas estas agitado-
^ r S I n d e m ^ d€ un F a n número de estudiantes 
empresario de la Plaza de Toros de a los que si ayer los falta acaso en la 
ETda cJntra un ganadero que le vendió i Protección que merecen algun detalle de 
novmos cuya mansedumbre provocó gran organizac^^^ tendrán m a ñ a n a com-
escándalo y la suspensión de la corrida. , P ^ ^ e n c ^ ^ ^ ^ 
Campaña moralizadora ¡perar es que pronto y sin más estragos. 
feraria, a la que fué invitado el director 
de EL DEBATE, antiguo miembro de la 
Academia. E l alumno señor Criado hizo 
un elocuente discurso sobre el marqués 
de la Ensenada. Después el presidente, 
señor Garrido, hizo una primorosa pre-
«ntación del director de E L DEBATE. 
jP señor Grajera leyó el acta literaria-
mente redactada de la sesión anterior de 
la Academia, que t ra tó sobre el Prín-
¡cipe don Carlos. 
. El señor Herrera, después de agrade-
cer los elogios y saludos que se le tribu-
taron, habló, aprovechando que el tema 
para tratar en la Academia era el pen-
samiento de Pío X I , sobre Acción Cató-
lica y su organización. 
Asistieron al acto el padre Guenechea, 
director de la Academia; el rector de la 
Universidad de Deusto y varios profeso-
res. 
Movimiento de buques 
CADIZ, 9.—Marchó al arsenal para 
hacer reparaciones el buque planero de 
la Comisión Hidrográfica, "Giralda". 
—Ha zarpado para la Argentina y de 
más puertos de América el vapor ita 
liano "Orazio", con pasaje y carga. 
Homenaje a la vejez en Ferrol 
FERROL, 9.—El Ayuntamiento orga 
niza un homenaje a la Vejez, para el que 
ha consignado una cantidad en los pre-
supuestos que se sumará a la que den 
el Gobierno y las entidades particula-
res. 
—El día 31 del actual celebrarán Asam-
blea los maestros nacionales del partido, 
ep la que se dará cuenta de las propo 
siciones que llevarán los representantes 
de esta provincia a la directiva de la 
Nacional. 
Una velada en Jaca 
JACA, 9.—En el salón de actos del 
Seminario se celebró una solemne velada 
aedicada a Santo Tomás de Aquino. 
Hicieron uso de la palabra don Benig-
no Castillo, don Juan Guindeo, don Mar 
«n Lanceta y don José Antonio Espa-
ñol. 
En los intermedios, a más de varios 
números musicales, se representó un au-
to sacramental recitado por alumnos de 
m* centro. 
Hizo el resumen de la velada el señor 
^oispo, doctor don Juan Villar, con un 
elocuentísimo discurso. 
^1 Obispo de Córdoba en Montilla 
MONTILLA, 9.—En visita pastoral ha 
to8"3^ a ésta el 0bisP0 de Córdoba doc-
r Pérez Muñoz, a quien la población 
masa tributó un cariñosísimo recl-
e , ento. E l Prelado, que era esperado 
lid i afueras del pueblo por las auto-
acies y Clero parroquial con cruz al-
eniV S,e diriSió a ^ iglesia de Santiago. 
tre ]ao ñola rvianin^nn ,1 ^ i« ^ 
rragona. 
De Zaragoza concurren, aparte d^' pre-
sidente de la Unión Diocesana y l"s de-
legados oficiales señores Lostal, Pérez 
Pardo y Soferas, el consiliario de la 
U. D., don Luis Latre; el director de 
.I t isfaccióíTpm-Tl enlusTaTmo^qíTeVabía1*!- Congregación Mariana y representa-
reinado en la Asamblea |c ,°ne* ^S™™ muy nutridas) de esta 
de su majestad la rema dona Mana Cristina, se ha celebrado el enlace sección tercera ¡San Fe,)Pe' San. Santiago y San Mí-
en el que tanto soñó y para el que tantas ternuras e ilusiones guardaba j Es p rec i so -añade- in tens i f l ea r la v i d a j f ^ / 6 ^ 
la Reina muerta. El conde Zamoyski desciende de una de las familias ^ " 3 ^ ^ El padre Ascuñce ha venido con re-
j « ' • ' t i . „ , próximo concurran las Juventudes Cato- j „ n ZTn 
de mas genuma y acrisolada nobleza de la vieja y aristocrática Polonia, ^icas a las bodas de plata de la C o r o - ! ^ ^ 
Une a su abolengo depurado un tradicional prestigio cristiano y patrio- nación canónica de la Virgen del Pilar,|gregaciones Marianas de Navarra 
ta, cualidade, de la, que eS un digno heredero el nuevo miembro de . ^ T r a c S e r d í e r n ^ r o deTna^ran c J & S j & S g S S l í í $ t 
llonga. El de Cataluña, señor Melen-
dres, se ha adherido telegráficamente, 
así como los demás representantes que 
se encuentran en la misma situación. 
Se sabe que numerosos centros de to-
da España se asociarán a los actos do 
, . i „ te parecíaos a I O S r e g l S L i a u u s a,yei, p u c a - i — _ — — - — e > " ~ ~' ~ '" " " v " " " l v ' ^ i a s í se 
raseo marítimo en valencia |p ra i0grario no se ha rá pr ciso causar la lamilla real española. Estas cualidades, unidas a las virtudes, distin- ovación. ción y belleza de la Infanta de E spaña, hará, sin duda, de ellos un , Ei f**™ T°rre, de Rodas se congratu-
i- i i. j i i i . i i . i . la del éxito de la sección que ha con-matnmonio dichoso y digno de las dos hidalgas naciones que hoy tie- feccionado el estatuto 
nen este entronque feliz. 
m m! Bmill l l l l i lM 
La Sociedad de Naciones Nuevas disensiones en el 
se reunirá en Madrid 
UNA CAMPAÑA DE 
L I B R E S " 
'HOJAS 
El Gobierno garantizará la paz 
y tranquilidad durante 
las Exposiciones 
"Nota oficiosa.—Las "Hojas Libres", 
ef Gobíerno hablará claro al país sobre ^ periodicucho difamador que se edita 
VALENCIA, 9.—Continúa el goberna- ]a organización extranjera, de carácter! en el Mediodía de Francia, ha logrado 
dor civil, señor Hernández Malillos, su ,masónico por una parte y de otra mer-!hacer circular por la Península Ibérica 
enérgica campaña contra la gente ma-1 cantil) que en estog días dedica sus pre- unos miles de ejemplares, no obstante 
léante. Hoy ha impuesto lo mnuas ae Iferencias a E s p a ñ a con el intento de jo cual ¡¡izue oueiándose de la nersecii. 
500 pesetas. Por el gobernador ha sido turbar la de las Exposiciones y 
detenida y entregada al Juzgado la co-
madrona Antonia Fluxa, acusada de de-
dicarse a manipulaciones ilegales. 
Detención de atracadores 
VIGO, 9—En vista de los frecuentes 
robos y atracos que se sucedían en Puen-
te Caldelas y carreteras cercanas, el So 
ción inquisitoria] que en España se ejer-
ce sobre la circulación de la correspon-
dencia. 
Hace tiempo que el Gobierno dejó de 
dar importancia a este libelo, pero en 
el úl t imo número emprende un camino fi^lvo 
otros de provecho más inmediato, 
Como siempre, después de la leal ad-
vertencia, repite el Gobierno la exhor-
tación: "No pongan los estudiantes que 
anteayer y ayer se han manifestado re-
beldes puntillo de honor en la contuma-
cia; refiexionen que hacen infantilmen-| en ei qUe ge hace preciso atajarlo, pues 
te el juego a intereses y elementos muy|lo dedica a sembrar el descontento y 
matén de aquella villa monto un serví-1contrarios a ellos mismos, y, desde luego,!, desuilión entre distintas Armas v cia-
do permanente de vigilancia ^octurna. enemigos de la patr ia A la juventud ^ V ^ ^ 
na y gallarda más corresponde hoy apo- ^ 
yar el mantenimiento del orden y reac-
cionar contra el libertinaje, que deshon-
ra y compromete a la verdadera liber-
tad, que enrolarse en empresas de pira 
Kuomintang 
general de la Ju-
i ventud Católica Española. 
El señor Abaunea, en nombre del Arz-
nil1 obispo de Sevilla, invita a la Juventud al I hoy con diversas solemnidades religio-
Congreso Mariano Iberoamericano de Se-|sas y de propaganda, 
¡villa. Así lo acuerda la Asamblea. • j u 
E l señor Haro da lectura a numero- . ,-os aCIOS 06 noy 
Isas adhesiones, entre ellas hay una de la _ . . . . " : ; 
¡Juventud alemana-redactada en L a t í n - l f e m ^ ' J^ ' tada animación para los 
1 y otras de Bélgica. Francia e. Italia. ¿ " L . . ! , ' . . 
El presidente destaca la reunión de I a J l * £ £ . ¿ £ % * l0S Angf1?S hay 
iveníudes obreras v dice oue en ade-l?anizados. trenes _ especiales y una Juventudes r r  y i  q   -
lante habrá los siguientes representan-! gran cantidad de autobuses. Gran nú-
Se consideran como alarmantes los t 7 en ^AvcWídiÓcesT*^^ 
movimientos de tropas en 
Hankeu y Nankín 
y logró detener a Edelmiro Rodríguez 
Araújo en el momento que, en compañía 
de dos individuos más, intentaba robar 
la Administración de Correos. Dicho in-
dividuo pertenece a una banda de atra 
10-Marzo-1929. 
« » « 
Ayer tarde se facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
"El lunes quedarán perfectamente des-
lindados los campos entre los que pro 
cadores y dió detalles de la actuación dejtería política. Bien están las gallardías 
la misma e informes que servirán para pero para lo bueno." 
detener a sus compañeros, que busca la 
Guardia civil. 
La Policía ha detenido ayer tarde en 
la Ribera de Berbes a Anselmo Corbera, 
de quince años, y a Ramón Lorenxo, 
de catorce, ambos pertenecientes a una 
banda de rateros conocida por la de los 
13. También detuvo a Luis Fernández, 
de trece, y a Agustín Perumy, de 14, de 
la Banda Negra, y a dos sujetos ma-
yores que acompañaban a los mucha-
chos, los cuales, influenciados por el "ci-
ne", formaron esas bandas y cometieron 
algunos 'robos. 
—Comenzó el replanteo de la proyecta-
da vía ferroviaria Pontevedra-Marín, y 
se espera se lleven rápidamente los tra-
bajos para que pronto pueda prestar su 
servicio. • 
las aclamaciones de la multitud, 
Sares se habían levantado artísticos 
<me no cesó de aplaudirle. E n diversos 
Wia^ ^e ^r*un^0 con cariñosas dedica-
Maña WTlana efectuará el doctor Pérez Mu-
do p so,lemne entronización del Ságra-
te y T120?1 de Jesús en el Ayuntamien-
ítia « ,Istribuir3' ^ comunión a numero-U8 fieles. 
Mata a su esposa a tiros 
de^Q^NCIA, 9.—En el cercano pueblo 
^eaH ' con ocas'ón de realizar el 
^micir municiPal una diligencia en el 
Paraci ''de Juan García' Para la se" Una ci!? , bienes conyugales, éste, con 
Paro» a autoinát lca hiz0 cuatro dis-
tes, „,? ra su esposa, Vicenta Guan-
ain'ena^ (Juedó muerta Seguidamente, 
íerle j al Juzgado si Intentaba dete-
Por una amenazados, al huir, cayeron 
Con heriHeSCalera de caraco1. resultando 
ninJ!..3̂  de Pronóstico reservado el 
<lia elvn lpaJ' cándido Martín. La Guar-
Dar ! f Personó en casa del parri-
^ t o vr.» •'enerl0' y éste, en aquel mo-
^ e r t ó lVl0 contra sí el arma y quedó 
San 
El ferrocarril del Urola 
n ¿^BASTIAN. 9. _ En la Dipu-
J^xilio L recibido la liquidación del 
* ^ r r i i h sa!;antia de intereses del fe-
8 milinno yrola' nue se aproxima a 
e's do Pesctas. 
conjrresistas de Ciudades llega-
Para una colonia escolar 
VITORIA, 9.—El Obispo ha dado pa-
da la colonia escolar de Estíbaliz 1.500 
pesetas. Con el mismo fin se recauda-
ron en la velada celebrada en el teatro 
del Príncipe 2.353 pesetas. 
Las tarifas del Canfranc 
TANGER. 9.—Noticias de Casablanca 
nifestaron a los periodistas que, en efec-:los anos. El pleno del Consejo deberá; j - , , A a „ „ „ „ „ , - . . . , . 
to, el motivo de la reunión hkbia sido reunirse al menos dos veces durante el ^ J S ^ ^ V ^ ^ ^ O incidente 
para tratar del asunto de las comuni-iañ°- jocurrido entre soldados indígenas ar t i -
caciones marí t imas , si bien no podían 
a quienes se encamina que tienen cultu 
ra y concepto del deber m á s que sufi-
ciente para repulsarlo. Pero sería im-
prudente dejar sin adecuada adverten-
cia esta falaz actuación, hermana de las 
que están produciendo baja en nuestra 
moneda, alborotos estudiantiles, retrai-
miento de turistas y otros estragos, a 
mueveriórdi^urbros^ todos los cuales h a r á frente el Gobier-1 se habían ultimado algunos detalles I de tres pesetas armes, 
tan de ellos, para lo que se d ic ta rán no son serenidad y energía, porque m á s ¡dando de este modo los últimos retoques 
mañana instrucciones convenientes." tnste' ^ e r í a bochornoso entregar al proyecto, y que dentro de unos días 
. . . , ka a -a pais y bueno como el núes-! aparecerían en la "Gaceta" unas dispo-
Agitacion SOIO en Madrid tro, al hampa aliada en todos sus ma-| siciones relacionadas con este asunto. 
tices, que desencadenaría sobre él to-
drid y de la limítrofe se t ras ladarán 
Castillo. Manzano, Alvarez Robles San-. d¡rectamente al concurrirán a 
cho Izquierdo, Campo. Abaurrea, Grayajlos restantes actos. 
,. ,y ~Un?' . . . * • i L,oa consiliarios ayudarán al Carde-
En la composición permanente dimi-,nal primado a administrar la Sagra-
CHANGAI. 9.—A pesar de que las u'n los señores l o r r e de Rodas, More-;da Comunión, 
autoridades chinas de Hankeu y de Nan-' l}0 ^ C a ^ p o s - l a f ^e^^8,.8011 "E"} ' Los que deseen concurrir al banque-
kin no cesan de repetir que todo mar-ibrados ^ ssenores Moreno Ortega, Pal-.te deberán proveerse de las entradas 
cha bien y que las divergencias puestas! ™ y I s f ™ ĥ nn, H^^nor' ^ ¡ o p o / ' ^ n ^ e n t e ; los que no pudieran ha-
úl t imamente de relieve han sido zania-i^6 ^ ^ e 0 01 de en0 Tolle cerlo antes pueden solicitarlo en La 
Ultimamente ae relieve nan sido zanja- de RodfU3. Huerta, donde se celebra a las dos de 
das a raíz de las negociaciones enta- E | p _ t . t . . t o U tarde. 
bladas y que acaban de terminar, se m e b i d i i u o ^ e n e r a r pai.a el & ^ se¡s ^ ^ 
consideran de mal augurio los incesantes j La imera ha acordado apro. en el teatro de la Princesa,, no quedan 
e importantes movimientos de tropas, bar un general de la Juventud apenaa localidades. 
que se observan en estas regiones. Católica Española. Consta de 24 artícu-l -
Se espera la próxima visita a Nankín ¡ ios divididos en cinco capítulos. CORONAS FLORES - pLANTAS 
de L i Chai Sun gobernador de Cantón,1 E l primero trata de los fines de la Prendidos de Azahar. 
y de L i Sun Yeu, jefe de las tropas de Juventud Católica. I t r B I O . — 3. Concepción_ Jerónlma. 3. 
Hankeu, y se cree que dichas visitas! E l segundo de la organización. Los i ^ " ' ' - - - - - - - - - i - . - - y - j í í ^ - ^ ^ 
conducirán a un arreglo pacifico y de- centros Y congregaciones parroquiales I _ % » q « r S » / t l l o i A 
y todas las asociaciones católicas juve- V J 1 d V C V > \ J l £ o I I / 
1 niles extraparroquiales existentes en | 
juna diócesis, formarán las Uniones dio-, 
Icesanas de Juventud Católica. Allí, don-
de convenga, podrá oonstituirse una 
j Unión local. 
El capítulo tercero trata del gobier-
¡no de la Juventud Católica. Correspon-
de a la Asamblea general, al Consejo ^ 
y al presidente general. La I 
F U M A D HABANOS 




éste y a la Marina enfrente del Go-
bierno. E l propósito no tendrá realiza-
ción por seguro desdén de las clases siete y media. A l salir, el ministro de central 
Marina y el conde de Guadalhorce ma-:Asamblea general debe reunirse todos' 
Tiradores marroquíes y artilleros 
indígenas se acometen a tiros 
Trata el capítulo cuarto del régimen | Ñeros y tiradores. Según parece, entre 
ieconómico. A cada Unión diocesana sejdichas unidades existían antiguas riva-
L ^ L ^ U? RCUP0. de.nCOn̂ UCÍÓ1í anual| lidades, debidas a cuestiones internas. A 
se na iiegaao. qUe oscilare entre 50 y 600 pesetas. Las,],,,. Ho 1q r.^v.a .,„o ^„f„„ii„ ^ 1 
Explicó el conde de Guadalhorce que ¡cuotas individuales no podrán exceder ! l ? f „ ^ l ^ d L l a „ n o c í e _ u n a Pa,trVlla de los 
A las ocho de la noche se celebró en das las calamidades de la anarqu ía y 
el despacho del presidente una reunión,l ias pasiones, destruyendo su prestigio 
a la que asistieron el ministro de Ins- y su prosperidad. 
trucción pública, señor Callejo; el rector| E l Gobierno, a la vista de estos slg-
de la Universidad, señor Bermejo, y el nos de los tiempos, y convencido de 
decano de la Facultad de Farmacia, se-
ñor Casares Gil. 
Interrogado el señor Callejo por los 
periodistas, manifestó que el lunes que-
daría resuelto el conflicto estudiantil y 
que no llegan a un millar los pertur-
badores, ex t remará el rigor para garan-
tizar la paz y tranquilidad en el país 
durante las Exposiciones, señalándole:: a 
todos residencia fija con debida vigilan-
que todas las noticias recibidas de pro-¡cía, salvo casos que requieran la deten-
vincias acusaban absoluta tranquilidad 
L a sanción al señor Sbert 
ZARAGOZA, 9.—La Cámara de Co- La "Gaceta" de ayer publica una real 
mercio ha dirigido a la Compañía del 
Norte una comunicación, en la que ex-
pone la necesidad de que se estudie lo 
referente a la aplicación de tarifas en 
los trenes del Canfranc, que permitan la 
orden de la Presidencia del Consejo, por 
la que se dispone que el alumno de la 
Escuela de Ingenieros Industriales, don 
José Mar ía Sbert Massanet, antiguo 
alumno de la de Ingenieros Agrónomos, mayor expansión del traflc.°-. Ha formula- separado en vir-
do la Cámara varias peticiones, que se « 
refieren a las tarifas para la exporta 
ción de vinos de esta comarca, fundada 
en las siguientes alegaciones. Es preci-
so que los portes por el Canfranc sean 
tud de expediente, y que en toda oca-
sión aparece como promotor de agita-
ciones escolares, sea dado de baja en la 
Escuela donde sigue actualmente sus 
equiparados a los de Cataluña, la Man"¡ estudios, sin que pueda ser admitido 
cha y Extremadura, que obtienen Ia^pl»; en ningún otro establecimiento oficial 
cación de la tarifa especial número 106 
de pequeña velocidad. 
Actualmente, la tonelada de vinos de 
Barcelona Villanueva y Reus y estacio-
nes comprendidas con destino a Irún, es 
de pesetas 51,75, mientras que los de Ate-
ca a igual destino, a pesar de existir 
214 kilómetros, menos de recorrido, es 
de 55,43. Por ello se considera justo la 
aplicación de dicha tarifa 106 a las par-
tidas de la región aragonesa. 
—Don Luciano Bueno ha regalado al 
Ayuntamiento para el parque de Primo 
de Rivera un mono procedente de Co-
lombia. 
—Por hallarse delicado de salud ha di-
mitido su cargo de jefe regional jaimis-
ta de Zaragoza don Francisco Antonio 
Cabero. Don Jaime, le ha admitido la di-
misión, dejándole cerno jefe honorario y 
nombrando para sustituirle a don Car-
los Ran de Viu, conde de Samitier y 
barón de Hervé. 
de enseñanza, ni ocupar cargo públi-
co de ninguna clase. 
P L A Z A S C O N 
3 . 0 0 0 P T A S . 
En el Ministerio de Justicia y Culto. 
30 días para presentar instancias. Se ad-
miten señoritas con el título de maes-
t r a Programa, "Contestaciones" y pre-
paración en el 
"INSTITUTO B E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, 1. Madrid. Tenemos internado. 
MARIA PILAR Ex encargada de la Casa Linette Mioux y Tachín. 
Presenta su colección de sombreros de 
primavera. Pi y Margall, 9, piso A. 
Ción gubernativa por plazos renovables. 
Cumple al Gobierno manifestar su sa-
tisfacción por el acuerdo hoy recaído 
en Ginebra de celebrar en Madrid, en 
íunio, la próximo reunión del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, lo que 
m á s le obliga a preparar a tan distin-
guidos huéspedes un ambiente tranqui-
lo y grato que haga honor a la hospi-
talidad española, que no puede verse 
en entredicho por la actuación de ele-
mentos profesionales de la rebeldía y 
de absoluta insolvencia." 
La jornada del presidente 
Desde Palacio se t rasladó el marqués 
de Estella al ministerio del Ejército, 
donde despachó con los ministros de 
Trabajo y Gobernación. 
Después recibió al teniente coronel 
Ungría y al señor Canas. Almorzó en 
la Embajada de Francia. 
Las comunicaciones marítimas 
A las seis y media se reunieron con 
el presidente, en su despacho del mi-
nisterio del Ejército, los ministros de 
Fomento y Marina; el conde de Güell 
presidente del Consejo de administra-
ción de la Compañía Trasat lánt ica , y el 
señor Monturiol. 
A las siete abandonaron el despacho 
el conde de Güell y el señor Monturiol 
siguiendo reunidos los ministros con ei 
marqués de Estella. 
La reunión terminó después de las 
Añadió el ministro de Marina que en 
el próximo Consejo del jueves se apro-
barían ya las bases del concurso, pu-
diendo entonces ser conocidas. 
Conferencia de ministros 
A l anochecer celebraron una larga 
conferencia los ministros de la Gober-
nación y del Ejército, en el despacho 
de este último. 
La ley orgánica del Poder legislativo 
Mañana lunes, se reunirá en la Asam-
blea la sección primera de Leyes cons-
tituyentes para ultimar el anteproyec-
to de la ley orgánica del Poder legis-
lativo. 
El Consejo de la Sociedad de 
Naciones en Madrid 
En la secre tar ía de Asuntos Exterio-
res se recibió ayer un telegrama de 
nuestro embajador en París, señor Qui-
ñones de León, participando el acuerdo 
tiradores marroquíes, mandada por un 
i sargento europeo, pasaba ante el cuar-
Las conclusiones itel donde se alojan los artilleros indíge-
nas, y al cruzar ante el centinela de és-
tos profirieron diversos gritos y amena-
zas, diciendo que volverían más tarde 
para darles su merecido. En efecto, me-
La sección segunda aprobó interesan-
tes conclusiones respecto a la forma-
ción de la juventud y a los círculos de 
estudio. 
Dicen en síntesis: la Asamblea estima ;cl,a hora desPUés un grupo numeroso de 
necesaria la creación en los distintos :tiraciores marroquíes se presentó ante el 
centros de una sección eucarística. cuartel. El centinela dió la voz de alar-
Se atenderá especialmente a la edu- ma y a pesar de la prohibición echa a 
^ ^ z s ^ T 3 ^ ^ : i ^ z s o i d & d o s de saiiesen ie sus ba-
asistencia a las funciones religiosas. I1™033- se originó la primera escaramu-
La formación intelectual y técnica pa-
ra el apostolado seglar es el fin primor-
di xl que con su actuación han de reali-
zar los círculos des estudio. 
Por los círculos de estudio y para 
los que no asistan a éstos, deben orga-
nizarse conferencias de divulgación de 
los temas tratados en aquéllos. 
E l Consejo central organizará un con-
sultorio central en círculos de estudio, 
cuya dirección radicará en Madrid. 
La Juventud Católica fomentará l a 
creación de bibliotecas fijas y circulan-
tes, de lecturas doctrinales y recreati-
vas. 
Debe procurar la Juventud la decla-
ración de la obligatoriedad de la en-
señanza de la Religión en el Bachillera-
de la Sociedad de las Naciones de tener |to, la creación de un curso de Apolo 
-su próxima reunión en Madrid en lai&ética en el sexto curso del mismo, así 
primera quincena de junio próximo. 
En Hacienda 
Visitaron al señor Calvo Sotelo el 
marqués de Torrelaguna, una Comisión 
de la Diputación de Madrid y otra de 
Vigo, presidida por el goberrador de 
Pontevedra 
Aunós a Santiago 
Hoy saldrá en el expreso de Gali-
cia el ministro de Trabajo para Santia-
go de Compostela, con objeto de inaugu-
rar la Caja de Previsión Social. Acom-
pañarán al ministro el presidente de las 
Cajas aseguradoras, señor Blanco Re-
ña; el vicepresidente del Instituto Na-
cional de Previsión, don Inocencio Ji-
ménez, y los señores Carvajal y Gómez 
GIL Se alojará en el Palacio Arzobis-
pal y es ta rá de regreso en Madrid el 
miércoles. 
za, siendo dispersados los tiradores, pe-
ro poco después volvían éstos, en nú-
mero de más de un centenar, armados 
la mayor parte de piedras, matracas y 
algunos .on pistolas automáticas . Para 
dispersarlos los artilleros hicieron varios 
disparos al aire, siendo esta la señal de 
comenzar la gran batalla, al cabo de la 
cual quedaron sobre el terreno numero-
sos heridos, entre ellos un auboficiel gra-
vemente herido en la cabeza de una pe-
drada. Cuando se consiguió, media ñora 
después, que renaciera la calma, fué al 
lugar del suceso un capitán francés y 
cuando éste se hallaba a algunos me-
tros del puesto de Policía inmediato se 
oyó una detonación, cayendo muerto un 
como en el cuarto de la carrera dei!sul>oficial de Mradores senegaleses, oue 
se hallaba cerca del capitán. No se ha 
logrado descubrir al autor de esta agre-
sión. Las autoridades militares intervie-
nen en el asunto, que ha causado enor-
me impresión entre los vecinos de aq.ie-
llos alrededores. 
Magisterio, y en las Universidades al 
tos estudios religiosos, incluida la Teo-
logía católica teniendo el Prelado de-
recho a nombrar los titulares de las 
cátedras o al Tribunal y a una inspec-
ción especial que garantice la ortodo-
xia de la enseñaoza. 
Por lo que se refiere a la enseñanza 
colegiada, que se organice en forma 
sistemática la enseñanza de la Religión, 
Apologética Liturgia y Sociología. 
No menos interesantes son las con-
clusiones de la sección tercera 
Los jóvenes—dicen en la priméra con-
clusión—deben cooperar a la Acción Ca-
tólica, formándose para ello en las fuen-
tes pontificias. 
Los centros difundirán la buena Pren-
sa y cooperarán al día %sí denominado. 
Cooperarán igualmente a 4a formación -
c ^ r K ^ llSCnS enckrgada^V;;. r > 
Hcaja celebración del Día de l a V a ^ l k ^ n ^ a l ^ ^ c o í o c l ó í ^ * 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
Pi.-a préparkr un «BU» a l c u l í n . d í n e s t l » . 
tmpfeMl compre fíroductos nat.ualea Con* 
S A L V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i . I . m t i o r , 0 , u c i ó n 
i-íS.men y par. la m e . . . Facilifa la di«s -
t.o; v en,,, h* .hteedonM. Cura de verSaSd 
OtttítHmo. rfumit, Jiabetes, you. ct^' 
verano. Pi y 
de primavera y Marsrall. 9. pî o \^ 
MADRID.—Año X3X.—Nflm. 6.13] 
E l e q u i p o p o r t u g u é s c o n t r a E s p a ñ a 
Y el de Lisboa que jugará contra la selección sevillana. Se proyecta 
trazar un gran campo de "golf" en Valencia. Participación 
española en los campeonatos europeos de esgrima. 
Football 
(De nuestro corresponsal.) 
Las selecciones de Portugal y de Lisboa 
LISBOA, 9.—Con motivo de los pró-
ximos partidos España-Por tuga l y Se-
villa-Lisboa, saldrán para España 26 j u -
gadores portugueses, la mayor parte de 
ellos lisboetas. 
Oficialmente, se han constituido los 
dos equipos lusitanos, que son los que 
se indican a continuación: 
Equipo nacional: 
Guardameta.—Roquete. 
Defensas.—Alvea y Pinbo. 
Medios.—Gustavo, Augusto Silva y 
Figueiredo. 
Delanteros.—Raúl Jorge, Valdemar, 
Vitor Silva, Soares y Ramos.-
Se han nombrado como suplentes a 
Oscar Avelino y a Ar tu r Augusto. 
Equipo de Lisboa.—Carlos Silva, Ju-
rado—José .fiilva, Várela—Moura—Vitor 
Hugo, Abrantes—Jorge Tavares—Ar-
mando Silva—S. Marqués—José Luiz. 
El mismo equipo que ac tua r á contra 
España j uga rá en Par í s contra el equi-
po nacional francés el dia 24 del pre-
sente mes. 
Es t án realizándose actualmente va-
rios entrenamientos, y es posible alguna 
variación, si bien insignificante.—Mar-
ques. 
Equipo del Racing de Santander 
SANTANDER, 9.—En el rápido llegó 
el equipo del Real Madrid, que j uga rá 
m a ñ a n a contra los santanderinos. 
El Racing local se al ineará como si-
gue: Raba, Santiuste—Gacituaga, Her-
nández—Baragaño — Larrinoa, Santi— 
*Oscar—Acebo—Larrinaga—Amós. 
Constitución de la Tercera División 
Conforme se acordó en la úl t ima 
Asamblea extraordinaria, la Federación 
Nacional ha constituido en principio con 
las peticiones hechas la Tercera Div i -
sión de la Liga Española. Los Clubs 
que la integran los indicamos^ a con-
tinuación con sus respectivas Federa-
ciones. 
Aragón.—Club Patria Aragón. 
Asturias.—Racing Club, de Sama de 




pañola, de Salamanca. 
Cataluña.—Ninguno. 
Centro.—C. D. Nacional. 
Extremadura.—R. C. D. Extremeño. 
Galicia.—Racing Ferrolano y Eir iña 
Football Club. 
Guipúzcoa.—C. D. Logroño y Pasaya-
ko L. E. 
Murcia—Elche F. C. y Hércules, de 
Alicante. 
Navarra.—Izarra Beti Aurrera, de Es-
tella. 
Sur.—Español F. C, de Cádiz; Alge-
ciras F. C , F. C. Malagueño, Real Má-
laga F. C. y R. Balompédica Linense. 
Valencia.—Gimnástico F. C. y Levan-
te F. C. 
Vizcaya. — C. D. Basconia, Sestao 
Sport, Erandlo Club, Portugalete F. C , 
Durango Cultural y Deportivo, Club 
Elexalde, Club Cantabria Sport y Píen 
cía F. C. 
Total 28. Estos Clubs deberán notifi-
car antes de mañana día 9 si concurrí 
r án o no al campeonato. Para los efec-
tos del concurso se dividirán en cinco 
grupos, como sigue: 
Primer grupo.—Eiriña, Racing Ferro-
laño, Salamanca, Felguera y Sama. 
Segundo.—Basconia, Cultural, Elexal-
de, Sestao, Brandio, Portugalete, Plen-
cía y Cantabria. 
Tercero.—Logroño, Pasayako, Izarra, 
Patria Aragón y Nacional. 
Cuarto.—Levante, Gimnástico, Hércu-
les y Elche. 
Quinto.—Algeciras, Malagueño, Mála-
ga, Linense, Español de Cádiz y Ex-
tremeño. 
Próxima reunión del Athletic 
de Sabadell 
BARCELONA, 9.—El miércoles cele-
b ra rá una Junta extraordinaria el A t h -
letic de Sabadell. Se t r a t a r á del cas-
tigo impuesto por la Federación ca-
talana, y es posible que con tal mo-
tivo dimitan sus cargos algunos direc-
tivos. 
» * » 
BARCELONA, 9. — Esta tarde un 
equipo de la Escuadra inglesa, en par-
tido de "rugby", venció por 15 a 3 a 
la Unión Sportiva Samboyana. 
Los Ingleses hicieron un gran juego. 
En un partido de polo fueron derro-
tados por el Universitary por S a l . 
El Rampla Juniors, a Madrid 
LISBOA, 9.—En el vapor "Almanzo-
ra" han llegado a este puerto los "equi-
piers" del equipo uruguayo de "foot-
ball" Rampla Juniors. Los jugadores 
han seguido su viaje a Madrid. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 9.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
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West Ham United-Blackbum Ro-
dé "golf" dispusiera al mismo tiempo 
de un hipódromo. Desde luego, con ta rá 
con varios "courts" y un excelente cam-
po para polo. 
Esgrima 
que será en honor de los jugadores del 
Club Deportivo Castellón, que en ese 
día medirá sus fuerzas con el Real Za-
ragoza en partido ligulsta de la sec-
ción B. 
Las primeras inscripciones recibidas 
son las de Dionisio Carrera y la del 
corredor de Santalecína Ignacia La-
torre. 
Deportes en general 
Comisión organizadora de pruebas 
escolares 
BARCELONA, 9.—En la úl t ima Jun-
ta de gobierno de la Universidad se 
Lomó el acuerdo de formar una Comi-
sión organizadora de deportes univer-
sitarios, compuesta de catedrát icos de 
Medicina, Ciencias, Filosofía, Derecho, 
Farmacia y el profesor de educación 
física, capitán Costell. Esta Comisión, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La participación española en ios cam-
peonatos europeos 
La Real Federación Española de Es-
grima ha renovado su Junta directiva,, 
que ha quedado constituida del modo en la ^ue florarán también alumnos 
siguiente: presidente, el conde de valle- univer3Ítarios' se dedicará a organizar 
llano; vicepresidente, don Luis Ramírez ; !ac tos Para el fomento del deporte en-
secretario general, don Enrique de los tre ôs alumnos. 
El nuevo estadio sevillano 
SEVILLA, 9.—En el estadio que se 
inaugurará con motivo del partido In-
ternacional España-Por tugal , se han 
habilitado varias sillas con pupitres 
para que los periodistas puedan traba-
jar cómodamente. También se ha cons-
truido un gran salón, en el que pueden 
trabajar y celebrar conferencias tele-
fónicas los críticos deportivos y corres-
ponsales. 
Pugilato 
Suspensión de Cipriano Torres 
Hemos recibido la siguiente nota» de 
la Federación Castellana de Boxéo: 
"En la Junta directiva celebrada úl-
timamente en la Federación Castellana 
de Boxeo se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Un año de descalificación 
al boxeador profesional Cipriano Torres, 
concia suspensión de todos sus dere-
chos como tal por haberse comprobado 
con tres dictámenes facultativos que se 
encontraba en perfecto estado fisioló-
gico la noche que le correspondió ac-
tuar en combate contra Mart ínez Por-
tugalejo y ser, por tanto, falsa la ale-
gación de enfermedad que motivó su 
incomparecencia. Dicho boxeador había 
asistido el mismo dia de la pelea al pe-
saje y reconocimiento, que tuvo lugar 
en el domicilio de la Federación a las 
dos de la tarde. 
Segundo. Una multa de quinientas pe-
setas al representante del indicado bo-
xeador Torres, señor Soriano, por esti-
mar esta Federación que obró, tanto 
Santos; tesorero, don Juan Maldonado; 
vocales: don Carlos Revenga, don V i -
cente Alelxandre, don Alberto Caso y 
don Emilio Sobejano. Faltan por de-
signar los vocales delegados de las Fe-
deraciones valenciana, andaluza y mur-
ciana. 
Se reunió por primera vez esta Junta 
el día 2 del actual, tratando, entre otros 
asuntos, de la posible participación de 
España en el campeonato de Europa 
(Nápoles, abril), y en el campeonato 
mil i tar de Europa (Budapest, mayo-ju-
nio), de la organización de Federacio-
nes regionales en el Oeste y Sur de 
España, donde no están constituidas, y 
de la creación de salas de armas en las 
capitales que son cabeceras de región 
militar. 
Lawn tennis 
L i l i Alvan'z en Cannes 
CANNES, 9.—La notable jugadora 
española L i l i Alvarez se encuentra en 
esta población para participar en el 
gran concurso internacional de "tennis". 
Hunter vence a Henessy 
P A L M BEACH (Florida), 9.—En las 
pruebas de "tennis" disputadas ayer, 
Hunter ha vencido a Henessy. 
Concurso de esquíes 
Dos pruebas del Club Alpino 
Hoy domingo se celebrará en las in-
mediaciones del Puerto de Navacerra-
da dos de los concursos organizados por 
el Club Alpino Español para la presente 
temporada en este caso como en otros anteriores, 
1. Carrera de señori tas en esquíes,1 con una negligencia notoria en el cum-
Copa del vicepresidente del Club, ex- plimiento de gUg deberes para con este 
celentísimo señor marqués de Santa Ma- organismo y faltó en él 1 seriedad que 
CIRCULO DE BELLAS ARTES: 
Lea Niako 
Tiene el arte de la danza , en Lea Nia-
ko un carácter especial, ilÉ^&n distan-
te de ese virtuosismo, ct^pBirece ser 
la única preocupación de cíua|k5os a la 
danza se dedican. ''> • ' 
Se da en esta danzarina'original la 
maestría, el dominio, el vlrtuosismo( pe-
ro no se exhibe, no se le considera ob-
jeto del arte, sino medio, y se advierte 
siempre al servicio de un deseo más al-
to de interés, de gracia y de expresión. 
No baila danzas sencillamente rítmicas, 
sino una mímica coreográfica, la que 
la fuerza expresiva de la artista da un 
asunto tan claro, tan perceptible, tan 
Intenso, que el baUe viene a ser como 
un poema, como la letra que concreta-
ra el pensamiento musical de la obra, 
que le ayuda con su ritmo, al par que 
le da motivo de inspiración. 
Alemana, 'con sangre persa, hay en 
Lea Niako una percepción agudísima del 
ritmo, más sutilmente aún, del miste-
rio de las danzas religiosas orientales, 
indias y javanesas, a las qua sabe dar 
todo su hieratismo, que parejee incom-
patible con la serenidad y» la gracia 
diáfana de las danzas elásjeas, que tan 
perfectamente logra interpretar. 
Atrevida de presentación, no es es-
pectáculo para todo el mundo, porque 
si hay danzas tan puras cjpmío una es-
cena en las catacumbas, j f l i t t . la mar-
cha fúnebre del "Ocaso ^^Hkdioses", 
en la que interpreta el | H Hento de 
una virgen cristiana, y « ^ ^ H ^ ' L a de-
tnoiselle élue", de DebrisswHRma cas-
y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el ma-
yor éxito). _ .„ 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, El alfiler (clamoro-
so éxito). _ ^ ^ j « a i 
TEATRO PAVON (Embajadores, l i ) . 
Compañía cómicodramátlca de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo cía-
moroso de La copla andaluza (el ma-
yor éxito de la temporada). 
TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,30 y 10,30, acontecimiento 
flamenco. El Niño de Marchena y la Nina 
de los Peines al ternarán con los mas 
formidables cantadores, acompañados por 
los "ases" de la guitarra Luis Yanco y 
Ramón Montoya. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—<l y 10,15, Tenorio de aldea Rum-
bo a Par ís (estreno). Los 4 diablos, por 
,15, Pasatiempos peligrosos y Losijanet Gaynor y Charles Morton. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
las 10,15 (aristocrático de 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón. — A 
las 4, 6,30 y 10,30, éxito indiscutible de 
la original comedia La copla andaluza 
y triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Perosanz, Angellllo, el Canario 
y otros. 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey. 
8).—Hoy domingo, dos grandes funcio-
nes.—A las 6 y 10,30, gran concierto de 
ópera flamenca. El Niño de Marchena 
y la Niña de los Peines al ternarán con 
los famosos cantadodes. Luis Yance y 
Ramón Montoya les acompañarán a la 
guitarra Butacas a cuatro pesetas; ge-
neral, 1,25. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao) 
4 diablos, por Janet Gaynor y Charles 
Morton.—6,30 y 10,15, El peliculero. Pa-
satiempos peligrosos y Los 4 diablos. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, Enciclopedia Pathé. Vaya 
una herencia. Glorias ajenas, por Es-
ther Ralston.—A las 6,30, Vaya una he-
rencia. La tía Ramona. Trenzas dora-
das, por Vllly Fritsch.—A las 10,15, En-
ciclopedia Pathé. Vaya una herencia. 
Glorias ajenas y Trenzas doradas. 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 4,30, Enciclopedia 
Pathé. Canuto, "as" de "golf". Tres pe-
cadores.—A las 6,30, Canuto, "as" de 
"golf". El jardín del Edén. Tres peca-
dores, por Pola Negri.—A las 10,15, En-
ciclopedia Pathé. Canuto, "as" de "golf". 
El jardín del Edén. Tres pecadores, por 
Pola Negri (éxito inmenso). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 4, Noticiario Fox. Basta de bro-
mas. Los claveles de la Virgen.—A las 
•¿xx i „ " r ^ „ 6'15 y 10.15, Noticiario Fox. Chofer de ta delicadeza, hay otras, cotoo la Dan- 8U m^jer Log ciaveles de la Vlrgen> por 
za dé Salomé", no de Strauss, sino la 
de Massenet, "Danza griega" del mis-
mo autor, e "Indo China", que, aparte 
sus malsanas sugerencias, tienen el pe-
ligro de una desnudez excesiva. 
El público, que llenaba la sala de 
Imperio Argentina y Valentín Parera. 
Imperio Argentina en sus canciones y 
bailes típicos. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4, Re-
vista Metro. Los detectives. Rosalinda. 
A las 6 y 10,15. Periquito en el inñerno. 
espectáculos del Círculo de Bellas ^ R o ^ i d k i T * ^ 
tes . tr ibutó a Lea Niako muchos aplau-
sos. 
J. de la C 
Pola Negri a Biárrítz 
SAN SEBASTIAN, 9.—Pola 
ha marchado hoy a Biarritz. 
r ía del Villar. Será condición indispen 
sable para poder tomar parte en esta 
prueba no haberse clasificado en uno 
de los tres primeros puestos de cual-
quiera de los concursos organizados en 
años anteriores. 
E l recorrido será marcado por los j u -
rados, teniendo en cuenta las condicio-
nes de la nieve, y la salida se da rá a 
las dos en punto de la tarde. 
2. Concursos de saltos de primera 
categoría (campeonato social). Copa de 
la Diputación de Madrid. E l trampo-
lín en que se efectuará esta prueba lo 
designarán los jurados, y se notificará a 
los concurrentes con la debida antici-
pación 
los campeonatos oficiales requieren." 
Cook no cumple un compromiso 
BUENOS AIRES, 9.—La Comisión 
municipal de Boxeo ha suspendido por 
un año al ex campeón de Inglaterra 
Georges Cook, que se ha fugado, in-
cumpliendo su contrato. 
Automovilismo 
Por el "record" mundial de la máxima 
velocidad 
DAYTON BEACH (Florida), 9.—Las 
autoridades locales han dado la autori-
zación necesaria para que se lleven a 
cabo las tentativas de "records" mun-









Athlet ic Club contra 
F . C . Barcelona 
A las cuatro de esta tarde se celebra-
rá en el Stádium Metropolitano este In-
teresante partido correspondiente al 
campeonato de la Liga Española . 
Localidades: De diez a una, en la Pla-
za del Rey, 9. Y a part i r de las once, 
en las taquillas del campo. (U.) . 
Golf 
Se proyecta el trazado de un campo 
en Valencia 
V A L E N C I A , 9.—Es un hecho el t ra-
zado de un magnífico campo de "golf" 
en terrenos de la Dehesa. Para estu-
diar la cuestión ha venido expresamen-
te de Par ís Mr. Noskowskl, especialista 
«n esta clase de trazados. 
No sería extraño que el futuro Club 
Las inscripciones para ambas prue- j de j ^ , ^ 
has deberán hacerse antes de la una del 
la tarde de hoy en el chalet que en el 




Domingo, tarde, el drama de gran 
éxito de Luca de Tena "Las hogueras 
de San Juan"; noche, el mayor éxito 
de los hermanos Quintero, "Rondalla", 
creación de María Guerrero, y Fernan-
do Díaz de Mendoza Lunes, tarde, 
"Rondalla"; noche, "Las hogueras de 
San Juan", interpretación magistral de 
esta compañía Todos los días, las dos 
obras de mayor éxito. 
Fontalba 
Hoy y días sucesivos, tarde- y noche, 
el grandioso éxito del maestro Serra-
no, "Las hilanderas", por 'Tino Folgar 
Cine del Callao 
ROYALTY (Génova, 6).—4,15 tarde, 
función infantil. Programa cómico—6,30 
tarde y 10,15 noche, Magazlne Metro-
Goldwyn número 15. La amistad y la i 
fortuna (cómica). El espía de la Pom 
A las 6 y 
moda), Revista Pathé. Canuto, "as de 
"golf". E l jardín del Edén. Tres peca-
dores, por Pola Negri (grandioso acon-
tecimiento). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, Re-
vista Paramount. Echando chispas (es-
treno). Ama y aprende (estreno). ¡Cas-
tigo!.., (marca Ufa). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noticiarlo Fox. Rosa 
la revoltosa por Clara Bow y Reed 
Howes. Basta de bromas. Serenata, por 
Adolfo Menjou. Boda de su alteza la In-
fanta Isabel Alfonsa. Lunes, semana 
grande Paramount. Muy pronto, debut 
de Irusta-Fugazzot-Demare. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10,15, 
Periquito se divierte. La mujer divor-
ciada. El espía de la Pompadour (gran-
dioso éxito). 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 nohe, Magazine número 15 Metro 
Goldwyn. Cómica: La amistad y la for-
tuna. Rafael Arcos, que actuará a las 
ocho y a las doce. Jueves, acontecimien-
to: Ramón Novarro en Cierto mucha-
cho. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Enciclopedia Pathé . 
La familia de Periquito. La victoria de 
Rayo. El magnetismo de Kokó. Splone 
(gran acontecimiento), estreno. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124: 
teléfono 30796).—A las 6 tarde y 10,15 
EL GUIiSO DE GOMENGUS 
padour, por Liane Hald. Fin de fiesta, ¡noche. Noticiario Fox. Rosa la revolto-
Rafael Arcos en sus divertidas creado- sa (Clara Bow). Críspulo en el harén (có-
nes, que actuará a las ocho y a las mica). Estreno: Serenata (Adolfo Men-
El éxito alcanzado por el formidable 
"f i lm" Titán Fox "Los 4 diablos" no 
tiene precedente en la áctual t e m p o - 1 ^ - ^ ^ 
doce. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6 
y 10,15, Noticiario. Por encomienda pos-
tal. Fruto del divorcio, por Mae Busch. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Enciclopedia Pathé. E l más 
valiente. Reclutas bomberos. — A las I 
6,30, Bartolo, electricista. Justicia divi-
na Reclutas bomberos.—A las 10, Enci-
clopedia Pathé . Bartolo, electricista. E l 
más valiente. Reclutas bomberos. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 4, Revista Para-
mount. Críspulo en el harén (cómica). 
Rosa la revoltosa (Clara Bow).—A las 
6 tarde. Revista Paramount. Fruto del 
divorcio. Críspulo en el harén (cómi-
ca). Rosa la revoltosa (Clara Bow).— 
A las 10,15 noche. Revista Paramount. 
Fruto del divorcio (Percy Marmond y 
Mae Busch). CriEpulo en el harén (có-
mica). Rosa la revoltosa (Clara Bow). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Prevista Paramount. Críspu-
lo en el harén y Fruto del divorcio, por 
Mae Busch y Percy Marmond.—Tarde, 
a las 6,30, Una aventura de "cine" (la 
Romerlto y Juan de Orduña) . Rosa la 
revoltosa, por Clara Bow.—Noche, a las 
jou). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11; teléfono 33579).—A las 6 
y 10,15, Aquella noche. El país del di-
vorcio. Ríe, payaso, ríe, por Lon Cha-
ney. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonsro X I , 6), 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Ochotorena y Tacólo contra Adúriz y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Azurmen-
dl I y Pérez contra Gallaría I I y Ochoa. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Alpinismo 
Estado del tiempo en la Sierra 
Parte telefónico del estado atmosfé-
rico en el Puerto de Navacerrada, fa-
cilitado por el servicio especial del Club 
Alpino Español. 
Día nublado. Temperatura, dos gra-
dos. Lo coches pueden llegar al kilóme-
tro 18. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Bajo la organización 
del Real Zaragoza C. D. se celebrará 
una interesante prueba pedestre, la ca-
rrera denominada "Vuelta a Zaragoza", 
prueba que se corre por cuarta vez. 
La fecha acordada es el día 7 de 
abril próximo y el recorrido de diez 
kilómetros. También hay que añadir 
El actual detentor del "record^"de 
velocidad, Ray Keech, espera mejorar 
la marca que logró en sus úl t imas ten-
tativas, y lo propio piensa hacer Ralph 
de Parma sobre su bólido. 
El American Automobil Associacion 
ha reconocido el derecho de prioridad 
de estos dos corredores americanos so-
bre el inglés Segrave. E l corredor in-
glés se ha mostrado muy decepcionado 
ante este Inconveniente que se le pone 
para impedir se adelante a los ameri-
canos en batir el actual "record" del 
mundo. 
Rugby 
Empate entre Irlanda y Gales 
BELFAST, 9.—Esta tarde se ha ce-
lebrado un partido internacional de 
"football rugby" entre los equipos de 
Irlanda y del País de Gales. 
El encuentro que se ha desarrollado 
muy igualado y a gran tren, ha termi-
nado con el empate a cinco puntos. 
rada, 
El aristocrático CALLAO- ha llenado 
tarde y noche, desde el día, <ie .su es-
treno y tenida en cuenta lá precisa con-
dición de no poderte exhibir "Los 4 dia-
harén. Fruto del divorcio y Rora la re-
voltosa. Mañana lunes, ¡acontecimien 
to!, otro "f i lm" Pamtiídtfíít. " Sfeiftüai'á.'i" " 
por el formidable Adolfo Menjou. 
i ^ „ i m « i» t t ^ 1 CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
blos" en nmgun otro loca de la Em-, .. n teléfono 33579).-A las 4, 
presa esta mantendrá en cartel Los Di^.ioJ Cle0patl.a- ¿Deben laa mujere^ presa 
i diablos' cuanto tiempo^j^a preciso 
para que el público maMl0$f> pueda 
admirar "Los 4 dlablos",rJj |W«9^r obra 
de Murnau y la Interpret^wiMi'.i^as sen-
cilla y perfecta de Janet' Gaynpr. 
Para los habituales a los Junes del 
aristocrático salón, la Empresa estrena 
mañana una magnífica comedia titula-
da "Rumbo a París" , por 8ammy Co-
hén, que con "Los 4 diablos" completa-
rá el admirable programa del más aris-
tocrático salón de la Gran Vía, verda 
E L H O T E L R I T ? 
tiene el pusto de manifestar a 
toda la buena Sociedad qua el té 
nue se celebrará a las cinco de la 
:arde del martes próximo, día 12 
istá reservado exclusivamente pa 
ra el desfile de modelos de la 
C A S A L A C O M A 
La entrada es por rigurosa \t 
tación de 
C A S A L A C O M A 
invi-
guiar el "auto"? El corsario.—A las 
6,30 y 10,15, Revista Metro. ¿Deben las 
mujeres guiar el "auto"? El lobo. 
CINE CASTILLA (Calle de los Man-
cebos).—Tres grandes secciones. 4, 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Erase una vez 
un principe. Corazón de Salomé y A 
toda vela. Butacas desde veinte cénti- 1 
mos. 
SALA MARIA CRISTINA (Manue l : 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9, Tom Tyler. j 
Lalanda-Villalta. Pandilla. Butaca des-,: 
¿Dónde se toma mejor café?.. . 
¿Dónde se tira mejor la cerveza?... 
¿Dónde se merienda mejor? 
BAR SUIZO. Montera, 7 
dero palacio del arte mudo, donde se ¿ g ' o a o 
reúne siempre el todo Madrid. , F r O N X O N jaI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
• * A las 4 tarde. Primero, a pala: Chi~ 
La Gran Semana de Cine Ûo de Gallarta y Vi!laro 11 contra Araquistain y Jáuregui . Segundo, a re-
monte: Ucin y Zabaleta contra Mina y 
Berolegui. 
P a l a c i o d e l a 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
E L E S P I A D E L A 
P O M P A D O U R 
El mayor alarde de la técnica moderna 
PARA EL LUNES 
Paramount y el CINE AVENIDA han 
llegado a un acuerdo para celebrar una 
semana excepcional, presentando dos pe-
lículas en el mismo programa que acre-
ditan lo que,svale la aristocrática mar- i ESPAIÍOL (Príncipe, 27).—Compañía 
ca editora j r el "cine" que el público Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla, 
ha puesto de moda. "Rosa la revoltosa", | ^ las 10,15, Las hogueras de San Juan. 
POLLUELQS RECIEN NACIDOS 
fjp raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
por Clara Bow, y "Serenata", por Adol-
fo Menjou, dos a r t i s tas»de tan arrai-
gadas simpatías, cada uno en la mejor 
de sus películas. 
La gran semana del CINE AVENIDA 
será el acontecimiento de la tempora-
da Ayer, con grat ís ima 
público, se presentó en e 
actualidad de la boda de 
infanta Isabel Alfonsa, qu 
proyectándose en las funq 
domingo y la próxima 
orpresa del 
e "cine" la 
u alteza la 
continuará 
«de hoy 
R a q u i t i s m o 
f Antes de que sea incurable ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
[Aumenta la vítalrdád, favorece el desarro-] 
|llo de los huesos y estimula el apetito. 
Cerca de m e d i o s ig lo de é x i t o creciente . 
A p r o b a d o p o r la Real A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Cartelera de es 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas.—A las 10,30, gran-
dioso éxito de risa: Amo a una actriz. 
Notable creación cómica de De R o s é i s 
(butacas, cuatro pesetas). 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Camila Quiroga—A las 6,15 y 10,15, El 
¡tango en Par ís . 
AVENIDA CONOF 
PEÑAIVEIU.-TEU65I5 
inaugurará su temporada de verano el 
día 12 del corriente. Debido a que en 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). A las'a^08 anteriores sus salones resultar 
PARA HOY " 
ESPAÑOL (Príncipe, 27):-r-íCompañía 
Guerrero-Mendoza^—A las 6, Las hogue-
ras de San Juan.—A la3 ,10,15, Ron-
dalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas.—A las 6,30 y 10,30, 
grandioso éxito de risa: Amo a una 
actriz Notable creación cóhílca de De 
Rosas. :/ * ' 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,15- y 10,15, El 
tango en París . 
FONTALBA (Pí y MargalJ, 6).—A las 
6,30 y 10,30, La alegría del batallón. Las 
hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¿Qué tienes en la mirada?.-^ las 10,30, 
¿Qué tienes en la m i r a d ^ V . 
APOLO (Alcalá, 49).—5jiíí&«a:to (dos 
pesetas butaca). La alegría ' M»l bata-
llón.—6,30, La verbena dé í ' l i . 'Pá loma y 
La revoltosa—10,30, La reVdlWsa y Los 
picaros celos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 y 10,30, Sea-
mos felices (enorme éxito)^ 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 4, recital poético por. .la notable 
actriz Margarita Robles.-^-A. las 6,15. 
Despedida cruel y La losa *dfe los sue-
ños.—A las 10,15, Despedida cruel y La 
losa de los sueños. i '." 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, Lo im-
previsto. « 
L A R A (Corredera Baja, yj).-̂ -Chxxasxi • 
Díaz.—A las 6,30, La estrella de don i j 
Pepito (butaca, cinco pesetáá)!—A las Ip 
10,30, Hilos dfe a raña (butaba^ tres pe- js 
3 FUENCARRAL (Fuencárral , 143). —¡1 
Compañía Herrero-Pulido.-^, Alma na - l | | 
varra, por Felisa Herrero y Delfín Pu- 3 
lido. — 6,30, Los flamencos, por Felisa iH 
Herrero y Delfín Pulldo.-r-10,80, Alma ü 
navarra, por Felisa Herrero, Antonia = 
Muñoz, José G. Romero y Rapaón Es- s 
tarelles. 
COMICO (Marisma Pineda, 10).—Com-li 
pañía de Rosarí to Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.-^A las 4, 
6,30 y 10,30, :Mira qué bonita- era!... (el 
mayor éxito). 
6, Loe de Aragón. Las hilanderas.—A 
las 10,15, La alegría dél batallón. Las 
hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca.— 6,30 La verbena de la Paloma 
y La revoltosa.—10,30, Bohemios y El 
dúo de la africana. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 (única fun-
ción), Seamos felices (enorme éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Despedida cruel y La losa 
de los sueños.—A las 1015, Despedida 
cruel y La losa de los sueños. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, Lo im-
previsto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.--A las 6, Hilos de a raña (buta-
ca, t i es pesetas).—A las 10,30, La es-
trella de don Pepito (butaca, cinco pe-
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Herrero-Pulido. — 6 30, Alma 
navarra, por Felisa Herrero, Antonia 
Muñoz, José G. Romero y Ramón Esta-
relles.—10,30, Alma navarra, por Felisa 
Herrero, Antonia Muñoz, Delfín Pulido 
y Ramón Estarelles. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosaríto Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6,30 
Insuficientes, la señora Lacoma presen-
tará su colección en el Hotel Rltz, du-
rante el té del citado día 12 (cinco de 
la tarde). La entrada será por rigurosH 
Invitación. 
SALAS Palanganero completo, 10,50. Jue-go cubo jarro, 3,50. Barquillo, 41. 
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E L L O I N S T A N T Á N E O 
DA0P£Sf> 
Lo ha organizado la A. C. de la 
M., y la primera estuvo a carao 
del director de Bellas Artes 
argentino, don Martín Noel 
Presidieron el Nuncio, el Obispo de 
Madrid y el embajador de 
la Argentina 
En la Academia de la Historia 
Inauguró ayer un curso de conferencias 
hispanoamericanas, organizado por ift 
Junta Central de Acción Católica de 1 
Mujer. 
Preaidíeron el acto el Nuncio de Su 
Santidad, el Obispo de Madrid, el em 
bajador de la Argentina y la condesa d' 
Gavia; entre los muchos concurrentes 
estaban el conde de Cedillo, el manjués 
de Figueroa, el ministro de Colombia el 
señor Morán; los condes de Cerragerín 
Gutiérrez Solana; marquesa viuda do 
Comillas, doña Teresa Luzatti y viudas 
de Ramos, de Alcalá Galiano y de Icaza 
Disourso de doña 
Blanca de los Ríos 
Doña Blanca de los Ríos hizo una bre-
ve introducción a estas conferencias. Se-
ñala cómo la Acción Católica de la Mu-
jer lleva su acción más allá de las fron-
teras, como lo demostró al fundar en 
Par í s un locutoiio de lengoia española y 
un hogar hispanoamericano; al crear la 
"Confederación Femenina hispanoarneri-
cana" y al organizar ahora este ciclo 
de conferencias en vísperas de celebrar-
se las dos grandes Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla. 
Se refiere a esta úl t ima y dice que el 
encuentro solemne de España con su 
América tendrá un escenario digno de 
tal solemnidad única en la Historia. 
Presenta al conferenciante y añade 
que parece providencial que sea un ar-
quitecto el que inaugure este ciclo de 
conferencias, porque la .• inítectura es 
el resumen más evidente, plástico e in-
contestable y el comentario más solem-
ne a la obra de España en América, 
Dice que don Mart ín Noel es el prf. 
mer historiador de la arquitectura his-
panoamericana. 
Anuncia que la segunda conferencia 
de este curso es ta rá a cargo del señor 
Fernández Medina, ministro del Uruguay 
en España . (Aplausos). 
Conferencia del señor Noel 
El director de Bellas Artes, de Bue-
nos Aires, don Martín Noel, desarrolla 
el tema "Valuación estética de nuestra 
arquitectura virreinal", no sin antes ha-
cer un elogio de la labor social que 
realiza la Acción Católica de la Mujer. 
Su tesis tiende a subrayar la preexis-
tencia de las artes indígenas, de cuyas 
caracter ís t icas dimanaron las influencias 
y el sentido decorativo que no tardó en 
singularizar a los arquetipos hispano-
americanos, puntualizando además que 
nuevas corrientes posteriores a los si-
glos X V I y X V I I sumaron cierto 3x0-
tismo a nuestra arquitectura. 
A todas luces—añade—surge el con-
cepto medular de una arquitectura que 
hoy nos atreveríamos a definir como el 
producto de la cultura que llamaremos 
Ibero-andina. 
Todos coincidimos en reconocer la de-
cisiva acción de las órdenes monásticas 
en la obra cultural de loe virreinatos y 
es, pues, bajo la sombra ascética de sus 
claustros donde se forma el sentido plás-
tico de los alarifes coloniales. 
E l imaginero de Sevilla o Granada es-
tá redivivo en el entallador indígena y 
a su vez el orfebre de los templos y de 
las huacas de Tiahuanaco. Machupicru. 
"Tianchan, Pachakajnay, Paracas o Naz-
ca, funde su contenido ideológico al sen-
tido gótico-mudéjar y plateresco del si-
glo X V I y X V I I españoles. 
L,a ú l t ima mitad del siglo X V I I y co-
mienzos del X V I I I son harto fecundos 
en la peregrina transí asión arquitectó-
nica Híspano-Criolla y es precisamente 
por estas fechas cuando se sefiaJa la 
:ndubitable intervención de numerosos 
artistas locales. 
Entre los escultores figura, en pnmer 
término, Diego de Robles, como reco-
giendo la influencia directa de Maru-
nez Montañés en el famoso Monasterio 
de San Francisco de Quito. 
La lista de los arquitectos la encabe-
zan dos nombres de especial 3i?nlí1^ 
ción, son los del Hermano Antonio íjo-
Iríguez y el de Jorge de la Cruz. Bnir 
los pintores han de destacarse a bam 
niego, Bernardo Rodríguez, Miguel 
Santiago. Fra,ncisco Quisdpe, Gorivar 7 
Artudillo. ei 
Los franciscanos propulsaron en 
Norte y Centro del virreinato del 
de la Plata la exclusión de un arte n 
pano-indígena que no carece de inte ,^ 
Trata el señor Noel de las influp ión 
exóticas que intervienen en la gesta 
le los arquetipos virreinales. , 
E l erudito publicista limeño d o n ^ 
Várela Orbegoso nos hablaba de la 
marcación exacta de estas rcaCC' c(). ?xoti3tas de fines del siglo X V I I y 
míenzos del X V I I I , que pueden atri ^ 
se en gran parte al comercio con 
Filipinas. influenci» 
No ha de olvidarse que esta i n ^ e r í l . 
asiát ica siete y ochocentista ae * 
liza formalmente en las artes eUr r e -
mediante el Imperio de las modas 
cesadas. „Hido ? 
El señor Noel fué muy ^ f " onfe-
felicitado al final de su notable 
•encía ilustrada con varias proy 
nes. _^ —< \ 
DE HEEDüCliCIOÜ PROFESIONÍL 
fllNUTOS 
J O L O R DE C A B E Z A « J A Q U E C A S N E U R A L G I A S 
G B I P E E N F R I A M I E N T O S 
D O L O R E S R E U M A T I C O S V N E R V I O S O S 
Ayer se celebró en el Ins t̂Utta0 de-
Reeducación Profesional una 
dicada a estimular el ahorro 
CAJA CON UN SELLO, 0,40; CAJA CON 12 SELLOS, 4,00 
liiliiniWIMIMlilP^ 
• oíos dest»1 Entre los actos principales " ^ 
una conferencia del señor Ai':a!"ajó: di-
empleado del ministerio de Tra J ^ ^ 
jo que en España las imPoSÍC ^ & 
Cajas de Ahorro benéficas ascem 
1927 a 1.629 millones de Pesetí~;eS 43* 
cajas han gastado en obras 9a" j7 e» 
millones y gastan anualmente 
obras benéficas. señ0^1* 
Para final de la fiesta, la 
Duamir cantó varias c^050?, Jj-os 
A l terminar, un grupo de ob/_t0 di» 
se reeducan en el establecimie^ ^ 14 
las gracias a los que cooperar ^ 
fiesta, y prometieron aprovecna 
señanzas relativas al ahorro. 
jjjyjRlD.—Afio XTX.—Nflm. 6.152 
L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E ( 5 ) 
ITomingo 10 de marzo de l»*^ 
flos pueblos, con objeto de mejorar sus'Asúa: "Araqulstaln y sus leyendas vaa 
montes, facilitar la adopción de medi-'cas". 
das culturales o de explotación que tien- Masa Coral (Alcalá, 50).—6 t., Con-
Casa real 
Aver por la niañaDa' a las nueve, 
celebró la misa gregoriana del día, 
BCla que asistió toda la real familia 
* -acia que en la Corte se encuen-
v los Principes extranjeros católi-
tr« aue ban venido con motivo de la 
í^da de la infanta Isabel Alfonsa y 
ÍTconde de Zamoyski. 
Hoy será la ú l t ima mIsa gregoriana 
r ia reina Crist ina 
—Todas las reales personas españo-
y extranjeras que han venido a la 
l¡oda de la Illfanta Isal>el Alfonsa se 
ausentarán en breve de la Corte. 
* g l Monarca, asi que tuvo noticia 
Ael percance que le ocasionó un auto-
móvil, atropellándole y f racturándole 
una pierna, al oficial mayor de Ala -
barderos, comandante don Pedro Alva-
rez de Ayúcar, envió un ayudante a v i -
sitar al paciente en la clínica mi l i t a r 
de urgencia del Buen Suceso, donde 
-quél fué llevado rápidamente , y que 
^Informara de su estado. También le 
visitaron allí, en seguida, los generales 
de Alabarderos conde de Xauen y Gar-
da Lavaggi. E l Rey y la real familia 
aiguen informándose a diario del es-
del enfermo, que el lunes será 
trasladado a su casa, en vista del fa-
vorable curso de la fractura. 
£1 empréstito municipal 
Continúan en el Ayuntamiento los 
trabajos preparatorioa para la emisión 
del empréstito de 30 millones de pese-
tas. 
La suscripción no se efectuará más 
que en las ventanillas de la Casa Con-
gistorial. 
finado no fueron admitidas m á s coro-
nas. 
E l entierro se celebró a las tres y 
media de la tarde. E l féretro, sacado en 
hombros de familiares del difunto, fué 
colocado en una modesta carroza fúne-
bre, t irada por dos caballos, en la que 
se depositó la corona ofrenda del Rey. 
L a presidencia oficial la formaban el 
general Berenguer, que ostentaba la re-
presentación del Rey, el Obispo de Sión, 
el señor Coello y Pérez del Pulgar, en 
representación de la infanta Isabel y 
los ayudantes de los infantes don Fer-
nando y don Carlos 
E n la presidencia familiar iban el 
Obispo de Madrid-Alcalá, el director es-
piri tual , él hermano político del finado, 
Jon Elíseo Loriga, s >brino3 don Juan 
Loriga y señores Vidal y Durán, primo 
conde de Val del Aguila y otros parien-
tes. 
Entre otras muchas personas que flgu 
raban en el duelo recordamos a los du-
ques de Baena, Sotomayor, Montealegre, 
Bailén y viudo de Nájera; marqueses de 
Someruelos, Zarco, Mlraflores, Canillejas, 
Bendaña, Sotomayor, Cavalcanti, Valde-
ras, Aledo, Laguardia, Torres de Mendo-
za, Marismas del Guadalquivir, Plgueroa, 
Bóveda de Limla, y Viesca; condes de 
Cerragería, Aybar, Bernar, Moriera, Ma-
za, Moriles, Gondomar, Cienfuegos, San-
ta Ana de las Torres, Vallellano, Bárce-
nas, Gllmes de Brabante, Sástago y Po-
lentinos; vizcondes de Casa Aguilar y 
Altamira, y señores Cierva, Bugallal (don 
Darío) , Rodríguez de Viguri , Espada, 
Yanguas, Sampelayo, Moreno y Gil de 
Borja, García Lavaggi, García Benitez, 
Aznar, Carranza, Piquer, Barrera, Zubia 
y señores Grlnda, Bartrina, Crespo de 
Lara, Parrella, Kindelán, Rulz de Val 
divia, Antelo, Ballesteros, Sacristán, 
perimental. Cristo estimula con frases 
la atención, maneja el sistema in tu i t i -
vo, y sobre todo el parabólico; dentro 
de él, y en general en toda su ense-
ñanza, existe un sistema de gradación. 
Asi no declara por completo desde un 
principio su personalidad divina y su 
misión; parece que trata de ocultarlo 
dan al incremento de la renta, y, en 
general, para cualquier obra, trabajo 
o servicio conducente a la creación, con-
servación y fomento de la riqueza fo-
restal. 
Estos p rés tamos tendrán la ga ran t í a 
hipotecaria del usufructo de los mon-
cierto. 
Sindicato Libre Profesional de Limpia-
botas de B. C. C. C. y R. (San Bernar-
do, 68).—6 t.. Junta general. 
Para el lunes 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
tes, conforme a lo establecido en el|te^oS' 9 ^ t U l ^si<ln FxÚ,blÍCt-
real decreto mencionado, cuando así lo¡ Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7,30 t, 
La urbanización del Pacífico g 0 ^ 6 * :fascAu^' Merelio Asúa, Prast, Fuentes Pila, Aiba (don Enrique), Ro-
ja alcalde recibió una carta de los 
vecinos del Pacífico, en la que éstos 
le dan las gracias por las obras de ex-
planamiento y urbanización realizada 
en aquella zona, así como'por las ór-
denes dadas por la Alcaldía para que 
ge cumplan las disposiciones sanitarias. 
Expresan a la vez su esperanza de 
que las obras de pavimentac ión del f i -
nal del paseo se realicen en el m á s bre-
ve plazo posible. 
—Añadió el señor Ar ls t izábal que ha 
recibido la visita de una Comisión de 
vecinos y propietarios del puente de la 
Princesa en solicitud de que se tienda 
la línea tranviaria que una dicho puen-
te con el de Toledo, y que el t r anv ía 
de disco 67 llegue hasta el barrio de 
lisera 
Pidieron además que se hagan va-
rias obras de urbanización, de las que 
aquella barriada es tá muy necesitada. 
—El alcalde recibió la visita de des-
pedida del señor Alvea de Araújo, que, 
como se sabe, va de embajador al Ja-
pón. 
—Ayer ae reunió nuevamente la Co-
misión para organizar los festejos de 
primavera en Madrid. Pertenece tam-
bién a la Comisión el presidente de 
la Diputación provincial, señor Salcedo 
Bermejillo. 
—Durante la ú l t ima semana se han 
wkitado las siguientes licencias para 
val/ado de solares: Vallehermoso y Do-
naso Cortés; Ayala, 3; carretera de 
Chamartín, 2; López de Hoyos, 35; pa-
seo de los Pontones, 13 y 15; Pacífico, 
75; paseo de las Acacias y Yeser ías ; 
Joaquín Costa, 79; Pacífico, 19 y Fran-
cos Rodríguez, 17, provisional. 
—Del 4 al 7 del actual fueron formu-
ladas 1.391 denuncias por infr ingir el 
bando de limpiezas. 
Entierro del conde del Grove 
Ayer, a las ocho de la mañana, fué 
trasladado el cadáver del conde del Gro-
ve desde sus habitaclonea de Palacio a 
la iglesia del Buen Suceso. 
Se dijeron varias misas de "corpore 
Insepulto", a las que asistieron numero-
s a personáis, palatinas especialmente. 
Efl Rey envió una magnífica corona de 
llond, Stuvck, O'Shea, Beltrán de Lis, 
Muro, Cerón, Benitez de Tena, Aguayo, 
Azara, Maseda, Vigón, González de Cas-
tejón, Marín Lázaro, Carrillo, Calderón 
Ozores, Martínez Kléisser, Perniat, Spot-
torno, Montes Jovellar, Weyler (don Fer-
nando), Romero Yagüe, Diéguez, Casares 
y otros muchos. 
También figuraron en el duelo el al-
calde de Madrid, gobernador civil, ca-
p i t án general y gobernador mil i tar . 
E l duelo se despidió en la plaza de 
España . 
E l cadáver recibió sepultura en el ce-
menterio de la Sacramental de San 
Justo. 
Conferencia del Sr. Zaragüeta 
j — 
Ayer se celebró la segunda conferen-
cia del cursillo pedagógico organizado 
por la Inst i tución del Divino Maestro. 
Estuvo a cargo del ilustre catedrát ico 
don Juan Zaragüeta , que disertó acerca 
del tema "Jesús , Maestro". 
E l Divino Maestro, dijo, es parco en 
sus nombres. Recaba, en cambio, siem-
pre plenamente su condición de maes-
tro. Voy a estudiar—añade—, no la 
doctrina enseñada por Cristo, sino la 
manera en que la instaura, la pedago-
gía de Jesús . 
Cristo enseñó a las turbas y a los 
apóstoles, con los que vino a formar 
lo que denominaremos su "Escuela Nor-
mal". Sólo hay tiempo de ocuparse de 
la enseñanza a los apóstoles. Estudia la 
primera materia de- tal escuela, los 
apóstoles que presentan cualidades en 
pro y en contra para la educación. La 
materia era, en verdad, tosca para lle-
gar al ideal que desde los primeros mo-
mentos propone Cristo, esto es, ser doc-
tores, luz del mundo, sal de la tierra, 
términos que agobian con la impresión 
de lo sublime. 
L a instrucción del Divino Maestro se 
caracteriza, por no- estar limitada a ra-
tos determinados, casi pudiéramos de-
c i r perdidos; es constante, continua, 
aprovecha todas las ocasiones, los epi-
sodios m á s triviales, la vista de las mie-
ses ya crecidas, el óbolo de la Samari-
tana... E n el Evangelio se encuentran 
procedimientos hoy en boga en la pe-
dagogía moderna. Esto no quiere decir 
que pretenda presentar a Jesús como 
Don Francisco Triviño: "La Semana San 
considere necesario la Diputación; pero|ta en Málaga" (proyecciones y saetas), 
podrán también ser realizadas median-1 Consuitorio de Niños (Espada, 9).— 
anuncia a sus apóstoles que no están te cuaJ(luier otra g a r a n t í a que ésta con - jn m., Doctor Tolosa Latour: "Cuidados 
en condiciones de recibir ciertas verda- cePtúe suficiente y admisible dentro deial niño enfermo". 
des hasta la venida del Espí r i tu Santo la ^ÉT^ación vigente. Instituto Francés (Marqués de la En-
Además comprueba resultados forma Para <lue la DiPutación pueda rea-l senada, 10). —7 t., M . Guinard: "Paseo 
como una escuela o una sección p r á c - l i z a r debidamente la obra de difusión I Por el Jura meridional" (proyecciones), 
tica aneja, como lo muestra al enviar del arbolado en la provincia, se facili- ¡ Para el martes 
t a r á por el Estado, del vivero central,1 
establecido en Alcalá de Henares, todas | Facultad de Filosofía y Letras (aula 20. 
las plantas que le sean precisas, pro- Universidad).—10 m., Don Severino Az-
cediéndose con arreglo a las normas|nar: "Problema de población", 
marcadas en el anteproyecto que se| Otras notas 
aprueba. 
La Diputación de Madrid podrá so-
lici tar la repoblación forestal de los te-
L a b o d a d e l a i n f a n t a I s a b e l A l f o n s a 
.. ... •• -
Se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a en la C ^ J - ^ £ ^ ' Z ™ 
a los desposados. Bendi jo l a u n i ó n el C a r d e n a l Segur?- « ' 
Tuto de l a r ea l f a m i l i a as i s t ie ren a l a c e r e m o m a ( e s c a s o s m v i t a d o s . 
I **T 1 
L O S C O N D E S D E Z A M O Y S K I MARCHARON E N A U T O A A N D A L U C I A 
Ayer mafiana. a .as once, se c e f c n a n d ^ y d o ^ l f o n s o de Or .e íne ; y por 
a los apóstoles a extender sus doctri-
nas. 
La obra más importante no es la Ins-
trucción, sino la educación para reno-
var, renacer el espíritu. Jesús exige 
cierta disposición de ánimo y ejerce 
influencia en varias direcciones. Exige 
fe y confianza. Mas no basta una dis-
« r r ¿ e r c ^ T . a - á ^ o d " a ^ ü i S i J S T g conde ^ s k l tos príncipes don 
Los que componían el cortejo real se 
posición pasiva; es menester la activi-'rrenos de dominio público que compren-
dad (la pedagogía moderna es activa) ¡den las riberas de los rIos 1ne cruzan 
perfección incesante del espíritu, frutos lel terri torio de la provincia, siempre que 
de esa perfección, sinceridad pruden-tal reP0blación se someta a las dispo-
cia y sencillez. Es insuficiente enseñar-isiciones ^ condiciones que formulen los 
hay que hacer; San Pablo dijo que Cris-iservicios dependientes del ministerio de 
to vino para "hacer y enseñar- Cristo1 FoInento• que comPrendan trabajos y 
colocó también antes el "hiciere" que proyectos de aprovechamientos y regu-
el "enseñare" . Es la primera influen- larización de los ríos' y 103 referentes 
cía, la del ejemplo. Todos los aspectos!a moiltes. pesca y caza, así como cual-
los va esmaltando con hecbos evangé-!quier otro servicl0 del Estado que 
lieos. | tenga relación con éstos, a cuyo efec-
Su autoridad es firme, usa el "Yo osito ,de;íformularse en cada caso 
digo", el imperativo; reprende aunque concreto un,Woyecto que será sometido 
a veces con tono de melancolía y aun Ia resolución^del ministerio de Fomento, 
sólo con la mirada, como a Pedro Es previo informe de los servicios a quie-
franca y leal, no oculta las dificultades, 
y de ahí que se troncharan varias vo 
nes afecte. 
Los daños que se cometan en terre-
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10. F A B R I C A 
reunieron en las habitaciones llamadas 
"de la infanta Isabel", a las cuales se 
dirigieron los Soberanos con sus augus-
tos hijos por las del interior. 
A la hora señalada, la comitiva for-
mada por este orden, a t ravesó las gale-
r ías de cristales desde las citadas habi-
taciones hasta la Capilla, y en las cua-
les no había más personal que un pi-; decoro 
quete de Alabarderos, que cubría la ca-
rrera, al mando del oficial mayor conde 
moyski 
lonia. 
Terminados los desposorios, los con-
trayentes y padrinos se trasladaron a 
un segundo estrado, delante e inmedia-
to a las reales personas, que ocupaban 
sillones rojos. Entonces dió comienzo la 
misa de velaciones, que dijo el mismo 
Cardenal Primado. 
Las arras consistían en trece onzas 
vaciones. Por último, es suave hasta el no de ^Poblac ión o mejora por cuenta 
extremo que los apóstoles tienen con-
fianza, a veces impertinentes, y Pedro 
le reprende. Pero la principal carac-
ter ís t ica de la autoridad del Divino 
Maestro es el amor, que usa de expre-
siones afectuosas, tiernas; pero que a 
m á s de afectivo, es efectivo, eficaz y 
se traduce en obras, en trabajos, en 
morir por sus discípulos y por toda la 
de la Diputación provincial se castiga-
rán, a propuesta de la Jefatura del dis-
t r i to forestal de la provincia, en la 
forma establecida en la actualidad pa-
ra los que tienen lugar en montes de 
util idad pública. 
L a guarder ía que se nombre para v i -
gilancia de las repoblaciones realizadas 
con cargo al presupuesto extraordina-
humanidad, expresión m á s elevada delif10 del Estado 0 P°r cu,enta- de la DlPu 
amor. Sus discípulos siguen su ejem-^f10,?' se s ( > m ^ a la* f t a . 
pío, muriendo már t i r e s . Trata sobre la ^ C l d a s para la Guarder ía t e s t a l del 
condición sobrenatural de ese amor, 
Termina recomendando a los jóvenes 
que estén atentos a los progresos de 
la pedagogía; pero sin olvidar que son 
meramente técnicos, ayunos de ideal; 
sin el que resultan inútiles, por carác-
ter de orientación. E l ideal hay que 
buscarlo en Cristo. E l Evangelio es el 
mejor libro de texto. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Para el fomento de 
la riqueza forestal 
flores naturales con esta inscripción: " A 
«u profesor, el Rey." Por disposición del ' precursor de la moderna pedagogía ex-con facultad para realizar p rés tamos a 
Por real decreto del ministerio de Fo-
mento, que inserta la "Gaceta" de ayer, 
ha sido aprobado con carác ter general 
el anteproyecto formulado por el inge-
niero de Montes don Antonio del Cam-
po Larios, para llevar a cabo la obra de 
res taurac ión arbórea y fomento de la 
riqueza forestal de la provincia de Ma-
drid, y se acepta por el Estado la coope-
ración que le ofrece la Diputación pro-
vincial. 
Pod rá actuar en la obra de restaura-
ción y fomento de riqueza arbórea la 
Diputación provincial: 
Por consorcio con Ayuntamientos due-
ños de montes—cualquiera que sea la 
clasificación de éstos—o de terrenos sus-
ceptibles de repoblación y mediánte tra-
bajos ejecutados por su sola acción y 
únicamente con sus recursos. 
L a Diputación podrá solicitar de la 
Jefatura del distrito forestal de Madrid 
el conocimiento de sus iniciativas en 
relación con los trabajos cuya ejecución 
proponga al ministerio de Fomento, por 
si aquélla estimase conveniente acor-
dar cualquier forma de colaboración con 
el Estado en tales obras. 
Se declara comprendida la Diputación 
provincial de Madrid entre las entida-
des a que hace alusión el real decre-
to de la Presidencia del Consejo de m i -
nistros de fecha 9 de marzo de 1926, 
Estado 
Las expropiaciones forzosas no ten-
d r á n lugar , en cuanto a la totalidad 
o parte de los predios cuyo aprovecha-
miento sea necesario continuar, ya para 
crear arbolado o para conservar el exis-
tente, si sus propietarios optasen, pa-
ra continuar en el dominio sobre los 
mismos, por variar las condiciones de 
disfrute, conforme al plan que trace la 
adminis t ración forestal, aceptando la 
compensación en metál ico que se les 
concediere y comprometiéndose a res-
petar cuantas reglas se impongan para 
lograr el f in propuesto. 
Boletín meteorológico 
El JARABE CLIMENT MARCA VIU- de Santa Ana de las Torres. Iba delan 
te, abriendo marcha, un jefe de cuarto; 
seguían cuatro mayordomos, gentilhom-
bre de guardia, jefes superiores de Pa-
lacio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendaña. A conti-
nuación, las reales personas, de dos en 
dos, dando el brazo a las damas los 
caballeros: el Rey con doña Isabel A l -
fonsa, la Reina con el conde de Za-
moyski, condesa de Zamoyski con el in-
fante don Carlos, príncipe de Asturias 
con la infanta doña Luisa, príncipe don 
Juan Jorge de Sajonia con la duquesa 
de Guisa, príncipe Pedro de Orleáns 
Braganza con la infanta doña Isabel 
Francisca, infante don Jaime con la 
Princesa de Sajonia. infante don Alfon-
so de Borbón con la infanta doña Bea-
triz de Borbón, infante don Luis Alfon-
so con la infanta doña Mar ía Cristina, 
infante don José Eugenio con la infanta 
doña Mar ía de las Mercedes, infante 
don Fernando con la infanta doña Ma-
ría Luisa, infante don Alfonso de Or-
leáns con la infanta doña Eulalia, prín-
cipe don Raniero con la princesa doña 
Beatriz de Sajonia, principe don Car-
DA es el decano de los reconstituyentes. 
A. Vallejo, fabricante de muebles. Pa-
seo de San Vicente, 4. Teléfono 15755. 
Pídanse presupuestos. 
E V I A Í T C A C H A T 
Excelente agua de régimen 
Especialmente indicada en las 
comidas de las grandes 
festividades 
E L I X I R G R E Z 
Estado general .—Continúa entre Por-
tugal y las Azores la zona de mal 
tiempo, que, aunque ha! perdido algo de 
importancia, sigue produciendo en Es-
p a ñ a muchas nubes y bastantes lluvias 
con vientos -flojos. 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el vier-
nes.—En Tetuán, 47 mm.; Algeciras, 
41; Murcia, 38; Córdoba y Cáceres, 36; 
Ciudad Real, 25; Madrid y Toledo, 21; 
Guadalajara, 14; Tarifa y Salamanca, 
13; León y Granada, 12; Tortosa, 11; 
Albacete y San Fernando, 10; Baeza, 
9; Valencia, 8; Jaén , Zaragoza y Va-
lladolid, 7; Falencia, Soria y Cuenca, 
6; Sevilla, y Málaga, 5; Avila, Teruel, 
Castellón, Alicante y Palma, 4; Oviedo, 
Badajoz y Almería, 3; Gijón. Tarrago-
na y Melílla, 2; Burgos y Huesca, 1; 
Santander, 0,3; Zamora, 0,2; Vitoria, 
inapreciable. 
Para hoy 
Centro de Hijos de Madrid (Puerta del 
Sol, 11 y 12).—10,30 m., Junta general 
extraordinaria. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo. 15).—10.30 n., Don Francisco Tr i -
viño: "La " Semana" Santa en Málaga" 
proyecciones y saetas). 
Hogar Vasco.—6,30 t., Don Martín de 
Para ios que su-
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
SORRE UN REMEDÍÍEFÍCAZ ENIPLEAGO 
POR EL PATRONATO DE C A T A L U i PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
E l infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que de los numerosísimos en-
sayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico "Histógeno Lio 
pis", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eñeacia en los in-
apetentes y depauperados.—Barcelona. € 
de noviembre de 1926.—El presidente, A. 
Presta." 
Nota.—El "Histógeno Llopis", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y Clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas: líquido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del "Histógeno Llopis" 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos gástricos o intestinales. 
de S a i z d e C a r l o s 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, ias diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
ouranoc las enfermedades de! 
E S M G O 
G i i i t e s t i i i o s 
SB O Sí OS OB éXfTO 
En las naves laterales estaban los 
invitados y concurrentes, que ya se en-
contraban en el templo cuando entró la 
regia comitiva y cuyo número era muy 
reducido, entre los que se encontraban 
el jefe de) Gobierno, el ministro de Jus-
ticia y Culto, secretario de su majestad, 
intendente de la Real Casa, inspector 
de Reales Palacios y algunas damas de 
la Reina y grandes de E s p a ñ a 
En bancos dispuestos perpendicular-
mente junto al altar estaban el direc-
tor de Registros, consejero de la Lega-
ción de Polonia, alcalde de Sevilla re-
presentante de la Maestranza de Sevi-
lla, alcaide del Alcázar y otros invi-
tados. 
El Cardenal Primado dirigió a los 
augustos contrayentes una breve y elo-
cuente plá t ica en la que dijo que era 
un día grande: primero, para los con-
trayentes, cristianos, que celebran un 
sacramento más . y que si en las bodas 
hay primeramente ilusiones, muy hu-
manas y santas, hay vislumbres de fu-
turos sacrificios, que es el camino del 
Cielo. También era un día grande para 
la real familia, porque con la bendición 
recibida por los contrayentes, habrá se-
guramente descendido del Cielo otra 
los con la princesa Elisabeth de Or-imuy espeial, llena de amor, de la lio 
leáns Braganza conde Adán Zamoyski rada reina Cristina, que de Dios estara 
con la princesa Raniero de Borbón, prín 
cipe Román Sangusko con la princesa 
Isabel de Orleáns, conde Enrique Greo-
sholski con la condesa Rzogososki y 
conde Ladislas Lobenski con la condesa 
Adán Zamoyska. 
Marchaban a continuación, en fila ho-
rizontal de cinco, la condesa Lobenska, 
princesa Dolores, condesa Teresa y prin-
cesas Mercedes y Esperanza; detrás , 
los infantes don Juan y don Gonzalo, 
con don Ataúfo. 
Seguían la camarera mayor de la Rei-
na con las damas de guardia de sus 
majestades y altezas, de dos en dos, 
duquesas de Lécera y Santa Elena y 
marquesas de Santa Cristina, Camara-
sa, Arguelles, Miraflores. Villanueva y 
Geltrú y Argüeso; las damas particula-
res de la Reina e Infantas, señoritas de 
Carvajal y Be r t r án de Lis. marquesa 
de Aguila Real y señora de Ruata; 
los ayudantes del Rey duque de Lorje 
y condesa de Villeneuve; cuatro ayu-
dantes de los Infantes y cuatro ayu-
dantes profesores, más el oficial mayor 
de Alabarderos, de guardia, coronel se-
ñor Feduchy. 
L a ceremonia 
La regia comitiva hizo entrada en el 
templo a los acordes de la marcha nup-
cial de "Lohengrin". Las flores que con 
gran profusión adornaban aquél eran 
claveles, azucenas y lilas, todas blan-
cas. 
Junto al altar, para los desposorios, 
había un estrado con cuatro almohado-
nes, para los contrayentes y los padri-
nos; a cada extremo de aquél, cinco 
testigos. 
E l Cardenal Primado, revestido de 
pontifical y asistido del receptor señor 
Pacín y de los capellanes de honor del 
Rey, bendijo la unión de los Príncipes, 
actuando los Reyes de padrinos. 
Los testigos fueron: por la Infanta, 
el Príncipe de Asturias, infantes don 
Jaime, don Alfonso de Borbón, don Fer-
n i i m i i n H ^ i i i i í i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
LOS CONDES DE ZAMOYSKI, DESPUES DE SU E N L A C E 
. En la fotografía, tomada momentos deepute de la ceremonia nupcial, en una [Isabel. A la Izquierda de Su Majestad la Reina, la infanta doña Luisa, el Prínci-
ias galerías del primer piso de Palacio, aparece el reglo cortejo que acompa-jpe de Asturias y la duquesa de Guisa, de la Casa Real de Francia, 
« los desposados. E n segundo término, de pie, aparecen las infantas doña Beatriz, dofta Cris * desposados. 
tto5lntado8 en el centro, la infanta 
• pon Ja^og del nuevo matrimonio 
S í n k £ R n í h ^ H y ' L e r e 8 a - d o n Jaime, don Juan, don Gonzalo, don Al-
™ T n f«rb6n'^on Fernaiido. don Lula Alfonso, don José Eugenio y don Alfon-
V ^ l ^ Z ^ J ^ ^ Orleáns Braganza. don Rfnierofdon C a r Z ^ i . i ' ^ . «ifa..c^o« m i anuí h oona Beatriz, doña Cris- so de Orlojins- Prfnn{n«« r>^~~ a ^ i * — l l ' y «.uon-ta Isabel Alfonsa y el conde de Zamoyski, y a tina, doña Isabel Francisca, doña Beatriz de Borbón. doña María Cristina, doña'v n o m á n ^ n ^ n - ^ ^ l ^ °rleán8 Braganza, don Raniero, don Carlos 
\ án* 'CT"0 "ut5VU "«""momo, sus padrinos de boda, los Reyes don Alfonso María de las Mercedes, dofta María Lútea y dofta Eulalia; Princesas de Sajonia Lobenski v mini!tr..' S^SS. *dáíV Zamoyski, Enrique Greoskolskl y Ladislas 
Victoria Eugenia. A la derecha de Su Majestad, la cond^a de Zamoyski, Elisabeth de Orleáns Braganza, Raniero de Borbón, Isabel de Orleáns, Beatriz ' y mini8tro de ™ o n i a , seftor Perlowskl. 
del novio; el Infante don Carlos, po irc de la novla^ y la Infanta doña de Sajonia, Dolores, Esperanza y Mercedes, y condesas Rzogososki, Adán Za-
(Fot. Vidal.) 
gozando. Terminó exhortando a los con-
trayentes a continuar por las sendas do 
vir tud y religión, prenda segura de go-
ces en esta vida y de los eternos de la 
bienaventuranza que Dios da a los que 
en este mundo le sirven según su san-
ta ley. 
Durante el acto la capilla de música, 
bajo la dirección del maestro Saco del 
Valle, ejecutó selecto programa. 
A las doce y cuarto terminaba el 
acto y la regia comitiva regresó a las 
mismas habitaciones por igual orden 
que anteriormente, con la sola varia-
ción de marchar primero, del brazo, los 
nuevos esposos; detrás , el Rey, con la 
condesa Zamoyska, y luego la Reina 
con el infante don Carlos. 
La infanta Isabel Alfonsa vest ía un 
sencillo vestido de raso blanco, sin más 
adornos que el azahar, y no lucía joya 
alguna; el manto de corte, blanco tam-
bién, le era llevado por la duquesa de 
Santo Mauro; el conde de Zamoyski, 
uniforme de orden militar, con la banda 
de Carlos I I I , que le ha concedido su 
majestad; el Monarca, uniforme de la 
Armada, con los collares del Toisón y 
Carlos I I I y la banda azul de la Orden 
Polaca; la Reina y sus augustas hijas, 
traje de corte de tisú de plata y man-
ti l la blanca; aquélla, el collar de chato-
nes y diadema y aderezo de turquesas, 
y las tres, la banda de Mar ía Luisa, 
la que también lucían las demás infan-
tas, algunas princesas extranjeras y va-
rias de las damas de la Reina. E l Prin-
cipe de Asturias, uniforme del Rey; don 
Jaime, de Artillería, ambos con banda 
de Isabel la Catól ica; don Fernando, de 
Lanceros del Principe; don Alfonso de 
Orleáns, de Aviación, con banda ambos 
del Santo Sepulcro; don Carlos, de ge-
neral, de gala y banda roja del Mérito 
Mili tar , y, como los demás infantes, los 
citados collares; don Juan, de soldado 
de Ingenieros, y don Gonzalo, de soldado 
del Inmemorial, ambos luciendo el bra-
zal negro. 
Los Príncipes extranjeros, de etique-
t a con bandas y placas; las Princesas, 
trajes de corte y mantilla blanca; las 
damas de la Reina, el traje uniforme, 
y las particulares, trajes sencillos; to-
das és tas y aquéllas se tocaban con 
mantilla blanca. 
Firma de actas y almuerzo 
A continuación de la boda, en las ha-
bitaciones citadas, se firmaron las ac-
tas matrimoniales, haciéndolo como tes-
tigos, por una y otra parte, los que ya 
en otro lugar mencionamos. E l minis-
tro de Justicia y Culto actuó en ello 
como jefe superior de Registros. Tam-
bién estuvo presente en este acto el 
general Primo de Rivera. 
Terminado este acto, se celebró un 
almuerzo íntimo en los comedores de 
diario, al que asistieron, además de las 
reales personas que al describir la co-
mit iva nombramos, los señores siguien-
tes: 
Ministro y consejero de Polonia, du-
quesa de Santo Mauro, duque de Lorje, 
condesa de Villeneuve, duquesa de San 
Carlos, duque de Miranda, Cardenal Pr i -
mado, damas particulares de la Reina 
e Infantas, ayudantes de guardia del 
Rey e Infantes, profesores de servicio y 
oficial mayor de Alabarderos de guar-
dia, señor Feduchy. 
Viaje de novios 
Por la tarde, los nuevos esposos sa-
lieron en automóvil para Andalucía, va-
rias de cuyas poblaciones vis i tarán, pa-
ra terminar en Villamanrique, donde 
pasa rán la luna de miel. Luego marcha-
rán a Polonia, donde fijarán su residen-
cia en el castillo de los condes de Za-
moyski. 
Algunos regalos 
La Soberana ha regalado a su sobri-
na un soberbio par de pendientes an-
tiguos, con perlas y brillantes de gran 
valor. Las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina han regalado a su prima dos 
magníficos candelabros de plata. Las 
damas de honor de la Reina han rega-
lado a Su Alteza un collar de brillan-
tes con un "pendentif" de aguas ma-
rinas. 
— A la infanta doña Isabel Alfonsa 
le han sido entregadas todas las joyas 
que fueron de su madre, la malograda 
Princesa de Asturias, y que guardaba, 
para en t regárse las en esta ocasión, su 
augusta abuela, la reina Mar í a Cris-
tina. 
—En breve se rá enviado a Polonia el 
automóvil español que el Rey regala a 
su sobrina, para que en aquella nación 
haya un "auto" de construcción espa-
ñola. E l coche es hermoso. En él han 
dado ya un paseo, estrenándolo, la in -
fanta Isabel Alfonsa con doña Luisa. 
gananentpo para 
Un período de mayor actividad 
económica se inicia con las Exposi-
ciones de Barcelona y Sevilla. Gran-
des masas de gentes se desplazarán 
para visitarlas, los negocios recibi-
rán nuevo impulso, nuestra econo-
mía prosperará. 
E n estas ocasiones de frenética 
actividad aumenta la importancia 
del factor tiempo. Los minutos son 
preciosos, de ellos depende el poder 
hacer un buen negocios. E l teléfo-
no, el telégrafo, el auto son los 
auxiliares del hombre de negocios 
moderno. 
Por esto Ford al construir su co-
che ha querido servir a este ideal: 
extender a todos los beneficios de 
un transporte rápido y seguro que 
permite hacer miles de kilómetros 
á un coste reducido. 
L a mayor perfección del Nuevo 
Ford es su sencillez que permite 
una gran facilidad de manejo y de 
conservación. Cualquie-
ra puede conducirlo se-
guramente. L a solidez y 
simplicidad de su motor 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
alejan la preocupación de repa-
raciones. 
Hay dos modelos a escoger del 
Nuevo Ford, idénticos en todo, ex-
cepto en la potencia de su motor. 
Si el modelo americano es de mayor 
potencia, el modelo europeo es de 
sostenimiento más económico. Su 
motor es clasificado como de 13 
HP. y por consiguiente paga solo 
I37'50 Ptas- dé contribución al se-
mestre. 
Este coche rinde una velocidad 
que satisface todas las exigencias, 
aun en las carreteras más montaño-
sas, y su consumo sólo es de 8 litros 
de gasolina por 100 kilómetros. 
Los modelos cerrados unen la 
protección contra el mal tiempo 
con el mayor confort de su interior. 
Los asientosr son- cómodos y espa-
ciosos y las puertas y ventanas am-
plias, permitiendo gran visualidad. 
Por su solidez, facilidad de con-
ducción y gastos reduci-
dos el Nuevo Ford es el co-
che para todos, que facilita 
la agitada vida moderna. 
S . A . E . - B A R C E L O N A 
Y 
O a r a l a s ventas a plazos, 
p í d a n s e a l o s A g e m e s 
las n u e v a s condic iones del 
C R É D I T O F O R D 
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Cotizaciones de ayer 
POR 1°° INTERIOR, — Serie 
J U o ) 75,55; B (75.50), 75,55; 
EuM» 75.55; C (75.50). 75.55; 
S¿50)! 75,55; A (75,60). 75.55; G 
.^kn). 75.55 




a POR 100 AMORTIZARLE.—Serle 
R (81). « i ; A (81). 81. 
k POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
cr ie D (93), 93; B (93.10). 93. 
k POR 100 AMORTIZARLE 1917— 
«.ríes F (91.10), 91; E (91.10). 91; D 
,o í t 0 ) 91; C (91.10). 91; B (91.10). 
(91,A (91.10). 91. 
POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 




l0?'2pÓR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
•mmiesto). - Serie C (102.50), 102.80; 
o (102 50), 102.80; A (102,60), 102.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
imouesto).—Serie F (89.60). 89.50; E 
TcgeO). 89,50; D (89.60). 89,50; C 
8960), 89,50; B (89.60). 89,50; A 
(89Í60), 89.50. 
4 1/2 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (94,20), 94,20; B (94,20). 94,20; 
A (94,20). 94,20. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
ff (73 60), 73,60; E (73.60), 73.60; D 
(73 60), 73,60; C (73,60), 73.60; B 
73Í60). 73.60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
n 190.75), 90,75; C (90,75). 90.75; B 
(90 75). 90,75; A (90,75), 90,75. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (101,75). 101,85; B (101,75). 
101,85. 
A Y U N T A M I E N T O S . — De Madrid: 
Obligaciones 1868 (100,50), 100.50; Em-
«réstito de 1914 (92,50), 92,50; Mejoras 
urbanaa (99), 99; de Sevilla (99.50). 
99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Trasatlántica 1925, noviem-
bre (98,75), 98.50; Tánger -Fez : prime-
ra (102), 102; segunda (102), 102; ter-
cera (102), 102; cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
CA__Cédulas 4 por 100 (93). 93,50; 
Idem 5 por 100 (99,20), 99,50; ídem 
6 por 100 (111,30), 111.30. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas 6 por 100 (102). 101.95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2.77). 2,87; 
Empréstito argentino (102,10), 102,10. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
584; Idem Central (204), 207; Idem Es-
pañol de Crédito (436), 437; Idem Ca-
taluña (117,50), 123; Unión Eléctr ica 
M a d r i l e ñ a (154), 154; Telefónica 
(102), 102,50; Minas Rif : nominativas 
(630), 635; al portador (685). 693; fin 
corriente (690). 697; Duro Felguera 
(85,50), 86; fin corriente (85,75), 86; 
Los Guindos (105,50), 106.50; Idem fin 
corriente, 107; Petróleos (145), 144; 
M. Z. A. (590), 593; fin corriente (594), 
594.50; "Metro" (175), 175; fin corrien-
te (634), 635; Tranvías , fin corriente 
(143,50), 143; Azucareras ordinarias 
(67), 67,75; fin corriente (67,75), 67,75; 
Explosivos (1.256), 1.287; fin corriente 
(1.260), 1.283; alza (1.280), 1.298; baja 
(1.238), 1.270; S. Mediterráneo (128). 
130; Sevillana (167.50), 167. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, se-
ñe D (94,75), 94,75; Chade, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Minas del Rif, B 
(100,25), 99; F . M i eres (94), 94; Trans-
átláutica. 1920 (100.60), 100.60; 1922 
(102,50), 102.50; Norte, primera (76,60), 
76,65; Canfranc (87), 87; Especiales 
Pamplona (76,75), 77,10; M . Z. A., p r i -
mera (339). 339; I . 6 por 100 (104.75), 
104,50; Central de Aragón, 5 por 100 
(94,50), 95; Bonos Azucarera, i n t pre-
ferente (93,50), 93,50; Peñarroya , 6 p ' • 
100 (102,50), 102,50. 




P. Argentinos 2,56 
26,60 32,98 6,815 2,77 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortea, 127,25; Alicantes, 119,20; A n -
daluces, 88,85; Orenses, 42,35; Banco 
Hispano Colonial, 129,50; Banco de Ca-
taluña, 121,50; Chades, 743; Idem E, 
144; Explosivos, 258,50; Filipinas, 414; 
Minas del Rif, 139,50; Islas Guadalqui-
vir, 103,75; Gas, 167,50; Aguas, 221; 
Plata, 48. 
• * • 
BARCELONA, 9.—Francos, 26,55; l i -
bras, 32,85; marcos, 1,61; liras, 35,55; 
belgas, 93,85; suizos, 130,15; dólares, 
6,765; argentinos, 2,82. 
Nortes, 126,80; Alicantes, 118,80; 
Orenses, 42,25; Andaluces, 88,80; Amor-
tlzable, 74; Chades, 733; Aguas, 220,50; 
Banco Cataluña, 121; Coloniales. 129.25; 
Hulleras, 119.50; Felgueras, 85.85; F i l i -
pinas, 409; Gas, 167; Guadalquivir, 105; 
Minas Rif, 138,75; Explosivos, 255,50; 
•^ucareras, 68. 
BOLSA D E LONDRES 
(Radiograma especial de EL ÜKIJATE) 
París, 124,225; Nueva Yo.-k, ISS.üo; 
-jn^ter^am, 12,1125; Bruselas; 34.945; 
Mi i^o , 92,68 1/2; Madrid, 32,88; Co-
í-nbague, 18'")5; Oslo, 18,1^2; Zurich, 
25.2237; Berlín. 20.4487; Estocolmo, 
•̂S.ieS; Buenos Aires, 47,29; Río de la -
jero, 6,87; Helsingfors, 192,87; Viena 
«4,52; Bucarest, 8,16 1/2; Constantino 
Ta, 986; Praga, 163.87; Lisboa, 108.25, 
tipo de descuento de Londres para le 
tras ' tres meses, 5 1/4. 
Tendencia: sostenido. 
Madrid: más firme. 
Plata: un mes, 26; tres meses, 26. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de E i . 1?LIJATE) 
Milán, 134,05; Bruselas, 355,50; Lon-
dres, n,23; Nueva York, 25,605; Ma-
drid, 376.00; Bucarest, 15.20. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 62,45; dólares, 4,235; libras, 20,447; francos, 16,465; coronas checas, 12,479; milreis, 0,50; escudos portugue-
ses, 18,78; pesos argentinos, 1,771; flo-
rines, 168,80; liras, 0,065; chelines aus-
tríacos, 59,225; francos suizos, 81,07. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial de EJL DEBATE) 
Pesetas, 280,17; francos, 74,60; l i -
bras, 92,64; francos suizos, 367,43; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,20; Ren-
ta, 3,50 por 100, 71,12; Lit torio, §2,82; 
Banco de Italia, 2.200; Idem Comer-
cial, 1.476; ídem de Crédito Italiano, 
851; ídem Nacional de Crédito, 511; 
Gas Torino, 279; Eléctr icas Roma, 850; 
Metalúrgicas, 188,50; Ferrocarril Me-
diterráneo. 610; Pirellí, 198. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,745; libras, 18,165; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,87; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,825; 
Idem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19.364. 
BOLSA DE ZURICH 
Milán, 27,215; P t í s , 20,305; Londres, 25,225; Nueva York, 5,20; Madrid. 76.20; 
Berlín, 123,36; Belgrado, 9,1262; Praga, 5,39; Bucarest, 3,095; Viena, 73,05. 
BOLSA D E N U E V A YORK 
(Radiograma especial de EL OEüATE) 
i r i s , 390,50; Milano, 523.37; Lon-
dres, 485,06; Berlín, 23,7225; Zurich, 19,23; Ccrcnhague, 26.645; Estocolmo, 26,705; Oslo, 26,66; Amsterdam, 40,0475; 
Madrid, 14,69; Río de Janeiro, 11,Ó6; 
Buenos / I res , 42:06; Jokohama, 14,47; 
Belgrado, 1,7575; Helsingfors, 2,5225; 
Budapest, 17,4375; Bruselas, 13,885; Pra-
ga, 296,18; Viena, 14,055; Canadá, 45/64; 
Bucarest, 59,97; Atenas, 129,50; Sofía, 72,50; Varsovia, 11 
Flojo y tranquilo. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión matinal de ayer fué franca-
mente optimista para los valores indus-
triales, que se apuntan alzas, destacan-
do los Explosivos con un avance de 31 
pesetas. 
Las divisas extranjeras ceden lige-
ramente. 
De los Fondos públicos, sólo var ían 
el Exterior, que en la serie A abandona 
dos cuartillos; el 1917, que pierde 0,10; 
el 1927 Ubre, que avanza 0,30, y el con 
impuestos que retrocede 10 céntimos. 
E l grupo de valores municipales, In-
tacto. Las acciones bancarias suben, a 
excepción del de España, que pierde 
un duro. t 
L a atención parece a t r a ída hacia el 
Banco de Cataluña, cotizado anteayer 
por primera vez en la Bolsa de Madrid, 
a 117,50, y vuelto ayer a 123. 
E l Central cierra mejorado en tres 
puntos a 207. y el Español de Crédito 
a 437. gana un entero. 
En las Eléctr icas hay poco negocio. 
La Chade no aparece en el mercado. 
Las Mineras, muy firmes. Rif. portador, 
suben de 685 a 693, Felguera pasa de 85,0 a 86, y Guindos mejoran un punto, 
a 106,50, operándose a f in corriente a 107. 
Los "ferros" participan también de la 
tendencia alcista. Alicantes llegan de 
590 a 593. Nortes se tratan sólo a f in 
corriente, a 635 contra 634. 
Laa Azucareras suben de 67 a 67,75. 
Los Explosivos se s i túan a 1.287 desde 1.256, t ra tándose a f in corriente a 1.283; 
en alza, a 1.298, y en baja a 1.270. * « « 
A la Inversa de anteayer, el franco 
mejora de 26,55 a 26,60, y las libras y 
dólares ceden 11 y dos céntimos, respec-
tivamente. 
« » « 
Moneda negociada: 
Francos, 50.00 a 26,45 y 25.000 a 26,60. Libras, 1.000 a 32,98. Dólares, 
cable, 5.000 a 6,815 y 3.000, cheque, a 805. 
« • « 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
Banco de Cataluña, 122 y 123,50; Id. 
ün corriente, 122,50 y 123; Central, fin 
corriente, 207 y 208; Español de Cré-
dito, 438 y 439; Rif, portador, fin co-
rriente, 695 y 697; Felguera, fin corrien-
te, 85,75 y 86; Alicante, fin corriente, 595 y 594,50; Explosivos, fin corriente, 1.283, 1.285, 1.284 y 1.283. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin corriente en los si-
guientes valores: 
Minas Rif. portador, a 697; Banco de 
Cataluña, a 123; Banco Central. 208; 
Explosivos. 1.285. 
L a entrega de saldos se efectuará 
el 12. 
» • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 148.000; Exterior. 1.000; 4 
por 100 Amortizable, 7.000; 5 por 100 
1920, 17.500; 1927, 145.000; 1926, 9.000; 
1927 sin impuesto, 35.000; con impues-
tos, 350.000; 3 por 100, 270.000; 4 por 
100, 57.200; 4,50 por 100, 15.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 8.000; Ayunta-
miento, 1868, 10.300; Vil la 1914, 9.500; 
Mejoras urbanas, 2.000; Sevilla, 10.000; 
Transat lánt ica , noviembre, 40.000; Tán-
ger a Fez, 2.000; Hipotecario, 4 por 
100, 25.000; 5 por 100, 24.000; 6 por 
100. 12.000; Crédito Local, 6 por 100, 
10.000; Cédulas argentinas, 16.000 pe-
sos; Emprés t i to argentino, 27.500. 
Acciones.—Banco de España , 2.500; 
Banco de Cataluña, 25.000; Idem fin 
corriente, 100.000; Banco Central, pese-
tas 30.000; ídem fin corriente, 50.000; 
Español de Crédito, 6.250; Idem fin co-
rriente, 50.000; Sevillana, 12.500; Madri -
leña, 10.000; Telefónica, 60.500; Rif, al 
portador, 25 acciones; Idem fin corrien-
te, 200 acciones; Rif, nominativas, 137 
acciones; Felguera, 9.000; ídem fin co-
rriente, 25.000; Guindos, 12.500; ídem 
fin corriente, 12.500; Petróleos, serie B, 
20.000; Alicante, 27 acciones; Idem fin 
corriente, 250 acciones; "Metro", 10.000; 
Norte, fin corriente, 50 acciones; Tran-
vías, fin corriente, 50.000; Azucareras 
ordinarias, 12.500; ídem fin corriente, 
50.000; Explosivos, 10.400; Idem fin co-
rriente, 30.000; Mediterráneo, 2.500. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, D, pe-
setas 15.000; Chade, 12.000; Rif, B, 
200.000; Fábr ica d e Mieres, 35.000; 
Transat lánt ica , 1920, 5.000; 1922, 3.000; 
Norte, primera, 60.000; Canfranc, 500; 
Especiales Pamplona, 25.000; M . Z. A., 
primera, 29 obligaciones; ídem serie I , 
2.500; Central de Aragón, 5 por 100, 
7.000; Azucareras, bonos, segunda, pe-
setas 4.500; Peñarroya , 28.000. 
RESUMEN DE L A SEMANA 
No hay más nota desfavorable en to-
da la semana que la mala situación de 
nuestra moneda en el mercado inter-
nacional. La Bolsa madr i leña presen-
ta a la hora del cierre una perspectiva 
alcista. Los Fondos públicos que es tán 
al margen de los movimientos propios 
de los valores industriales y especula-
tivos, no han hecho m á s que oscilar en 
sus normales alternativas y cerrar en su 
irregularidad caracter ís t ica. 
E l Interior abre a 75,50; pasa a 75,40 
y vuelve a 75,50, hasta el final de la 
semana. E l Exterior empieza a 86,40, 
para terminar a 86,50 en las series al-
tas. Las pequeñas sufren pérdidas has-
ta de una peseta. E l 4 por 100 Amor t i -
zable mejora de 80,50 a 81,10. E l 5 por 
100, 1900, queda a 93 y 93,10 sostenido. 
El 1917 cede una peseta, de 92 a 91,50 
y 91. 
E l 1926 sube de 101,75 a 101,80 a 
102,25. E l 1927, libre, abre a 102 y 
102,05; sigue a 102,10, 102,30, 102,40, 
102,50 y 102,60; alguna serie baja se 
cotiza a 102,80. E l con impuestos atra-
viesa la semana intacto a 89,60, para 
terminar a 89,50. Todos los Amortiza-
bles 1928 pierden terreno. E l 3 por 100, 
de 73,70 cae a 73,60. E l 4 por 100 cede 
un cuartillo, de 91 a 90,75, después de 
haber descendido a 90,25. E l 4 y medio 
por 100 pasa de 94,30 a 94,20, apun-
tándose cotizaciones intermedias de 
94,35, 94,40 y 94,30. La Deuda Ferro-
viaria registra oscilaciones de un cuar-
t i l lo en ambos sentidos, y se opera a 
101,75, 102, 101,75, 102, 101,75 y 101,75, 
sucesivamente. Los t í tulos 4 y medio 
por 100 mantienen su estabilidad a 95. 
Los valores municipales se mueven 
pesadamente, sin alteraciones dignas de 
mención. 
• Las^accíones- Mancarlas - se- operan^faj 
vorablemente. Sólo el Banco de España , 
que empezó a 585 y repitió este cambio 
hasta hoy, llega con pérdida al cierre 
de 584. E l Hipotecario sube de 510 a 
516. E l Español de Crédito pasa de 431 
a 437. E l Central repite 203 hasta el 
viernes y llega el sábado a 207. E l I n -
ternacional no altera la cotización en que 
quedó al de-contar dividendo y se t ra ta 
firmemente a 121,25. E l Río de la Plata, 
después de la baja notable del mes pa-
sado, no consigne reponerse m á s que en 
una parte y así no logra pasar de 230. 
Finalmente cabe señalar la presencia 
de un nuevo papel bancario en la Bol-
sa de Madrid, que, al parecer, lo acoge 
bien y le imprime tendencia alcista; el 
Banco de Cataluña, que apareció por 
primera vez el viernes en el corro libre 
del Banco de E s p a ñ a a 118 y que, coti-
zado oficialmente por la tarde a 117,50. 
pasó hoy a 123. 
Los monopolios es tán flojos, sobre to-
do Petróleos, que inician la semana a 
146 y descienden a 144. Tabacos repiten 
238. La Telefónica pasa de 101,50 a 102. 
En el grupo de valores eléctricos des-
taca la Chade por su alza de 30 duros 
del jueves al viernes. Abre a 700. pasa 
a 699, 698, 708 y 730, sin aparecer el 
sábado. La Madri leña cede de 155,50 a 
154. La Hidroeléctrica se opera a 197 y 
198, y la Electra a 147 la A y 137 la B, 
con ventajas de dos y uno y medio en-
teros. 
Las acciones mineras constituyen uno 
de los grupos bursát i les m á s firmes en 
la actualidad, merced a la tensión de la 
divisa bri tánica. Las Minas Rif, por-
tador, cotizan a 675, 670, 668, 667, 685 
y 690. Las nominativas, 630, 626, 625, 
630 y 635. La Felguera, resistente a 
85,50, sube el sábado a 86. Los Guin-
dos, firmes a 105, pasan a 105,50. 106.50 
contado y 107 fin corriente. 
Otro grupo que a c t ú a con tendencias 
favorables son los "ferros". Alicantes, 
mejoran sucesivamente de 587 a 589,50, 
590 y 593. Los Nortes cierran al con-
tado, a 630,50 contra 627; a fin de mes. 
quedan a 635. E l "Metro" empieza a 
173,50 y finaliza a 175. Tranvías, más 
encalmados, oscilan entre 143 y 143,50, 
para cerrar a 143. 
Las Azucareras, que parecían fiojear 
un poco, dan un avance de tres cuar-
tillos al terminar la semana. Su ruta 
ha sido: 66.75. 68,50, 68. 67. 67 y 67,75. 
Los Explosivos han subido desde el 
lunes 42 pesetas, recorriendo el siguien-
te itinerario: 1.245, 1.240, 1.243, 1.244, 
1.256 y 1.287. 
E l mercado monetario ha constituido 
la nota diaria de la semana. Como pue-
de verse en el cuadro siguiente, nuestra 
peseta aparece en situación nada fa-
vorable: 













BANCO DE E S P A Ñ A 
Situación el 9 de marzo 
Activo.—Oro en Caja 2.559.420.528,33 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Raneo en el extranjero, 89.585.925,42; 
plata, 710.377.727,51; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 4.062.803,65; Efectos a 
cobrar en el día, 14.018.396,44; descuen-
tos, 513.620.101,05; pagarés del Teso-
ro, 90.942.631,94; pólizas de cuentas 
de c r é d i t o y créditos disponibles, 
143.693.014,19; pólizas de cuentas de 
crédito con ga ran t í a y créditos dispo-
nibles, 977.360.875,16; pagarés de prés-
tamos con garant ía , 45.746.574,50; otros 
efectos en cartera, 4.569.873,79; corres-
ponsales en el Reino, 5.464.143,26; deu-
da amortizable al 4 por 100, 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendantaria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 26.907.061,05; diversas cuentas, 
34.365.082,75; Tesoro, 225.449.938,23. To-
tal, 5.726.264.267,30. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 m i -
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reser-
va especial, 14 millones; billetes en 
circulación, 4.326.994.725; cuentas co-
rrientes, 1.019.792.876,31; cuentas co-
rrientes en oro, 501.339,36; depósitos 
en efectivo, 5.892.875,95; dividendos. In-
tereses y otras obligaciones a pagar, 
71.515.846,29; ganancias y pérdidas , 
14.962.895,80; 270.053.646,82, Tesoro pú-
blico; saldos de las cuentas del activo, 
225.449.938,23. Total, 6.726.264.267,30. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 9. — Hoy, las acciones del 
Banco de España operaron a 584 duros. 
Las del Banco de Bilbao se demanda-
ron a 2.170 pesetas, y tuvieron ofertas 
a 2.190. Las del Banco de Vizcaya, se-
rle A, operaron con demandas a 1.930 
pesetas. Las del Banco Hispano Amer i -
cano se solicitaron a 222 por 100. Los 
Centrales estuvieran pedidos a 200 du-
ros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
633 pesetas, y demandas a 632. Los 
Alicantes se solicitaron a 692 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas , viejas, 
se pidieron a 196,50 duros, y se ofre-
cieron a 197 y medio. Las Ibéricas, vie-
jas, se ofrecieron a 660 pesetas. Las 
nuevas estuvieron ofrecidas a 650 pe-
setas, y las aciones novísimas se de-
mandaron a 300 pesetas, con ofertas a 
365: >• 
Las Electras de Viesgo se pidieron 
a 620 pesetas y se ofrecieron a 625. 
Las Sevillanas de Electricidad operaron 
con ofertas a 167 duros. 
Los Saltos del Duero tuvieron de-
mandas a 250, y ofertas a 290. Las ac-
ciones ordinarias de este valor se de-
mandaron a 176 pesetas, y ofertas a 
190. 
Las Sota y Aznar operaron a 1.285 
y 1.290 pesetas. Cerraron con deman-
das a 1.290, y ofertas a 1.300. Los Pe-
tróleos se ofrecieron a 145 duros. Las 
Papeleras tuvieron operaciones con de-
mandas a 192 duros. Las Resineras ope-
raron con demandas a 58 pesetas. Las 
acciones de Explosivos operaron a 1.275 
1.280 pesetas al contado; a 1.290, 1.280. 
1.285 y 1.280 a f in del corriente mes. y 
a 1.330 a este mismo plazo, con prima 
de seis duros. Terminaron con deman-
das a 1.275 al contado, y a 1.280 a f in 
del corriente mes, y ofrecidas a 1.280 
al contado. 
Las Telefónicas hicieron operaciones 
con ofertas a 101.75 duros. Las acciones 
de Espasa-Calpe se solicitaron a 82 du-
ros. Los Altos Hornos operaron a 191, 
192 y 194 duros. Terminaron pedidas a 
194. Las Siderúrgicas operaron a 129, 
128.50 y 128,76 duros, y cerraron con 
demandas a 128,75, y ofertas a 129. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
demandaron a 132 duros, y se ofrecie-
ron a 133. Las C. Navales, serie blan-
ca, operaron con demandas a 124 duros. 
Las Felgueras tuvieron operaciones a 
86 y medio, y 86 duros. A ú l t ima hora 
se pidieron a 85,75 al f in de mes, y se 
ofrecieron a 86 al contado. 
Las Minas del Rif. al portador, ope-
raron con demandas a 690 pesetas. Las 
nominativas operaron a 640 pesetas, al 
contado, y a 647,50 f in del corriente. Ce-
rraron ofrecidas a 640 al contado. Las 
Sierra Menera operaron con demandas 
a 129 pesetas, y ofertas a 130. Las Se-
tolazar, al portador, operaron a 290, 295 
y 297 pesetas. Cerraron con peticiones 
a 295, y ofertas a 297. Las acciones 
nominativas de este papel operaron a 
275 pesetas. Las Dicidos se ofrecieron a 
1.007 pesetas. Las Minas de Afrau se 
solicitaron a 1.275 pesetas. 
LA MEMORIA DEL BANCO 
DE VIZCAYA 
En la Memoria—magníficamente pre-
sentada—del Banco de Vizcaya que aca-
bamos de recibir, referente al año eco-
nómico terminado en 31 de diciembre 
pasado, se hace constar el progreso de 
tan importante entidad financiera, la 
cual durante ese ejercicio ha elevado su 
capital a la cifra de 50 millones de pe-
setas, con una reserva de 37. Los sal-
dos acreedores acusan igualmente un 
aumento de 49 y medio millones de pe-
setas. La cuenta de Cartera sube tam-
bién hasta 70 millones. 
En la Memoria se da cuenta de la 
adquisición del edificio del teatro de 
Apolo, donde se propone construir un 
edificio para b u domicilio social. 
E l total del balance asciende a 1.838 
millones contra 1.754 millones en 31 de 
diciembre de 1927, y los beneficios lí-
quidos han importado 17 y medio mi-
llonea de pesetas. 
L A MEMORIA D E L BANCO 
DE GIJON 
La Memoria correspondiente a la Jun-
ta general celebrada en Gijón el pri-
mero de marzo de 1929 da cuenta de 
la actividad de este Instituto durante 
el año económico que terminó en di-
ciembre del pasado. Durante él obtuvo 
un beneficio líquido de 1.066.000 pesetas, 
de las cuales destinaron 600.000 ai pago 
de dividendo de 1928; 300.000, al fondo 
de previsión, y 200.000, a amortización; 
101.000 a retribuciones del Consejo a los 
empleados, dejando 443.000 para el pró-
ximo ejercicio. En esta cuenta de be-
neficios líquidos incluyeron 477.000 pese-
tas remanente del ejercicio anterior. 
Su cifra de balance es de 271 millo-
nes de pesetas. 
L A CAMPAÑA CONTRA L A PESETA 
BARCELONA, 9.—En la carta que 
desde Madrid envía todos los días al 
"Diario de Barcelona" su corresponsal, 
dice lo siguiente: "Perdura en el ex-
terior la agresión al valor d© la pe-
seta, agresión que se traduce en un 
alza constante de los cambios sobre 
Par í s , Londres y Nueva York. Habla 
después de las cotizaciones de la l i -
bra, del franco y del dólar. Semejan-
te situación de cosas produce sensa-
ción de molestia y a todos, por patrio-
tismo, debe esforzarnos para suprimir-
lo lo más rápidamente posible. No pasa 
un día en el extranjero sin que no se 
eche a volar alguna especie sobre la 
situación interior de España . 
Coincidente con esta labor se lleva 
en el extranjero una campaña inte-
resada en malograr el éxito de nues-
tras Exposiciones. Un día es la agi-
tación política que existe en Espa-
ña; otro, la parquedad de los aloja-
mientos; otro, la dificultad de comuni-
caciones; otro, los estragos que causa 
el paludismo en Andalucía, y si no lle-
ga a denigrarse la bondad de nuestro 
clima es sin duda porque ello se halla 
fuera de toda discusión. Sería crimi-
nal que algunos españoles por moti-
vos siempre secundarios, colaborasen de 
cualquier manera en tan Ingrata obra. 
Hace, finalmente, un llamamiento a 
todos los españoles para que redoblen 
sus esfuerzos, a fin de asegurar el éxi-
to de las Exposiciones. 
REPERCUSION DE L A B A J A 
DE L A PESETA 
V A L E N C I A . 9.—Desde ayer llueve 
sin cesar. Se ha interrumpido la reco-
lección de la naranja. La baja de la 
peseta ha repercutido en un alza del 
precio de la naranja. 
L A BAJA D E L A L I B R A 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
LONDRES, 9.—Los diarlos financie-
ros se muestran alarmados ante la ba-
ja de la libra esterlina en el mercado 
mundial. E l "Financial News" dice que 
esta depreciación causa verdadera in-
quietud en Londres, donde se espera 
con ansiedad el próximo envío de oro 
del Africa del Sur, añadiendo que sí 
antes del martes no se produce una 
reacción, seria muy posible que este 
oro, e incluso parte de las reservas del 
Banco de Inglaterra, tuviera que ser 
enviado a Nueva York. 
La Deuda Ferroviaria que 
se suscribe mañana 
Conforme a los términos del real de-
creto de 20 de febrero último, mañana 
lunes se verificará en la Central y su-
cursales del Banco de España la sus 
cripción a 300.000.000 de pesetas en Deu-
da Ferroviaria del Estado, 4,50 por 100 
de Interés, amortizable en cuarenta y 
cinco años y pignorable al 90 por 100. 
E l tipo de emisión es, como se sabe, de 
94 por 100, aunque reducido a 93.13 por-
que a favor del suscriptor quedan los 
intereses corridos del actual trimestre y 
en estáis circunstancias los nuevos títu-
los dan una renta líquida de 4,83_por 100; 
incentivo sobrado para que mañana sea 
brillante la suscripción, que comenzará 
a las diez, en el patio central del Banco 
de España-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
u n d d i w o o d 
GUILLERMO TRÜNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39, 
DIENTES LANCOSYBRILLANTES 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra basta estar curado 
Doctor ELLANES: HORTALEZA 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
D € L € B 5 CE 
C I N T U R A 
Cuando es atusado p o r en-
fr iamientos, reuma o neural-
gia, se encuentra inmedia to 
a l i v i o con una sola a p l i c a c i ó n 
de L i n i m e n t o de Sloan. Este 
ant iguo,pero no anticuado,re-
med io casero acciona sin fro-
xar. N o es grasoso n i mancha. 
I N I M E N T O O E S L C A N 
M A T A D O L O R E S ^ 
Si aun no usa usted el 
LINIMENTO DE SLOAN 
y desea conocer sus eíeo-
t o s sorprendentes, 1 e 
ofrecemos enviarle una 
muestra gratis si Uena 
y nos envía el adjunto 
cupón. 
Laboratorio y Comercio Substancia, S. A 
Apartado 410. — Dept. 5, Barcelona. 
Sírvase enviarme gratuitamente una muestra de 
L I N I M E N T O DE SLOAN 
Nombre 
Calle y número 
Localidad y provincia 
(Escriba el nombre y señas con letra clara 
y legible.) 
D e s a p a r e c e u n a j o v e n 
El brasero, enemigo del n i ñ o . Los 
que luchan por la viudez. 
En la Comisarla del distrito de la 
Universidad presentóse ayer tarde Espe-
ranza Tadeo, de Torrelavega, para de-
nunciar la desaparición de una herma-
na suya, llamada Teodora, de veinti trés 
años de edad. 
Teodora salló de casa el 5 del mes ac-
tual para visitar a la denunciante, que 
a la sazón estaba en un sanatorio de 
la calle del General Martínez Campos, 
y desde entonces no se ha vuelto a sa-
ber de .ella. 
Las señas de la desaparecida son: 
gruesa, morena, de pelo cortado, nariz 
aguileña v una cicatriz a cada lado del 
cuello. Vestía abrigo azul y cacaba xa-
patos negros. Dice Esperanza que Teo-
dora es la primera vez que venía a Ma-
drid y que, a pesar de las much.as ges-
tiones que ha hecho para averiguar su 
paradero, no ha podido conseguirlo. 
Ecos domésticos 
Doña Modesta González Sánchez, de 
cincuenta años, que habita en el paseo 
de Recoletos, 16, denunció a una mu-
jer de la que sólo sabe que se llama Te-
lesfora, a la cual admitió veinticuatro 
horas antes como sirviente y ha des-
aparecido con cubiertos de plata, valo-
rados en 200 pesetas y una caja de cau-
dales que guardaba 2.800 pesetas. 
Timo de seis mil pesetas 
R a m ó n Saavedra Pinedo, de sesenta 
y tres años, accidentalmente domicilia-
do en la calle de la Madera, número 28, 
denunció que dos desconcidos le habían 
timado 6.000 pesetas por el método del 
cambiazo. 
Ignora el sitio dónde se realizó el des-
pojo, porque no conoce las calles de la 
Corte. 
Herida de un disparo 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer se presentó en la Casa de Socorro 
del Puente de Segovla Roberto López 
Guardia, que llevaba en brazos a una 
hermana suya, que se llama María, de 
diez y ocho años, para la cual solicitó 
asistencia facultativa. 
Presentaba la muchacha una herida 
de arma de fuego en el pecho, de pro-
nóstico gravísimo. Fué trasladada des-
pués al Equipo Quirúrgico. 
Por diligencian practicadas por la 
Guardia civil, resultó que la expresada 
joven, que habita con su familia en la 
Huerta de Castañeda (paseo de Extre-
madura), quedó sola en casa. Sus pa-
dres tuvieron que venir al centro de 
la población, y el hermano había salido 
también. 
Cuando regresaron la encontraron he-
rida. Parece ser que al manejar una 
pistola, és ta se le disparó. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—En la Casa de Socorro de 
Canillas fué asistida ayer tarde la niña 
Antonia García Alonso, de ocho años, 
que habita en la Cantera de San José, 
número 15, y que había sido atropellada 
por un automóvil. La criatura presenta-
ba lesiones de carác ter leve. 
Caídas.—En su domicilio, calle de A n -
tonio Calvo, número 16 (barrio de San 
Pascual), se cayó casualmente Mariano 
García Bartolomé, de dos años,..y. se 
produjo una herida en la cabeza de re-
lativa Importancia. 
— A l caerse de un t ranvía en la calle 
Ancha de San Bernardo se produjo le-
siones de pronóstico reservado Antonio 
J iménez Olivares, de cuarenta años, con 
domicilio en Arango, 6, principal. 
—Juana del Castillo Redondo, de cin-
cuenta y seis años, domiciliada en La-
gasca, 100, principal, se cayó en la calle 
de Diego de León y se" produjo lesiones 
de relativa Importancia. 
Los braseros.—Encarnación Pérez, de 
ocho años, que vive en Mar ía Téllez. 
número 1, se cayó a un brasero y su-
frió diversas quemaduras de pronóstico 
reservado. 
Ra te r í a s . — Cuando viajaba en un 
t ranv ía del disco 51 le sustrajeron la 
cartera con 200 pesetas a don Mart ín 
Cabrero Rodríguez, de treinta y cuatro 
años, domiciliado en Padilla, 125. 
— A don Plácido Alvarez Espina, de 
cincuenta y cinco años, ayudante de 
Minas, domiciliado en Cruz, 21, tercero, 
le robaron también la cartera con 25 pe-
setas y documentos en otro t ranvía de! 
disco 37. 
Amenazas.—Manuel Fernández Alva-
rez, de treinta y dos años, con domicilio 
en Aturo Soria, 478, fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado mu-
nicipal de Canillejas por amenazar de 
muerte a su esposa, Beatriz Alvarez. 
Limpiavias lesionado.—Francisco Gar-
cía Hernández, de cuarenta años, que 
habita en Pedro Heredia, 1, portería, 
sufrió una leve lesión al limpiar la vía 
del t ranvía en la calle de Torrijos y 
clavársele una astilla. 
Notas militare 
REINGRESOS EN ARTILLERIA 
Por real orden circular, que inserta 
el "Diario Oficial del Ejérci to" de ayer, 
les ha sido concedido el reingreso en 
el Arma de Artillería al teniente coro-
nel don Manuel Somoza Alió y al capi-
tán don Emilio Entero Catáneo. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
TODAVIA MAS LLUVIAS 
Dijimos que las lluvias y un aumento de tempera-
b a babían de ser las carac ter ís t icas meteorológicas 
re ^ pasada semana, y en ambas cosas la realidad 
^a sido amable con nosotros y no nos ha querido de-
••ar por embusteros. 
Ahora pronosticamos que no han de cesar todavía 
*as lluvias, siquiera en los primeros días de la se-
J ^ a entrante, y hemos, de añadi r que cordialmente 
Jsearíamos equivocarnos en nuestro pronóstico, pues, 
e&un los labradores, 
"Agua de marzo 
peor que la mancha en el paño." 
Qin?Íen claro es' sin embargo, que no es tá en nuestra 
r?0 el evitar el perjuicio. 
eil 0 63 agua sino viento lo que corresponde a marzo 
el calendario del agricultor: 
"Marzo ventoso, 
y abril lluvioso, 
sacan a mayo, 
De ligero de cascos, de veleidoso es también califi-
cado marzo, y la sabiduría popular ha plasmado esa 
idea en el dicho: "Más ligero que veleta de marzo." 
Este 
florido y hermoso. 
- mes, pues, y lo mismo ocurrió el pasado año, 
<lei ¿í6 llovió bastante por ahora no van resultando 
la J ^ t o completo de quien vive esperándolo todo de 
Uena marcha del tiempo. 
C I C I O N 
(Azores < 
Mates 7-ih-i329 
Hemos de analizar un poco si tiene el vulge razón o 
no. al afirmar esto. 
No encontramos mejor manera de expresar el es-
tado atmmosférico en nuestras latitudes durante la 
presente época, que la de decir que la "caldera ecua-
tor ia l" empieza a entrar en hervor y lanza hacia nos-
otros un sinnúmero de "burbujas". Cada una de és tas 
es un ciclón que revolotea sobre nosotros, y que trae 
como consecuencia un jugueteo de la veleta. 
Sin embargo, no es todo nerviosismo e inestabili-
dad; algo hay que ofrece un poco de perseverancia, 
y es un ciclón importante que se extiende desde las 
islas Azores hasta E s p a ñ a y que es el principal cau-
sante de las lluvias que caen en estos días sobre nues-
t ra península. 
Freno y compensador de la loca actividad de este 
enemigo, que nos ataca por el Occidente, es el antici-
clón del Norte de Europa que se mueve pesadamente 
por las latitudes elevadas, con tendencia a colocarse 
hacia el Oriente. 
En el gráfico 1 es tán representados ambos enemi-
gos, el ciclón y el anticiclón, ta l como se hallaban el 
jueves últ imo. 
Cuando predomina el segundo de ellos—el antici-
clón—entonces cesa de llover sobre nosotros, y eso 
ocurrió el citado jueves, pero cuando se aleja hacia 
Oriente se envalentona el ciclón de las islas Azores, 
y nos vemos regados de agua del cielo. 
Aunque las causas de las lluvias sobre nuestro te-
rr i torio son complejísimas, ya que entran en juego 
de un modo predominante las muchas cordilleras de 
la península, sin embargo, en este mes puede verse 
mejor que en otros que la precipitación del agua de 
las nubes es tá originada por una superposición de 
dos capas de aire, una cálida y húmeda, y otra fría. 
La cálida nos la envía el tantas veces citado ciclón 
de las costas de Portugal, y la fría nos viene de Nord-
este. 
En el gráfico 2 se han representado estas dos co-
rrientes. La fría se adentraba hasta ed centro de la 
península, y servía de rampa para que se elevase la 
cálida y húmeda. 
Esta ha ido predominando junto al suelo y barrien-
do hacia el Norte la masa fría que nos había enviado 
Europa por el Nordeste, y así han aumentado las tem-
peraturas de toda las poblaciones de España con ra-
pidez de hervor. 
Se ha destacado en esta puja te rmométr ica Sevilla 
on- el júevM llegó a los 24»,de máxima. 
Muy cerca de esta temperatura ha estado Santa 
Cruz de Tenerife, que ya alcanzó el día primero de 
este mes los 23°. y que después ha estabilizado la má-
xima en los 22°; con una ventaja, por otro lado, so-
bre las poblaciones de la península, y es la de no 
bajar la mín ima a menos de 16 grados. Esta suave 
oscilación de la temperatura diaria es ciertamente 
una caracter ís t ica muy destacada de las dos hermo-
sas provincias canarias, a cuyo delicioso clima hemos 
de dedicar alguna "Charla" basada, no sólo en los 
datos que resumamos, sino en la experiencia personal. 
Las ^temperaturas bajo 0° desaparecieron ayer sá-
bado de sobre España—por lo menos, en los lugares 
donde hay observatorio, que es a los que siempre noü 
referimos. 
E l aire tiene una humedad relativa muy elevada, 
y con esto y con la benignidad de temperatura, nos 
hallamos en un régimen de blandura atmosférica muv 
acogedora. 
Ese estado no puede cesar repentinamente, puos só-
lo un ataque brioso del anticiclón europeo, es decir, 
de la masa fría oriental, sería el que podría socavar 
la masa cálida y húmeda que nos envuelve, pero esto 
no lo puede realizar súbitamente, porque ya carece 
de la fuerza necesaria para ello, dada la época en 
que nos hallamos, sino poco a poco, tras repetidos 
esfuerzos. 
Así, pues, hay que esperar que las lluvias han de 
perseverar todavía unos días, y que allá para mediados 
de semana cesarán un tanto y bajará un poco la tem-
peratura, por la llegada de las masas frías c í p I Oriente 
de Europa, 
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D E S O C I E D A D Oposiciones a Policía 
Muerte de la prin-
cesa Margarita 
En Cannes ha fallecido la princesa 
Margarita Czartorisky, esposa del prín-
cipe Gabriel de Borbón y Sicilia, oficial 
dol Ejército español. E l príncipe Gabriel 
«s el hijo menor del conde de Caserta 
y hermano del infante don Carlos de 
Borbón, de los príncipes don Raniero y 
don Felipe y de la princesa de Sajonia. 
Noticias varias 
Han regresado: de Sevilla, la marque-
sa de Argüelles; de Talavera la Real, 
el conde de Torata, y de Medina de 
las Torres, don Julián Pérez de Tejada. 
—A Málaga ha marchado la marque-
sa de Aldama, y a Jacarilla, los mar-
queses de Fontalba. 
Noticias del extranjero 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años. No se exije 
título. Exámenes en octubre. Para el 
Programa Oficial, que regalamos, "con-
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an-' 
tiguo y acreditado 
I N S T I T U T O 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y 
Mayor, 1, Madrid. 
En las dos últimas oposiciones (años 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 143 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Tenemos internado. 
L I N I M E N T O ESPAÑOL, 
es 
Embrocación Hércules 
SUAVE — LIMPIO 
Cora: Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
R E U S 
Dicen de Bucarest que la reina Ma-
r ía de Rumania y la princesa Ileana 
marcharán en breve a Par ís , de paso 
para España, donde la Soberana hará 
una visita a su hermana, la infanta Bea-
triz. Durante su estancia en la capital 
do Francia, la Reina y la Princesa se 
entrevis tarán con el príncipe Carlos. 
—En viaje de incógnito ha llegado a 
Berlín el Rey de Dinamarca. 
—El Príncipe de Mónaco ha dado en 
su palacio un almuerzo íntimo en honor 
del rey Gustavo de Suecla, 
—El conde de Flandes ha llegado a 
Berna 
—Los ministros de Portugal en Pa-
rís y Roma han sido agraciados con la 
gran cruz de la Orden del Cristo de 
Portugal.—León. 
SON R I Q U I S I M O S 
los CHOCOLATES de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Genova. 4. MOLINO. Teléfono 80137. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA, PROSTATI-
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-





Del 15 al 19 de mayo de ivtto 
Para toda clase de viajes con oca-
sión de este Certamen, dirigirse 
al Organismo técnico otlclal de di-
cho Congreso: 
AGENCIA SOMMARIVA, S. A. 
Avenida Pl Margall. 13, MADRID. 
Agentes Oñciales del Gobierno Es-
pañol para las Exposiciones Gene-
rales Españolas-
D e t e n i d o s p o r e n m e n d a r O P O S I C I O N E S Y 
p a p e l e t a s d e l M o n t e 
DONDE DECIA 9 P E S E T A S , 
ESCRIBIAN 1.009 
M A n F R A ^ S ADRIAN f LERA i v i ^ v i ^ L . i x ^ V O Santa Engracia. 125 
Lo mejor para el cutis 
" I D E A L W H I T E " 
Es una exquisita golosina el 
R e g a l i z Z A R A 
I tvt IC^O Muebles. Todas ciases, baratk 
i m i V J V ^ gimoa. Costanilla Angeles. Iñ 
Mecanógrafos de Aduanas. — Segundo 
ejercicio.—Ayer ha Analizado la oposi-
ción, siendo aprobados el 574, doña M * -
ría Suárez Alonso; 587, doña Isabel L u i s i ^ 
Navarro, y 648, doña Teresa Ruiz Sán- A 
ebez. V 
El Tribunal está dedicado a resumir 
E l dueño de una casa de compra- 'as puntuaciones obtenidas por los apro-
venta de la ralle de Lee-anitoa denun-lbados en 103 dos eJerciclos- L 
I - T !;,. • • o J , ^P11,1103 " ~ Secretarias de Ayuntamiento.—La Di-
ció que el día 2 del actual en su es- |rección general de Administración anun-
tablecimiento habían sido negociadas,^ que ei sorteo de opositores a secre-
dos papeletas del Monte vendidas el i tar ías de Ayuntamiento de segunda ca-
día anterior y el 27 de febrero por dos 
individuos que dieron los nombres de 
Pedro José Alhambra Morales y José 
tegoría se celebrará el próximo día 15, 
a las diez de la mañana, en la Casa de 
la Moneda en lugar de en el Paraninfo 
de la Universidad Central, como se ha-
Aprendices de la Armada.—En el mis-
mo diario oficial se anuncian oposicio-
nes para cubrir siete plazas de aprendi-
ces torpedistas-electricistas de la Ar-
mada. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Boda 
Ayer tarde, en la iglesia de Santa 
Bárbara , se celebró el enlace de la be-
lla señori ta Concepción Losada Fe rnán-
dez y el distinguido periodista don Pe-
dro Massa. 
Apadrinaron a loa contrayentes la 
madre de la desposada y don Serafín 
Ocón. Deseamos al nuevo matrimonio 
mucha? venturas. 
Vlajerros 
Han salido para Barcelona y Pa r í s 
don Alfonso Retortillo y Tornos y su 
consorte. 
Enfermo 
E l ex ministro conde de López Muñoz 
está , por fortuna, mejor de su grave 
dolencia. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el vigéslmoprl-
moro del fallecimiento del marqués de 
Aldama; el 32, el noveno y el vigésimo-
segundo de la muerte del marqués de 
la Vega de Boecillo y del duque de 
Almenara Alta, y el 13, el décímocuarto 
que dejó de existir la señora doña María 
Josefa de Eizaguirre, los cuatro de gra-
ta memoria. 
En diferentes templos de esta corte, 
Cádiz, Sevilla, Villafranea del Bierzo, 
Málaga y Alcobendas se apl icarán su-
fragios por los difuntos, a cuyas res-
pectivas e ilustres familias renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
M A M l w j \ n i m d l ¿ U 
Martínez Baines. Las p a l e t a » « a n j ^ ~ ^ £ £ > 
autént icas , pero aparecían enmendadas 
en la parte relativa a la inscripción de 
la joya y en el importe satisfecho por 
el Monte. 
De realizar las oportunas averigua-
ciones se encargó la primera brigada 
y el jefe de ella, señor Maqueda, con 
su secretario, señor Planelles, y el agen-
te don José Mar ía Ríves, comenzaron! ^ 
a trabajar el asunto. Donativos recibidos.—Manuela Blasco, „ 
Recordaron, con los antecedentes que viuda de 0rts con tre8 hijo3 pi lar de 
la brigada posee, que se encuentra en¡Zarag0zaj número 59, sótano izquierda y 
la Cárcel Modelo un especialista en es- (Guindalera). (31-1-29). L . M., 5. Total, 
ta clase de delitos llamado Rafael K i n 1411,50 pesetas. 
Nonnato, y en vista de ello el señor Señora anciana, viuda, a quien infor-
Planelles se t ras ladó al 'establecimíen-¡tunios de la vida h*n sumido en la m i - ^ 
to penitenciario para saber qué perso- ca tó l ico/2 Jó . Total, 2 ^ 
ñas visitaban al detenido K i n . Entre pegetag 
las visitas que éste recibía figuraba un Para los pobres del Puente de Valle-
tal Andrés Soler, el cual, en distintas cas (15-2-29). A. A., 5. Total, 1.798 pesetas, 
ocasiones, envió dinero a aquél por unal Ana Orellana, casada, con dónuetUoISS 
cantidad total de 300 pesetas. Ul t ima-¡en la calle de Mira el Sol, número 20,ly 
mente le remitió desde Villajoyosa un Patio. número 14; Á 
«nro de 2'5 mesetas ifermo del pecho en el hospital. Vive con •„ 
Oiro ae ¿o pesetas. gua dos hijos de dog y trece anos No en. • 
El trabajo de los policías sirvió para CUentra donde ganarse un pedazo de pan. K 
recordar que en 1922, y con motivo de I E s t á ya enferma de debilidad, pues pa- ' 
un servicio sobre falsificación de bílle- san verdadera hambre (27-2-29). Un jo-
tes, fué detenido en Villajoyosa el abo-,ven militar y católico, 2,50. Total, 283,50 
gado Andrés Soler Noguerole, acusado' pesetas. 
de expender billetes falsos de 100 pese-1 g s g g g ^ ^ ^ ^ g ^ g 
tas, por lo que fué puesto a disposi-i ^ t 6 1 ™ ^ 0 manifestó llamarse Miguel 
ción del juez del distrito del Mar, de Garcia Ontillueron. de veintisiete años. 
Valencia. I albañil, con domicilio en Tesoro, 11. 
Supuso la Policía de que este Andrés i T***- realizar la operación iba provisto 
Soler era el mismo que visitaba ahora ¡de una cédula a nombre de Alfonso 
a Kin, y después de varias indagacio- Vega Leal. 
nes. se dió con su paradero. Habitaba en I Aseguró el detenido que no sabía na-
Madrid, Pasaje de la Alhambra, 1, en-'da de la supuesta estafa y que si iba 
trésnelo izquierda, donde estaba en ca-
lidad de huésped. Vióse que, en efecto, 
era el mismo. También se comprobó 
que recibía mucha correspondencia. 
a empeñar la papeleta era porque se 
lo encargaron. 
Sospecharon los funcionarios policía-
cos que alguien esperar ía a García On-
Puesta ya la Policía sobre la pista del I tillueron cerca de la casa y le saca-
delito, averiguó también que Andrés ¡ron a la vía pública sujeto, para ver:S¡ 
Soler pignoraba en el Monte joyas dejsi ello ¿npres ionaba a algún individuo 
escaso valor, que nunca excedía de ¡que estuviese apostado por los alrede-l^ 
9 pesetas, con el fin único de conseguir dores. En efecto, al lado de la esta-j>J 
papeletas, las que después llevaba a ción del "Metro" un socio en cuánto $ 
Kin. el cual, en la cárcel, las "arre- vió a García conducido de tal forma 
glaba". salió a todo correr, mas el señor P ía -
Luego K i m se las enviaba, certifica- nelles dió orden de que se le siguiera !*•< 
das, a Andrés, y éste buscaba indivi- y al poco rato era también detenido, 
dúos que utilizaba en el negocio del! Resultó ser el Pedro José Alhambra, 
empeño. Uno de ellos era Pedro José quien por cierto tiene también antece-
Alhambra dentes en la Dirección de Seguridad. 
En distintas casas de empeño han Ha cumplido dos condenas 
sido encontradas también varias pape- Los detenidos fueron puestos a dis-
letafl enmendadas en la forma dicha. ¡ posición del Juzgado correspondiente 
Hace dias, cuando la Policía se en 
U N I O N R A D I O , S . A . 
i M S programas oe esta semana 
DOMINGO 
Transmisión del concierto de la Banda del 
H O T E L NACIONAL 
MARTES 
GRAN CONCIERTO DE MUSICA RUSA 
MIERCOLES 
Transmisión del concierto de la Banda del 
H O T E L NACIONAL 
JUEVES 
PROGRAMA POPULAR 
INTERMEDIO LITERABIO, POR ENRIOÜE JAROIEL PONCELA 
VIERNES 
Selección de la 
"LA 
SABADO 
EMISION DE LA 
UNION DE RADIOYENTES 
Selección de la opereta en tres actos, de Franz 
Lehar, 
" E L CONDE DE LUXEMBURGO" 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
Maestro director, José María Franco. 
DETALLES EN "ONDAS" 
U N I O N R A D I O , S . A . 
ópera de Puccini 
BOH EM E 9? 
AV. DE PI Y MARGALL, 10 
*>»»»>>>' ' 
contraba en tales trabajos, se recibió 
un aviso del comerciante de la calle] 
de Leganitos, dando cuenta de que se 
acababa de presentar allí un individuo i 
para negociar otra papeleta. 
Inmediatamente fueron a detenerle] 
los señores Planelles y Rives, y al ser i 
E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolá* M a r í a R i v e r o , 1 1 ; Monte ra , 3 5 , y Goya, 6 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
Suey VenoB, actrls perteneciente al 
elenco de la marca alemana U. F. A., 
es la feliz protagonista del film -¡Con-
fesión!", que mañana se estrena en los 
elegantes salones de PALACIO DE 
LA PRENSA y PRINCIPE ALFON-
SO. El arte depuradísimo que ha de-
rrochado en este film constituye la 
nota más saliente de los estrenos de 
mafíana lunes 
C A S T I G O ! ! 
E S T R E N O S 
>: 
T R E S 
PECADORES 
p o r l a 
E X C E S A A R T I S T A 
P O L A 
N E G R I 
M A Ñ A N A L U N E S 
p r e s e n t a c i ó n e n 
R E A L 
C I N E M A 
"Los cuatro diablos", "cine" del Ca-
llao.—Todos los elogios que precedieron 
al estreno de este soberbio " F i l m Ti tán 
Fox" han sido sancionados por el públi-
co que ha llenado y sigue llenando la 
elegante sala del "cine" del Callao. 
Los más calurosos elogios han sido 
prodigados por la crit ica a "Los cuatro 
diablos", poniendo de manifiesto las in -
dudables bellezas que encierra hecho 
que consignamos con satisfacción en 
este nuestro resumen de la semana. 
"Tres pecadores", Pola Negri. Pala-
cio de la Prensa y Príncipe Alfonso. 
Pola Negri, que en estos momentos 
se encuentra acompañada de su esposo 
en San Sebastián, realiza en "Tres pe-
cadores", " f i lm" Paramount, su m á s aca-
bada labor. 
"Tres pecadores" es un gran " f i lm" 
dramát ico que ha obtenido un estima-
ble éxito y que, a part ir de mañana , 
seguirá proyectándose eñ otro de los lo-
cales de Empresa Sagarra, Real Cinema. 
"El espía de la Pompadour", Palacio s 
de la Música y Royalty. 
La Casa Ernesto González, que tiene ¡ 
la exclusiva en E s p a ñ a de la Casa ale-
mana Emelka, puede estar de enhora-
buena por el éxito a l cáñ íado por este, 
soberbio "f i lm" en estos ar is tocrát icos; 
salones. 
"E l espía de la Pompadour" sobre-1 
pasa en magnificencia a todas las pe-i 
líenlas que venían precedidas de este 
sello. Su argumento, basado en la po-




4 D i a b l o s 
MiiniiniiiiiiiiiiHi^ 
G R A N D I O S O E X I T O 
F I L M 
T I T A N F O X 
i 
L a c r e a c i ó n s u p r e m a d e n t r o 
d e u n a m b i e n t e f a s t u o s o d e 
s o b e r a n o r e a l i s m o . 
M A Ñ A N A , L U N E S , E S T R E N O 
E N 
PAliCIO DE LA PRENSA \ 
Y PRINCIPE ALFONSO | 
X X J X X X X X X X Z X I X Z X X X n i I I I I X I X I I X I I I X X I X X X X X X X X X X X A X X X X l X 
P E L I C U L A S 
Una escena del sensacional " f i lm" "¡Castigo!", que m a ñ a n a se proyectará 
en Palacio de la Prensa y Príncipe Alfonso. 
^ rcra les han sido ofrecidas ventajosas d l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l L ' 
O proposiciones para actuar en el extran- S 
Xijero, y que, al aceptadas por ellos, será js : 
^ motivo de que nos privemos por a lgún S 
£ tiempo de verlos actuar en "films" na-|S 
v- cionales. ~ 
Y C I N E S 
Ramón Novarro ha firmado, al fin, S 
¡popular novela "E l marqués de E ó n " , i ^ ^ ^ V W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuevo contrato con la Metro, en las ls 
JiJ es de un Interés enorme, teniendo al j _ ! condiciones que él deseaba. | £ 
•Ji espectador cautivado hasta el final de -
PROGRAMA MARQUEZ 
P R E S E N T A ¡ 
"El hombre del Hispano" | 
por la bellísima 
HUGUETTE DUPLOS E 
POLA NEGRI EN REAL CINEMA 
El lunes se presenta en RKAL CjNjJj 
MA la magnífica película de Pola Negn 
"Tres pecadores". (Es un "film* Para' 
; mount.) . 
I Difícilmente se puede llegar a una in-
terpretación tan espléndida como la dao 
por Pola Negri al difícil y espinoso paiw' 
Hoy domingo se proyectarán en las desempeñado por esta artista en 
Real Cinema 
secciones de tarde y noche las siguientes i pecadores" 
películas: "Vaya una herencia", "I^a tía 
Ramona" y "Trenzas Doradas", por V i -
lly Pritsch. 
sus escenas. 
Cont inuará proyectándose la semana 
que m a ñ a n a empieza. 
N O T I C I A S 
V La única novedad saliente para 
Desde hace días se encuentra aque-
jado de grave dolencia nuestro par t ícu-
la lar amigo el gerente de la Julio-César, 
don Juan Muñoz. Afortunadamente, 
nuestras úl t imas noticias acusan una 
franca mejor ía que desear íamos fuera 
rápida. 
» « » 
La película dirigida por Adolfo Az-
nar, "Colorín", será estrenada en breve. 
Este 
ma Verdaguer, se p royec ta rá el próximo 
día 18 en los salones de la Empresa 
Sagarra Palacio de la Prensa y Príncipe 
Alfonso. 
Lucienne Legraud, cuyo retrato ha 
embellecido ya estas páginas , es la pro-
tagonista ideal de "La Princesa Már t i r" , 
alcanzando su labor momentos verdade-
ramente sublimes. 
E l espír i tu de selección que orienta 
al "Programa Márquez" queda suficien-
temente demostrado con esta pel ícula 
si ya no lo estuviera con los últ imos 
éxitos alcanzados con " E l hombre del 
Hispano" y "La tragedia del Circo 
próxima semana es el estreno de "¡Cas-
t igo!" en Palacio de la Prensa y Pr ín-
cipe Alfonso. Este " f i lm" ha sido rea-
lizado por la marca alemana U . F. A., 
siendo suficiente el seña la r este hecho 
para dar al espectador las mayores ga-
rant í as% 
R. S. y G. » » » 
-» Se asegura que una importante Em-
_ _ T_ _ _ _ _ m - . _ presa de la que es factor principal L A PRINCESA MARTIR PePe Calvache. ha arrendado el teatro 
% de la Ciudad Lineal con todas las edi-
„ ficaciones anejas para dedicarlas a ciu-
fllm , perteneciente al Progra- dad cinematográfica. 
A María Luz Callejo y Valentín Pa-
Traba ja rá para la Empresa de Culver 'S 
City seis meses cada año, durante los E 
cuales h a r á tan sólo dos películas. -
La otra mitad del año podrá emplear- E 
la como se le antoje, siempre que no E 
se le ocurra trabajar en películas de 'E 
otras Empresas. 
En enero próximo saldrá para Nueva = 
York, donde cumplirá ciertos compro- E 
misos qme ha contraído con una Em- lE 
presa fonográfica. De allí se i r á a Eu- iS 
ropa para cantar en Berlín y visitar |E 
París , Montecarlo y algunas otras ciu 
dades europeas. _ 
En España ac tua r á en algunos exte- .E 
rieres de la filmación de una obra que E 
aún no se divulga cuál será. Hay quien iE 
cree que se trate de "El puente de San E 
Luis Rey", obra que se ha popularizado 
en los Estados Unidos hasta el grado _ 
de que se hayan tirado ya cuarenta y s 
cinco ediciones. Otros creen que se trata E 
de "La casa de la Troya". ~ 
"LOS TRES MOSQUETEROS E 
DEL FAR-WEST" 
por Buck Humes E 
i LA TRAGEDIA DEL 
CIRCO ROYAL" | 
por Ellen Kurti 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán en las: 
secciones de tarde y noche las siguion-. 
tes cintas: "Canuto, "as" de "golf". " E l 
jardín del E d é n " y "Tres pecadores", ma-i 
ravillosa creación de Pola Negri. 
Monumental Cinema 
• i "m 
n = 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche, entre otras, 
las siguientes películas: "E l m á s vallen-
te", "Justicia Divina", "Reclutas bombe-
ros". 
(Los mártires del Cristianismo) E 
El "film" de los grandes efec- E 
E tos espectaculares, interpreta- = 
do colosalmente por 
LUCIENNE LEGRAND 
i C A S T I G O ! 
= tod; 
' r o y a l t y T U Í E M I 
RAFAEL ARCOS 
s de seguro 
dioso éxito 
y g ran- = 






VUlanueva, 41 E 
Teléfono 54945 = 
E l ESPIA DE LA POMPADOUR Soberbio film de vangruardia 
r < m i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i m m i i i i i i i i m m i m i i T 
AVI SO 
«-̂ s BAticias, artículos y publicidad para 
esta págrna «TtríjaaM a loa encargados de •j - »-, can» pagino. wJijm—i a u j s cncargauos ae V<«K^X"M«:K«XK^^^ Cinematográfica oe B L DEBATE 
Un asunto misterioso que intriga cnor-
i memente. 
Algo positivo, cierto, sincero, artísti-
camente fuerte, sin estridencias. 
Película rica de detalles, del vivir real. 
La atención cautivada desde el primer 
momento. 
Y el desarrollo valiente, intenso, hecho 
girones de realidad y encajes de verismo. 
Y un ñnal justo, preciso, rápido. 
Esto es la superproducción "¡Castigo!", 
de la Casa UFA, que se estrena el lunes 
en PALACIO DE LA PRENSA v PRIN-
CIPE ALFONSO. 
La presentación de esta película el 
ambiente en que se desarrolla, todo ello 
matizado adecuadamente; el lujo, la r l -
Iqucza derrochados en "¡Castigo!"... si-
túan esta producción en un prlmerísimo 
plano de las presentadas en Madrid du-
Irantc la actual temporada. 
P A L A C I O 
DE LA 
M U S I C A 
¡ G r a n d i o s o é x i x l o ! 
E E S P I A 




Varios interiores han 
sido impresionados 
en el 
P A L A C I O I M P E R I A L 
D E V I E N A 
^Aflo XIX.—Núm. 6.132 
Domingo 10 de marzo de itf»» 
5 
a n t o r a l y c u l t o s 
1ft^pominfro IV de CuaresmiL-
flt^ l0, ín Santos mrs. en Sebaste; 
vp Los 4UAlpiandro, Víctor Dionisio, 
os- Cay0Ci^cente. Pablo y Melltón. 
oriano, 
oficio divino son de esta 
L* con rito semidoble de prlme-
LoiJiioica'., color morado. 
•Telase / J^Lhov , Sta. Teresa de Je-
» Noctun^- Bauti8ta. 
I us L'une?,'i¿--Hoy, 11- misa, rosarlo y 
Ave >Ifll]o mujeres pobres. Lunes. 11 
y 12. í d ^ Í f H o y y lune9' parroquia del 
iJÍUn. Marfa.—Hoy, Loreto, en el 
C ^ o ' l i s " Sagrario, en S. Ginés; 
^en 1 Santiago; Patrocinio en Sta. 
Vida, en a Fermín de los Navarros; 
Wía yrados en Sta. Cruz (P.). Lu-
I)e-saI??(farro 'en las Descalzas Reales 
S n , en S. Juan de Dios; Fuen-
(p.); 15 eántlago; Lourdes, en S. Mar-
cis14, g" Fermín de los Navarros; Am-
tío y _ a José. 
oar0' j ..i^-SSO. comunión para la A. 
c & ' H e y y la1 Vlrgen d?1 P11-ar; 
de cr ,c» conventual con sermón, señor 
9.30. mls 
Morál!iia Real.—11. misa cantada. 
C^'^uia de las Angustias.—12. misa 
i ^ í T} ñor los bienhechores de la pa-
perpf "a P 
^"Innuia del Buen Consejo.—7.30 a 
Si"a cada media hora; 8. misa 
l^ 'Jiial con explicación del Evange-
pjrroi11 
del Salvador.—Termina la 
1 ^ ^ i ^ i ó n de la Esclavitud de N. 
" ^ ú s del Perdón. 8. comunión; 10, 
?• J s0iemne con sermón, P. Echeva-
'íSO t., vía crucis, Exposición, es-
fli8; 'corona dolorosa, sermón, P. Eche-
C. M. E-I ejercicio y miserere. ticion ííirría Parr'oauia del C. de María.-6,30, 8, 9, 
«11 misas; 8, explicación del Evan-
¡̂jo- í l , explicación doctrinal, señor 
^ílíroqula de S. Antonio de la Florl-
9 10, H y 12, misas; 9. comunión 
las Marías del Sagrario y ejerci-
P̂ de desagravios. 
^¡uroquia de N. Sra. del Pllar.-^, mi-
^ de comunión para la C. de Hijas de 
María .y ejercicio; 10, la solemne con 
explicación del Evangelio; 12, sermón 
doctrinal con sermón, señor Benedicto; 
3 t., catcquesis para niños; al anoche-
cer, rosario. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5.30 t , 
solemnes completas y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Termina el quinarlo misión al S. Cristo 
del Perdón de Maravillas. 8. comunión; 
10. misa cantada con sermón; 6 t., rosa-
rio, sermón, señor Martínez; ejercicio y 
miserere cantado. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosarlo y 
bendición. 
A. Recoletos (P. de Vergara, 85).—7 
a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con aplicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Cristo de S. Glnés.—Ejercicios de cua-
resma. 6 t., rosario, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristiana, pláti-
ca, señor González, y preces. 
Cristo de la Salud.—Novena-misión a 
S. José. 7, misa, rosarlo, ejercicio y mi-
sión, dirigida por el P. Jalón, capuchi-
no; a las 11, misa solemne y Exposi-
ción; 11,30, trlsagio, novena y bendición; 
5,30 t., Exposición, sermones, P. Jalón 
y Arroyo, y reserva-
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
niñesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Encarnación. —10, misa cantada con 
sermón, señor Calpe; 12, misa rezada. 
Jesús.—8,30, comunión para la V. O. T. 
de S. Francisco; 6 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, P. director; motete, reser-
va y gozos. 
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8. 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t, catcquesis y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30, catcque-
sis; 6 t., ejercicio. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 9, 11 y 12, con explica-
ción del Evangelio; 5,30 t., Exposición, 
ejercicio, sermón, P. Pefia, O. P., y re-
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30 y 
8, misas de comunión para las adictas 
de la Guardia de Honor; 8,30, en la ca-
pilla de las Congregaciones, comunión 
general para la Militar Reparadora; 
9,30, explicación doctrinal, P. Dodero, I 
S. J . ; 10,30, misa y plática para los Es-
tanislaos, con plática, P. Ponce, S. J . ; ; 
11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . 
San Francisco el Grande. — L a Real 
e Ilustre Archicofradia de la Purí-
sima Concepción de la Real Iglesia, 
de San Francisco el Grande, celebrará i 
hoy, a las once, su acostumbrada misa 
cantada de segundo domingo. Pronuncia-1 
rá la plática don Sebastián Rodríguez 
Larlos. Se cantará una salve en la capi-
lla de la Virgen. 
S. Fermín de los Navarros.—8,30, misa 
de comunión para la V. O. T. de S. Fran-
cisco de Asís; 5,30 t.. Exposición, coro-
na franciscana plática, P. director; ben-
dición, reserva, himno y adoración de 
la reliquia. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
5,30 t.. Exposición, corona seráfica, ejer-
cicio al Cristo del Consuelo, bendición 
y reserva. 
Servitaa (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
DOMINGOS D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa parro-
quial, con explicación del Evangelio; 12, 
explicación para adultos.—S. Marcos: 10, 
misa conventual con explicación del 
Evangelio; 9 y 12, misa y catequesis de 
adultos.—Sta. Bárbara: 5,30 t., ejercicio 
cantado de vía crucis, rosario y plática 
doctrinal. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., solemne vía crucis.—Bernardas de la 
Piedad (Vallecas): 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Terroba; reserva y 
miserere al S. Cristo de la Agonía.—S. 
Antonio de Padua: 5,30 t., ejercicio, ser-
món y miserere.—S. Antonio de los Ale-
manes: 10, misa cantada con sermón.—S. 
Manuel y S. Benito: Por la tarde, ser-
món, P. Alvarez.—S. Pascual: 5 t., esta-
ción, rosario, sermón, señor Pradilla; re-
serva y miserere.—T. Nacional de Sta. 
Teresa: Evangelio durante las misas. 
S I E T E DOMINGOS A S. J O S E 
Parroquias. — Covadonga: 8, comunión, 
ejercicio y gozos.—S. Ginés: 8, misa de 
comunión general en el altar de S. José: 
10, misa cantada con sermón, señor Al-
cocer.—S. Ildefonso: ejercicio a continua-
ción de la misa mayor.—S. Antonio de 
la Florida: 9, comunión; 5,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Escribano; 
ejercicio y bendición.—Santiago: 8, mi-
sa de comunión: 10,30. la solemne con 
Exposición, sermón, señor Escribano: 
ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárba-
ra: 8, comunión general y ejercicio: 10, 
la solemne con Exposición, sermón, se-
ñor Pintado, y reserva. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8,30, misa de 
comunión y ejercicio durante la misa 
de 9.—Jerónimas del Corpus Christl: 8, 
comunión general; 5 t., estación, rosario, 
sermón, señor Causapié; ejercicio, reser-
va y gozos; 7, 8 y 9,30, misa y ejercicio; 
8, misa y Exposición y comunión ge-
neral.—S. Ignacio: Durante la misa de 
8, ejercicio.—S. Fermín de los Navarros: 
7 y 8,30, misa y ejercicio; 5,30 t., Expo-
sición, ejercicio, plática, bendición y re-
serva.—S. Antonio de Padua: 8,30, misa 
de comunión; 6,30 t., Exposición, ser-
món y ejercicio.—Servitas (S. Nicolás): 
8,30, misa de comunión; 6 t., Exposición, 
corona, ejercicio y reserva.—Calatravas: 
8,30, misa y ejercicio.—S. Manuel y S. 
Benito: Por la tarde, rosario y ejerci-
cio. 
DIA IL—Lunes.—Stos. Eutimio, Oh.; 
Eulogio, pbro.; Heraclio, Zósimo, Cán-
dido, Gorgonio, mrs.; Veremundo, Ju-
lián, Sofronio, Benito, Obs.; Fermín, ab.; 
Constantino, Pedro, cfs.; Sta. Aurea, vg. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color morado. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t., 
completas y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a N. 
S r a de la Fuencisla. Al anochecer, ro-
sario. 
Descalzas Reales—8, comunión para 
la A. de N. Sra. del Milagro; 10, misa 
solemne con Exposición; por la tarde, 
ejercicio, sermón y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
¿ ' B r o n q u i t i s c r ó n i c o ? 
R e c o r d a d : 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 10: T _ JO-
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4¿0 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rias. La orquesta de la estación: "Ovación 
y vuelta" (pasodoble), Oropesa y Ledesma; 
"I'll think of you" (vals), Koslow; "La ga-
llina" (fox). Billl; "La reina mora" (fanta-
sía). Serrano. Intermedio literario. Radia-
ción del segundo acto de "¡Mira que bo-
nita era!", de Ramos de Castro. L a or-
questa: "Cuento del zar Saltén" (fantasía). 
Rimsky - Korsakoff; "Ave María", Schú-
bert; "Himno a Valencia", Serrano.—19, 
Campanadas.—20, "Los viajes célebres".— 
22, Campanadas. Señales horarias. La or-
en la capilla de las Congregaciones, co-
munión general para la C. de Madres 
Cristianas. 
NOVENAS A S. JOSE 
Parroquias.—S. Ildefonso: 10, misa so-
lemne con Exposición; 6 t, manifiesto, 
rosario, estación, sermón, señor Torto-
sa; ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Prieto; ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Buena Dicha: 10, misa so-
lemne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Delgado; motete, reserva y gozos.— 
J . del Corpus Christl: 5 t., rosario y 
visita, sermón, señor Jaén; ejercicio y 
reserva.—Siervas de María: 6 t, Expo-
sición, rosario, sermón, P. Gil, S. J . ; 
reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para caballeros y jóvenes se celebran 
en la iglesia Pontificia, desde el 11 al 
17 del actual, dirigidos por el P. Gil, 
redentorista, por la tarde, a las 7,30. E l 
último día, a las 8, comunión general. 
—En los mismos días tendrán lugar, 
en S. Antonio de Padua (D. de Sexto, 7), 
dirigidos por los PP. Moya y Fuentes: 
Para sirvientas y oficinistas por la ma-
ñana, a las 6,30; para demás fieles, a las 
10,30, y por la tarde, 6,30, sermón de 
misión. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica ) 
questa de la estación: "MIgnón" (obertura), 
Thomas; Danzas de "El principe Igor", 
Borodin.—23.30. Concierto do banda.—24. 
Campanadas.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 335 metros). 
De las 17 a las 19. Orquesta: "Rosamun-
da" (obertura). Schúbert. Santoral. Orques-
ta- "La Dolores" (fantasía). Bretón. Seño-
rita Gessa: "Balada del Carnaval", Vives; 
"El niño judio" (canción española). Luna. 
Orquesta: "Juliska" (czarda), MItchel. Se-
ñorita Gessa: "La chávala", ChapI; "Las 
barracas". Peldró. Orquesta: "Flor de car-
do" (muiñeira). Courtler. Sección de cari-
dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Rappodia noruega". Svendsen. Cierre. 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.—12,15. Se-
ñales horarias—14, Campanadas. Señales 
horarias. La orquesta de la estación: "An-
dalucía" (pasodoble), Fernández Blanco; 
"La marchenera" (canto a la feria). More-
no Torroba; "Pant Allón" (fox), Pérez Mo-
rís y Diez Cepeda; "Agua, azucarillos y 
aguardiente" (fantasía). Chueca. Interme-
dio literario. L a orquesta: "Escenas de 
hadas" (sulte), Massenet: a). Cortejo; b). 
Ballet; c). Aparición; d). Bacanal. Bole-
tín meteorológico . Información teatral. 
Bolsa del trabajo. La orquesta: "Mallor-
ca" (barcarola), Albénlz; "Allogretto scher-
zando" de la "Octava sinfonía", Beethoven. 
19, Campanadas. Bolsa. L a orquesta: 
"Obertura en estilo Italiano", Schúbert; 
Mary Marlny, mezzosoprano: "La cloche" 
Salnt-Sáens; "Romanza", Debussy; "La 
procesión". Strauss. L a orquesta: "Ma mé-
re l'oye" (suite), Rovel: a), Pavana de la 
bella durmiente del bosque; b), Pulgarci-
to; c), Laideronette, emperatriz de las 
pagodas; d). Diálogo de la bella y la bes-
tia; e), Jardín de ensueño. Mary Marlny: 
"Soir de réve", Massenet; "Pardone", C. 
Cui; "El Elfo", H. Wolf. L a orquesta: 
"Vals", Teresa Carreño. — 20, Vulgariza-
ciones históricas.—20,25, Noticias de últi-
ma hora.—20,30, Cierre. 
Medalla plata 
gecretarlado con estuche, 
pasador y cordón, 27 ptas. 
GI0L San FeUpe Nerl, 2. 
MADRID 
Nuestros suscriptores 
de Madrid deben re-
cibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes 
dt las nueve y cuarto 
de la mañana. Cual-
quier deficiencia en 
servicio será corregida 
inmediatamente avi-
sando a nuestro depar-
tamento de circulación: 
Teléf. 71.500 y 71.509 
Artes G r á f i c a s 
ILUUKQL tüKQl ÍL, 12 
T E L E F O N O SO.iSH 
Impresos para toda ciase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista* ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, ste, etc. 
i A L E G U A S ! 
S E V E E L B R I L L O 
I N I M I T A B L E D E 
B U 
Betún que lustra y 
conserva el calzado de 
toda la familia. Pídase 
siempre el legítimo. 
No acepte imitaciones 
E N T O D O S C O L O R E S 
m 
P0L1SH 
S U P E R I O R 
Depositarlo: E D U A R D O SCHÍERLOH 
Calle Consejo de Ciento. 409 Barcelona 
t 
E L IL-USTRISIMO SEÑOR 
D. Joaquín Crespi de Vallflaura y Fortuny 
R/la rqués de la Vega de B o e c ü l o 
Coronel de Caballería, condecorado con las cru-
ces de S. Hermegildo, Marfa Cristina, rojas del 
Mérito Militar y medallas de Cuba y Africa. 
Falleció el día 12 de marzo de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, hijos, madre política, hermano, her-
manos políticos, sobrinos, tíos, tíos políticos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del 
corriente en San Fermín de los Navarros; el 11 
y 12 en Santa María Magdalena; el 12 en la igle-
sia de la Encarnación, en los PP. Escolapios de 
San Antón, en San José de la Montaña, y el ma-
nifiesto de todos los días 12 del año en esta misma 
iglesia; el 12 del actual la comida en el Patro-
nato de Enfermos; la misa y comida del día 15 
a 4Q pabrea «a el Aua- María j, las misas de-todas, 
los días 12 del año en las Reparadoras de Cádiz 
y Sevilla, y todas las misas del día 12 del actual 
en Villafranca del Bierzo, conventos de la Anun-
ciada y Concepción, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) 
Oficinas de Publicidad. R. C O R T E S , Valverde, 8, L * 
X X I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
DON L U I S D E USSIA Y ALDAMA 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e m a r z o d e 1 9 0 8 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
• I t P • 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, biznietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana día 11, en las Esclavas (Martínez Campos, 6), 
Hospital de la Princesa, Siervas de María (Plaza Vieja de Chamberí), Perpetuo Soco-
rro, San Manuel y San Benito, San José, San Andrés, los Jerónimos, Corazón de María 
(Buen Suceso, 18), y el 12 en Nuestra Señora de la Concepción (Coya, 26); en Málaga, 
Santos Angeles Custodio, parroquia de Mira flores del Palo y padres Agustinos, y en el 
pueblo de Alcobendas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha concedió doscientos días de indulgencias y otros 
señores Obispos, las acostumbradas por cada acto de devoción que se practique éií'Távor 
del alma del finado. 
A. 10 (6) 
Para esquelas, Hijos de R. Domínguez, Barquillo, 39. Teléfono 33.019. 
niHiniiiiiiiiiiiiiiiii 
E V I T A 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . inii!Illiillilillliiliiiililllliiiii!illl!liillillli!lilillillliniiiilH 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 11) 
S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
•guardo, que llegó cuando ya la fiesta se hallaba en 
10(10 su apogeo, discurrió algunos momentos distraído 
I I los salones: pero el paso se liacía difícil, de t 
QlOdr, » ' ' . . . . . -̂M r̂. Cn. 
- —*.v.JJ.ca, pciU Ci po-XJ «>- — — • 
se apretaba en ellos el abigarrado concurso. Co-
JJ0 ignoraba lo que todo Madrid sabía, la venida de 
«lauca, pensó que lo que le importaba ante todo era 
^cerse ver de su tía. para obrar después conforme 
^ Pareciese más oportuno, quedándose o marchándose, 
8e^n se lo aconsejase la distracción o el aburrimiento. 
después de atravesar varias salas, enderezó su rum-
°° Por instinto a las que estaban más llenas, y dió 
J con la duquesa y su bija, que, rodeadas de una 
dív? de cortesanos, desempeñaban como podían su 
ot,1e papel de dueñas de la casa y reinan del sarao. 
duquesa acogió a Eduardo con amable sonrisa. 
—Blanca—dijo a su hija—, te presento a tu primo. 
J a q u é s de la Puente. tA . 
bichas estas palabras y hecha la presentación, si-
^ recibiendo corte. 
Eduardo no había visto nunca a su prima y apenas 
^ a noticia de ella. E r a Blanca un tipo p i c a d o y 
S o c r á t i c o , quizá demasiado aristocrático. P ^ a n a 
Reprochable el perfil de su rostro, si no fuera 
£ e l C O r t € de *u nariz, tal vez excesivamente agui-
Negros eran sus ojos, ornados de poblada pesta-
^ y el color obscuro de su cabello, ligeramente rizado. 
lo parecía aún más, sobre el blanco, delicado y mate 
de su frente. Un poco fría y altiva encontró también 
Eduardo la expresión de su semblante, a pesar de la 
amable cordialidad con que le tendió la mano. Rodeaba 
la parte superior de su hermosa cabeza un aro de 
oro con un grueso diamante, y en su vestido, que re-
nunciamos a describir, porque no nos sentimos con vo-
cación de modistos, se advertía el esfuerzo por unir 
lo rico a lo elegante, sin caer en lo llamativo. 
No diremos que Eduardo se sintió deslumhrado, pe-
ro sí que por primera vez de su vida experimentó algo 
parecido al orgullo, al considerar que aquella beldad, 
rodeada de tantos y tan seductores atractivos, tenía su 
sangre, y que ella daba muestras de reconocerlo. 
Después de las primeras frases truncadas que sir-
ven generalmente de introducción a esta clase de pre-
sentaciones, Blanca dijo con aire serio y tranquilo: 
—Eduardo, tengo que reñirle a usted. 
Luego añadió, volviéndose a su madre con gracio-
sa naturalidad: 
¿Permite usted que dé una vuelta por los salo-
nes con mi primo? 
Sí, hija mía—respondió la condesa—. Cuidado, 
marqués. Hago a usted responsable de loa olvidos de 
Blanca. Mire usted que tiene muchos bailarines ins-
critos en su "carnet". 
L a joven apoyó su delicado brazo en el de Eduar-
do, y haciendo un saludo de reina al grupo masculi-
no que la rodeaba se lanzó con su primo en aquel re-
vuelto piélago de perfumes, y sedería. 
A su paso todas las miradas se fijaban con Interés 
y curiosidad en la brillante pareja, sobre todo en la 
duquesita, que, como hemos dicho, había causado sen-
sación. 
Debatíase mucho la respectiva hermosura de la ma-
dre y de la hija; pero la juventud de Blanca decidió 
la victoria en su favor, sí bien con protesta de los ín-
timos de la madre, de que sólo por la diferencia de 
edad cedían el campo. Todos, sin embargo, estaban í 
acordes en que la hija era menos amable, atribuyendo! 
los menos a timidez e inexperiencia, lo que la genera-
lidad calificaba de orgullo. 
E n cuanto a nuestro héroe, no tenía motivos para 
ser ni de una ni de otra opinión, si se le aplicaba el 
refrán que dice que cada cual habla de la feria según 
le va en ella. 
Sigamos, para demostrarlo, a la pareja, y oigamos 
su conversación, que comenzó Eduardo de este modo: 
—Vamos a ver, prima; comience usted a reñirme. 
Me muero de curiosidad de saber en qué he podido 
desagradar a Blanca Toledo, a quien tengo la fortuna 
de ver hoy por primera vez. 
— V a usted a saberlo. Pero—y al decir esto, Blanca 
se detuvo con un movimiento genial y gracioso—, ¿es 
ahora costumbre en España que los hijos de herma-
nos se traten de usted? 
—No lo es, Blanca—contestó Eduardo, conmovido 
a pesar suyo por aquel inesperado tributo pagado, por 
quien menos lo esperaba, a los lazos de la sangre—. 
Empiezo por enmendar mi yerro, pidiéndote perdón. Va-
mos ahora al motivo por el cual tienes que reñirme. 
—De eso no obtendrás gracia tan fácilmente. Hace 
quince días que estoy aquí. Tú y mis primos los Silvas 
sois mis parientes más allegados. Los Silvas han veni-
do a verme. Tú no has parecido. ¿Se puede saber por 
qué me has gratificado con ese acto de desvío? 
—De modo, que tú sabías, Blanca—dijo Eduardo tris-
temente—que andaba por el mundo un hijo de la her-
mana de tu padre? 
—¿Pues no lo había de saber? Aunque ausente de 
España de muy ñifla, he tenido siempre cuidado de 
que me enterasen de todo lo concerniente a mi fami-
lia Con esto me hacía creer a mí misma que me ha-
llaba en el palacio de Montilla y no en tierra extran-
jera. ¡Oh! tengo yo todas esas cosas en la punta de la 
uña. Y te advierto, además, que soy muy fuerte en ge-
nealogías. 
Todo esto lo decía la duquesita con donaire serio, 
pero lleno de encanto. 
—Está bien, Blanca. Dios te conserve ese espíritu de 
familia en medio de la sociedad en que vas a vivir. 
Pero permíteme una pregunta: ¿Por qué extrañas mi 
alejamiento, conociendo, como al parecer conoces, las 
tristes vicisitudes de mi casa? 
L a duquesita se encogió de hombros. 
—¡Bah! ¿Acaso has perdido con tus rentas los dere-
chos de la sangre? Porque seas... ¡Vamos! Diré la 
palabra, que a mi me asusta menos que a ti, por lo vis-
to... Porque seas pobre, dejas por eso de ser primo mío 
y marqués de la Puente? Diré más. Aunque no fueras 
mi próximo pariente, ¿dejarlas por eso de ser de los 
"nuestros" 7 
L a altivez patricia y un poco infantil de estas pala-
bras hizo sonreír a Eduardo. 
—Sabe Blanca—dijo tratando en vano de cubrir ba-
jo un disfraz de amable indiferencia, los melancólicos 
pensamientos que en su corazón suscitaba el diálogo , 
que debo la conservación de mi título de marqués a la 
limosna de un corazón noble. Otro día te contaré esa 
historia. 
—¿Y quién puede privarte a ti de ser marqués? No 
me quedaría más que ver. Seria como privarte de ser 
hijo de tu padre. 
—No te falta razón; pero yo daría cualquier cosa 
porque todo el mundo se olvidara de que tengo ese 
título, como procuro olvidarlo yo mismo. 
Blanca dirigió a Eduardo una mirada de asombro y 
reconvención. Aborrecía Eduardo los subterfugios, y 
aprovechó aquella circunstancia para ñjar valerosamen-
te su situación a los ojos de su prima. 
—¿Te parece bien, Blanca—dijo con sonrisa que 
a pesar suyo tenía sus puntas de amarga—que figure 
el nombre del marqués de la Puente con cuarenta du-
ros al mes en la nómina de una oficina? 
L a duquesita se detuvo un momento y fijó en su 
primo una mirada estupefacta y compasiva. 
—No me parece bien—dijo en voz baja, prosiguien-
do su marcha—; pero me parece peor que no hayas 
recordado, antea de consentir en eso, que hay en el 
mundo personas de tu sangre que tienen millones de 
renta 
—Diré para consolarte, Blanca, que tu padre cuidó 
del pobre huérfano, hijo de su hermana y que a su 
costa hice mis estudios. 
—Pero... ¿y después? 
—Después que me hallé en estado de bastarme a 
mi propio—djjo Eduardo con aquel acento frío y tran-
quilo que no admite réplica—he creído no deber depen-
der más que de mí propio. 
Eduardo creyó notar un pasajero estremecimiento en 
el brazo de su prima. 
—Bien está—murmuró ahogando un suspiro—, Como 
sospecho que no has de corregirte en este punto, qué-
dese aquí para siempre. Tendremos que sacrificar nues-
tros deberes a tu orgullo. Pero, mi pobre Eduardo 
—exclamó pasando bruscamente del tono serlo al tono 
jovial—, ¿cómo te arreglas para vivir con tan poca co-
sa? Te confieso que lo que me dices me llena de hu-
millación. ¿Quieres creer que yo gasto en un mes en 
alfileres el doble de lo que tú empleas en tu vida de 
todo el año? 
— Y aun me sobra dinero—contestó Eduardo, esta 
vez sin mezcla ninguna de amargura y con natural y 
risueña ingenuidad—. ¡Oh!, si vieras mi presupuesto... 
Y el mío no es como el de los ministros de Hacien-
da... E l mío es un presupuesto verdad. 
—A ver, a ver, cuéntame eso—dijo Blanca con risa 
alegre y expansiva 
¿Sería ilusión? Parecióle a Eduardo que, después de 
haber quemado sus naves, esto es, después de haber 
confesado a Blanca su pobreza, el brazo de la joven se 
apoyaba con más abandono en el suyo, y que la expre-
sión algún tanto fría y altiva de sus ojos se había 
suavizado con ligero matiz de ternura. De todos modos 
era evidente que reinaba ya entre los dos aquella con-
fianza que ni el mismo parentesco logra a veces esta-
blecer con años de trato. 
(ContlnuarA.), 
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Domingo 10 de 
REÜMAGOTA-ARTRITISMO 
L o mejor, m á s rápido y e c o n ó m i c o . Crema 
Bicarbonatada. Efectos C U R A T I V O S en la pri-
mera apl icac ión . T O R R E S M U Ñ O Z . San Mar-
cos, 1 1. Muestra gratis con este anuncio. 
Precio, 3,15. ( 3 ) 
E L F O N O G R A F O I D E A L 
P A R A C A M P O Y V I A J E 
Gran sonoridad y máxima pureza 
¡ ¡ S ó l o 1 3 5 p e s e t a s ! ! 
P I D A L O H O Y M I S M O 
Nuestro fonógrafo-maleta "OR-
GA SPORT" es la última pala-
bra en máquinas parlantes. 
C A S A O R G A 
Apartado Correos 159. MjinDIII 
CabaUero de Gracia, 24. mHUllIU 
Se solicitan representantes. 
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B l e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3 ,50 frasco E 
Venta en farmacias S 
D e p ó s i t o Juan Martín. A l c a l á 9 E 
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V D . P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
L a H E R N I A es una grave dolencia que hiere tarde 
o temprano y sin distinción a la mayoría de hom-
bres, mujeres y niños de toda edad. Muchas veces 
el HERNIADO experimenta una ligera molestia, sin 
poder definir la causa. H E AQUI E L P E L I G R O . L a 
HERNIA, siempre curable en su principio, toma, des-
cuidada o mal cuidada, proporciones extraordinarias 
y, amargando la vida del HERNIADO, su mal acaba 
por obcecarle, exponiéndole continuamente a la E S -
TRANGULACION H E R N I A R I A , accidente que, con 
frecuencia, produce la muerte precedida por HORRI-
B L E S DOLORES. E L HERNIADO puede sufrir o no 
a consecuencia de su H E R N I A y, a veces, hasta sólo 
padecer con motivo de las variaciones del tiempo; 
pero la H E R N I A sigue inevitablemente, con rapidez 
o lentitud, su temible evolución, llegando hasta im-
posibilitar la vida normal del HERNIADO y termi-
nan-io, casi siempre, por trastornan su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bien-
estar y la recuperación de su salud con los eficaces 
aparatos del METODO C. A. BOER, cuyas cartas 
de agradecimiento, como las que siguen, pueden leer-
se con frecuencia en la Prensa: 
Madrid, 6 de marzo 1929. Sr. D . C. A. BOER, Bar-
celona. Muy Sr. mío: Con suma satisfacción le co-
munico, para que lo haga público, que, con las ad-
mirables aplicaciones ortopédicas C. A. B O E R , he al-
canzado el notable resultado de curarme de la her-
nia que me puso más de una vez en serio peligro. 
Alabo y preconizo sus aparatos, cori' los cuales siem-
pre trabajé sin molestia alguna. Suyo afmo. y agra-
decido s. s., Juan Domínguez, Colegiata, 14, MADRID. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D . C. A . B O E U , 
Barcelona. Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo pa-
ra publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad por medio de 
los Aparatos y Método C. A . B O E R . Qué Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los her-
niados es lo que le desea éste su afmo. amigo y ca-
pellán. Bienvenido Moran, Palacio Episcopal, C O R -
D O B A , 
H F R N í A D n ^ y t o d a s x a s p e r s o n a s n i ^ r w ^ i / ^ t y ^ O ^ quieran evitar molestiag y 
graves consecuencias de las HERNIAS o las com-
plicaciones del descenso de la matriz, vientre caído y 
obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico señor don C. A . B O E R , en 
CORDOBA, martes 12 marzo. Hotel Regina. 
LUCENA, miércoles 13 marzo. Fonda Suiza. 
J A E N , jueves 14 marzo, Hotel Rosario. 
L I N A R E S , viernes 15 marzo. Hotel Cervantes. 
M A D R I D , sábado 16 y domingo 17 marzo, H O T E L 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
SANTANDER, lunes 18 marzo, Hotel Europa. 
B I L B A O , martes 19 marzo, Hotel Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 20, Hotel Europa. 
VITORIA, jueves 21 marzo, Hotel Biárrltz. 
Z A R A G O Z A , viernes 22 marzo, Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
VALENCIA, martes 12 marzo. Hotel Inglés. 
J A T I B A , miércoles 13, Hotel Españólete. 
A L C O Y , jueves 14 marzo. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , viernes 15 marzo, Falace HoteL 
CARTAGENA, sábado 16 marzo, Gran HoteL 
L O R C A , domingo 17 marzo. Hotel España. 
MURCIA, lunes 18, Hotel Reina Victoria, 
A L B A C E T E martes 19, Hotel Francisqulllo. 
A L C A Z A R SAN JUAN, el 20, Fonda Francesa. 
Un colaborador del Sr. B b E R recibirá en: 
C A B E Z A D E B U E Y , 12 marzo, Hotel Comercio. 
AZUAGA, miércoles 13 marzo, Fonda Emiliano. 
ZAFRA, jueves 14 marzo, Hotel Cabañas. 
ALMKNDRALEJO, viernes 15, Hotel España. 
PLASENCIA, sábado 16 marzo, Fonda Comercio. 
B E JAR, domingo 17 marzo. Fonda España. 
SALAMANCA, lunes 18 marzo. Hotel Comercio. 
Z A M O R A , martes 19 marzo. Hotel Suizo. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
DURANGO, martes 12 marzo. Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 13, Hotel Urteaga. 
E S T E L L A , jueves 14 marzo. Hotel Comercio. 
T A F A L L A l , viernes 15 marzo. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 16 marzo, Hotel Quintana. 
T U D E L A , domingo 17 marzo. Hotel Unión. 
L O G R O Ñ O , lunes 18 marzo, Gran Hotel. 
HARO, martes 19 marzo. Hotel Higinia. 
BURGOS, 20 marzo, Hotel Norte-Londres. 
S O R I A , jueves 21 marzo. Hotel Comercia 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
F u m e V . c u a n t o q u i e r a 
si el tabaco le deleita y le dis-
trae, pero acabe con la Irritación 
de su garganta tomando después 
de fumar algunas 
T A B L E T A S G A B A 
Purifican el aliento, sanean los 
órganos respiratorios y no da-
ñan los dientes ni el e s tómago . 
J . V I L A R . S . t i . C . AVENIDA 
ALTONSO XjD.aa.BARCtLOnA 
/ "> / ~ \ c é n h m o s 
K J \ J p e q u e ñ a , 
Cojoffrand^^ 
2pe5eto5 / 
C u e n t o s d e E L D E B A T E 
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^ r - _ _ ¿ El 
Terció el palo sobre el hombro y comenzó a cami-
nar, siguiendo el curso abierto por las cabras en 
la maleza. Alta y espesa, tomaba con la luna clara 
tintes solemnes y plácidos que parecían sosegar y 
engrandecer la noche. Y olían los brezos a una hú-
meda transpiración de savias montaraces y las jaras 
trasudaban resinas fuertes, como si todo el vigor de 
la sierra se concentrase en aromas y frescuras. 
L a claridad del cielo le puso en los labios un 
cantar: 
—Clara como la luna... 
Si asi es tu alma, 
¡bien hizo quien te puso 
nombre de Clara!... 
Y así clara y blanca la evocó. Allá en la sierra 
de al lado rompía la transparencia con que se dila-
taba el aire, el caserío... 
Como traídas en las lo-
nas suaves de la noche, 
venían en silencio mú-
sicas campesinas de la 
ronda varonil y risas y 
gritos de las mozuelas. 
Clara surgió en la ima-
ginación del mocetón re-
costada en el quicio de 
su puerta, oliendo a ha-
rina y a hogar, frente 
al altozano lleno de luna 
y de aldea. Clara reía 
siempre con una risa 
cascabelera y aguda, que 
era la nota cristalina y 
alta de la partida. Risa 
que parecía hecha para 
comunicar la gracia de 
reír. Y en esta luna re-
donda y en esta juven-
tud del monte, que se 
rizó un instante con un 
vientecillo fugaz, imagi--
nó el pastor ver la risa 
de la moza brincando 
sobre la maleza, por ve-
nir a su encuentro llena 
de cánticos y de luz: 
—Clara como tu nombre 
tienes la risa... 
¡Por algo a ti te llaman 
la Fuentecica! 
Pero de pronto el res-
plandor de la alegría se 
eclipsó en un recodo de 
la vereda. Frasco, el mocetón garrido, el pastor ena-
morado de la moza y de las noches serenas, oyó un 
eco que no pudo definir. 
No era aullido de lobo. Otras noches, en las bra-
vas noches de la sierra, cuando ni había luna en el 
cielo ni en la vereda otra compañía que el acecho y 
el presentimiento, había oído Frasco el aullido del 
rondador astuto. Y alguna vez, en la obscuridad, las 
pupilas relucientes que cruzaban como un destello 
siniestro por las jaras. Pero él sabía manejar con 
destreza el palo, y nunca lo-
graron cerrarle el paso, ni 
volver al chozo acosado y 
fugitivo, los dientes del lobo. 
—¡Será un tejón!—dijo, al 
fin, para sí. 
E l había oído que los 
tejones chillaban con soni-
dos que se semejaban a la 
voz humana. Y también los 
alicantes, los fatídicos repti-
les que, según la leyenda de 
los pa^ lores, se cuelgan de 
los árboles e hinchan con sus 
mordeduras a las cabras. 
Y on esto el quejido vol-
vió a dejarse oír, y Frasco, 
poseído de una alucinación 
supersticiosa, se dió a pensar 
en misteriosas apariciones en 
la sierra. 
—¡Si paeci el llanto de 
ella, de la otra?* 
¡La otra! L a moza triste 
que tenía siempre en los ojos 
la sombra de las penas y del 
silencio, la novia "de siem-
pre", a quien él había deja-
do por la Clara en una fiesta 
en que jugaron los celos, la 
rivalidad y la pasión. Y se 
le imaginó que Isabel, desde 
ñada y triste, la que no ha-
bía vuelto "desde aquello" a 
salir de casa, se le iba a 
aparecer lánguida y morena 
en la pioche solitaria para 
decirle el sortilegio que," se-
gún los mismos pastores, 
aprenden de brujas y sabi-
hondas las mocitas burladas 
para que los rebaños se llenen 
de peste y los zagales vean siempre imposible el amor 
—Palabras de encantamiento 
se oyen de noche en la sierra-
Mira a ver si has traicionado 
el querer de una morena... 
Pero no era la moza desengañada y ven-
gativa lo que apareció a los ojos de Fras-
co, sino un montón de ropas en desorden, 
del que salía un quejidito blando y lasti-
mero. 
—¡Anda, pero si es un niño! 
Y con un temor religioso, mezcla de 
respeto, de ternura y de compasión, cogió 
con mimo al niño en sus brazos y lo levan-
tó a la luz de la luna. 
—¿De quién será esti jallar? 
Recorrió en su memoria los nombres de 
todas las mozas del pueblo: Mari-Juana, Inés, Rosa-
María..., la Virtudes... 
—Pos bien podían haber tenio más caridá. Esto 
es echarlo a los lobos de propósito, dejarlo aquí en 
los vericuetos, sin saber si por casualidá habían de 
ir de noche los pastores al pueblo. ¡Mala madri tie-
ni que ser!... ¿Y quí va a hacer un pastor con el 
hijo de una mala madri? 
Lloraba ya el niño, estremecido con el calor y la 
voz varonil, engrandecida ahora por la necesidad; y 
el corazón, arrulló la inocencia con el canto popular 
de la serranía: 
—No esperís que mala madri 
corazón pueda tener. 
;La mujer que tira a un hijo 
deja ya de ser mujer!... 
• • • 
Y en el altonazo silencioso, cerradas ya todas las 
puertas, traspuesta ya la luna y la vida del pueblo 
latiendo sólo en el sueño de los hombres y en el la-
drido de los perros, Frasco descubrió su Intima tra-
gedia, hecha patente por el disimulo y la traición. 
Destinada la vida inocente del niño a la ilusión 
de los brazos de Clara, Frasco llegó a la puerta, 
callandito y receloso, para depositar en el umbral 
el hallazgo confiado por Dios a su misericordia. 
Dentro sonaban pasos y brillaba una luz. Iba a 
golpear Frasco, cuando rompió de nuevo el llanto 
del niño. Y dentro se oyó la 
voz de Clara, nerviosa, agu-
da, cascabelera, como cuan-
do reía poniendo la nota alta 
y cristaJina de la partida, de-
lirando acerca del suceso, 
mientras iban y venían los 
pasos recatados de las enfer-
meras. 
—¡Que me traigan mi hijo! 
¡Quiero mi hijo! ¿Por qué 
habré tirao al mi hijo? 
Y Frasco entonces, borra-
cho de dolor y de verdad, 
pensó que su mayor ven-
ganza seria no devolvérselo 
nunca. 
— L a madre que tira a un hijo 
un castigo ha de tener: 
sentirle vivo en su entraña 
y nunca poderle ver... 
Y la ofrenda inocente, sím-
bolo a la vez de dolor, de 
miseria y de arrepentimien-
to, quedó depositada en la 
"puerta de la otra"... 
• • • 
Y ahora Frasco, cuando en 
las noches de lima cierra la 
puerta del chozo, tercia el 
palo sobre su hombro y ca-
mina por la sierra para ha-
/ blar con Isabel, bajo los cie-
los amplios que parecen de 
seda y nácar, y frente al 
misterio de los montes que 
exhalan perfumes y alientos 
)ravíos, lanza su voz llena 
de amor, de promesa y de 
gratitud: -
—No fué jallasco el del niño 
que a mi paso puso Dios. 
Jallasco el de tu cariño, 
que es madri para los dos... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Almela Costa.) 
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T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " 
7 1 5 0 0 — 7 1 5 0 1 — 7 1 5 0 9 — 7 2 8 0 5 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c a s a ^ o r o a ^ CIOMQ 
C . " G . , e T r a s a t l a n t í q u e 
Do» salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
11 de febrero, "LA BOOBDONNAJS 
11 de marzo, " D E LA S A L L E " 
11 de abril, "NIAGARA" 
23 de mayo, " D E LA S A L L E " 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 v 
V 
> 5 
H e r i d a s , C o r t a d u r a s , D e s g a r r o s , 
Q u e m a d u r a s , L l a g a s , S a b a ñ o n e s 
•• earun rtplUmfU ton el poderMo antliéptleo tlemán 
Tafe tán l íquido Cora-Heridas " J E I T ma «iftiirti) 
«Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A el tubo 
Suprime parche» y vendas, permitiendo lavarse y mover la parte daña-
da sin dific«Uad alyuna. ÚNICO remedio que tiene catas propiedades. 
E X I G I D MARCA " J E I L " Y TUBO ENCARNADO 
CNCMISCHE raBRIR HENNT COHRS. - HANNOVER 
> H I I I M l M U ftasral: R. SALLES BARBARÁ. Aparta** (99 BARCtLORA 
U Vf HTA: Pnaeipslts Ceitras d< tspceiOMS. rarmaiat y Orejuf m i «• t i»s«a 
DEPOSITOS E N MADRID: Paulino de Angulo (dis-
tribuidor para Madrid y Guadalajara), Postas, 28.— 
Juan Martín, Alcalá, 9.—F. Casas, Mayor, 6.—E. Du-
rán, a C., Tetuán, 9.—Hijo de H. Riesgo, Flor Alta. 10 
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L I N T A R I N 
Enteritis 
Barcelona 
A G R I C U L T O R E S 
encárgase de reparar toda clase de maquinaria airri I 
A. L O P E Z . Caridad. 26. MAJDRip ' 
é 6 
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Todo est a p o r s o l a m e n t e ¡rPesetas 
U n a l e g i t i m a 
M á q u i n a d e a f e i t a r 
c o m p l e t a , c o n s u a v i z a d o r u h o j á 
e n u n b o n i t o e s t u c h e 
m a s 
U n g r a n t u b o d e 
^ C r e m a d e afeitai1 
y T o d o j u n t o p r e s e n t a d o e n u n a 
^ / c a j i t a e s p e c i a l p o r e l e x t r a -
o r d i n a r i o p r e c i o d e P t S a 3 . -
£ s ¿ a o f e r t ó e s p e c i a l s e hace 
so lamente por u n t iempo m u y 
l imitado y mientras tengamos 
existencias . Agotadas estas, 
r e g i r á e l p r e c i o n o r m a l de 
P t s .2 . -poruntubo de crema 
" una maquina VAlfí 
m figencfd General 
Casa Hassinger.S.Ñ. 
dalmes. 75 Barcelon* E R C A S A D E L 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelile que sea la 
^ . • en todos sus manifestaciones: lnnx)tencia (falta di 
Í M e U Ü ' é l S t d l i a . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabezn, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepbia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
i-orazon, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é e ^ r n i i ^ ^ r c e " " 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiend > 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para con\encerse de ejlo. 
Agente exclusivo: HIJO DE J O S E V I D A L Y R I B A S (8. en C.), MONCADA. 21, BAHCEDONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
MUEBLES IHTISTIGOS y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ, 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: Guillermo Rolland, % 
TELEFONO: Níimoro 17.654 
B R O W N - B O V E R I 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
fll/EM CONDE PERSim 21-23 
M A D R I D 
G a r c í a M u s t í e l e * 
Ornamentos de 1^le8l\, 
Mayo- «l.-THMono »< 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
¡ N e u m á t i c o s 
'UOUnubt 
/ e a r . McbeM 
SeVerlIng. Ro>',r -* 
imprar barato. ^ 
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E L D E B A T E 
( I D 
Doiulnjo 10 marzo de 
9) 
^ i r n ^ m i n r m i m ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
_ —— ! • 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P O R P A L A B R A S 
| , l l l i i i i i i i i i . imii inmniri i i í i i in. i i imiminmimiiir n 
nnnncloB se reciben en 
f Administración de E L 
« I Í 0 A T E . Colegiata. 7; 
Losco de E L DEBATE, ca-
Je de Alcalá, trente a las 
ú% I calatrava»: ^o,co de Glo-
I r let» d0 Bl,bao' e8nu,na a 
I ^enoarrnl; l^co de la 
za de Lavapl*». quiosco 
je puerta de Atocha, qulos-
de l* glorieta de San 
Innrdo. Y TODAfS 
f i s AGENCIAS DE PL-
BUCIDAD 
ALMONEDAS 
r0j(PBA venta muebles, la 
«abos. 18 peseta», mesillas. 
17 pesetas, arm .ríos Ces.l» 
¡0 pesetas. Tudescos. 7. 
jÓlPrnarcha todo piso, co-
medor modernísimo, alcoba, 
•illerla. otros. Puebla, 4. en-
tresuelo^^ 
r-jjjfo N E D A urgente rio 
2000 cuadros rntlguos, mue-
blen y objetos. Traspaso lo-
jal. San Mateo, 15 cuadru-
pllcado-
JjfÍKÍJLKS Asombrosa 
Quldación de alcobas, sille-
rlas, camas doradas, etcéte-
« ' Comedores desde 425. 
Rerio despacho estilo espa-
jol, 1.350. Sólo este mes, por 
ftnov&ción. Luchana, 33. 
/ĵ gÁ Losmozoa. Inmenso 
jurtido muebles todas cía-
tes. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
p-acla, 65. 
Ó̂ AN lujo comedor, cora-
puesto de aparador trinche-
ro lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
cei, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
glllas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
65-
7ÍÍÍCREIBLBI Armarlo ha-
va barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. 130 
Santa Engracia, 65. 
jOjOI Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
ÍSMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, sotnmiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
AI todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Avo-
mirla, 13. 
ALHONKÜA, despacho, cu-
Bedor, recibimiento, alcoba, 
tresillo, más muebles, i!;; 
áruo, Ifi. 
URCE, domingo, lunes, mar-
cia extranjero, muebles, ou-
eeres piso. Reina, 37. 
ABMABIOS dos lunas, 185 
pesetas. Cama matrimonio, 
150, muchos muebles. Des-
«Jífio, 20. 
ALQUILERES 
Alguno pisos todo "con-
íorf. Riscal, 5, y Monte-Es-
MAONETOS. dinamos, mo-
tores (arreglos garantiaa-
üos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
1 de recambio Mathis 
Chandler Cleveland, Hup-
movile. Garaga Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
KA» mejores marcas en co-
ches-ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Apénela Badals. Madrazo. 7. 
Pago bien coches de ocasión. 
C A J J' OlMfcSH, Cd morieras, 
tubos ranurndos, perfiles pa-
ra carrocerías. Nurvá^z. Mn-
gp'^nes, 17. 
ESCUELA ohofers, práotl-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
CIIEVKOLET, modelo 1928. 
Sedan, matricula reciente, 
Fuencarral, 112, segundo; 30 
a 12. 
CALZADOS 
CALZADOS crep*. Los me-
jores. Se arreglan' fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. L Antón Martin, 
50. 
EXl'KOFKísORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
CASTRENSES oposiciones a 
capellanías del Ejército. 
Preparación completa. Es-
cribir (enviando sello). Vi-
cente Marqués, Vicariato 




fía, mecanografía, francés, 
i n g l é s . Atocha, 4L 
I i a n c o s . Aoauemia Gonzá-
lez Molina, Cava Baja, L 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
cos. 
DIBUJO lineal. Lecciones a 
domicilio. Escribid: M. Al-
tayó. General Oráa, 29, se-
gundo. 
ACADEMIA Shelter. ins-
trucción general perfecta. 
Contabilidad. Latín comple-
to, curso tres meses, dos no-
ras diarlas, 115 pesetas; do-
micilio, 150. Ex profesor co-
legio Armada. Nafrla. Fer-
nández de los Ríos, 42, prin-
cipal. De 9 a 11 y 2 a 4. 
ACADEMIA de corte con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida. Hor-
taleza, 61. 
CANTO FerrS, tenor del 
R e a l , repertorio. Plaza 
Oriente, 3. % 
P O L I C I A . Convocatoria 
anunciada 150 plazas, clases 
particulares, profesor téc-
nico. Fomento, 16 (noches). 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
INGLES, profesor diploma-
do, especialidades Bachille-
rato, Comercio, Ingenieros. 
Fuencarral, 22. 
A P B E N DED Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con 
greso, simultáneamente con 
textos escolares. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
toda clase de accesorios y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova, 9. Madrid. 
HERMOSOS cuartos, precio 
«bajado. Inmediatos tran-
ca. Andrés Mellado, 6. 
EXTERIORES magníficos 
ĉensor, calefacción, baño, 
^ pesetas. General Arran-
¿o, 24 (esquina Zurbano), 
8ESM0SO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
^ 9. Transversal Barquillo 
CUARTOS desalquilados, 
«esde 20 pesetas mensuales 
*asta más de mil. Hoteles, 
p̂ ges, terrazas, locales, 
«formación de la propiedad 
^^Preciados, 33. 
J^TERIORES, 45 -75-85- 90 
C^^Martin Heros, 4L 
JíQUlLANSE sótanos para 
«facones. Espejo, 6. 
ALQUILASE tienda, vivien-
Da. Madera, 18. 
JJTERIOR seis piezas, ba-
o. a duros. Francisco Na-
Tiwrrada, 12. 
JONlTO principal, baño, 39 
!Ü^Claudio coello, GS. 
m?0f muy buenos, al-
t . ! r Pesetas. Conchas, 
!LÍ!^najrerieras. 
t̂ n011012, veinte duros, es-
fc*. sol. gas, coks, 
ÍJ^gena. 9 . Metro Bece-
JoALEPACciON central( ba. 
^ 17 ^ Benlt0 Gutlé-
«a??,1011 luJoso, solead'-
«ones i,0 amPlla3 habita-
ííatto't, i- duros- Interior 
iWV^aclones. 9 duros. 
^ a^,. V^eHor, 45 pese-
in tranv5a- San C i ^ L i ^ ^ t r o ^ a m l ^ 
V Til?f..barat0s' orienta-
ba abu¿0dIa' «censor , 
^ í c o i«dante- Fernando 
^lo«Rlo y 48, Fern&ndez 
A L H A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 46. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas. escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral. 107. esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monie, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
tíanta Cruz, 7. Pra,tGrtá.'Tfé-
léíono 10.706. 
COMPRO muebles, toda cla-
se objetos, pago bien. Val-
verde, 28, tienda. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pe<, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
G O M P B AMOS almonedas 
completas. Muebles antiguos 
y modernos y todo objeto 
que represente valor. Ver-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
K . i i u s . Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
SOLFEO, plano, francés, 
primaria. Luisa Lorenzo. Al-
magro, 10, tercero Izquierda. 
ACADEMIA, francés, ingles, 
diez pesetas mes. Rivatóa. 
San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
rA^üBgKB sellos -diferen-' 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. CruE. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
••Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
PIN CAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMl'RA-venta. ¡Todo Ma-
drid 1 ¡ Sólo Madrid 1 Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
l'iüKKEJNOS Mundial b. U 
Montera, 15. Teléfono •'8.132. 
Dartado 791. .\pr 
VENDO suntuoso hotel Cas-
tellana, con todas comodida-
des, Jardín, 1.500.000 pesetas. 
Otro Castellana, también 
300.000 pesetas. Otro en San 
Rafael, dos pisos, garage, 
gran arbolado, jardín, 60.000 
pies, teléfono, agua, comodi-
dades. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
I'AKCELACION ES Mundial 
S. L . Mon.era, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
CUATRO Caminos, vendo 
hoteles, casas y solares. Be-
rruguete, 7. Franco. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
G r a n g u a r d a m u e b l e s " C e n t r a ^ , 
C a l l e C a d a r s o , 1 4 
HermosoB locales, amplios y bien ventilados 
Hay habitaciones independientes 
A^TOMOVILES 
"inerva". 6m-
í calSad rUCC16n B,n rival. 
tí>8traCi^ robUBtez pidan 
S6* A u S * ? ; Representa-
81. Ul0m6vU Salón. Alca-
2n y fcecS1, ̂  COndUC-•es. ^ árnea automóvl
asi' '̂éfonn 8' Prlncl-gnado1000 12.520. Hay 
"l̂ jTpjr-—______ 
8ióa en toda* 
C ? 1 - Auto^PT^mento ¿^•2. ULo Citroon. Ca-
Cír2cSCUlas- ^nets, 
3 , w C o ma- Milane-
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número L 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanílor, 4 
ALCMNAS, alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus • 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros 
pectoa 
GIMNASIA* sueca para es-
colares. Sección especial Pa 
ra señoritas. P™fes°ra£?a?a 
médicos y militares F W » 
de los Ministerios. 1 dupa 
cado. 
. . i , í . > Mundial B. u 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C A S A soleada, exteriores 15 
duros, rentando 18.000 pese-
tas, adquiérese en 75.000, 
quedándose hipotecas. Rui-
monte. Pez, 9; 6 a 8. 
I ' I N C A S .'lundiai S . L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa bien construida, 380.000 
pesetas, renta 43.800. Hipote-
ca Banco 180.000. Apartado 
969^ 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.482. 
Apartado 79L 
URGE venta fonda del bal-
neario a c r e d i t a d ! sima, 
250.000 pesetas, buena renta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
OOMPKA venta toda clase 
tincas. M. Riestra. agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi y Margall, número 9 
A-12. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l " 
SOLARES Mundial % U 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
MADRID Moderno. Caste-
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
JblACA». Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez. Co-
rral. Montera. 15. 
P1NCAM Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
HOTEL, barrio Rosales, de 
sólida construcción, 3 plan-
tas, garage, calefacción, a s -
censor, vendo. Precio 156 mil 
pesetas. Dirigirse Apartado 
9056. 
¡ " a S u S m O Í Mundial 8. ¡u 
Montera, 16. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
VENTA urgent» casa cén-
trica, rentando 10 % libre. 
Goya, 115. Rivas. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION, baño, teléfono, 
precios módicos. Espoz y 
Mina, 8, segundo. 
BONITO gabinete alcoba 
exterior uno, dos amigos o 
sacerdote. Amaniel, 10, se-
gundo, próximo San Ber-
nardo. 
VIAJEROS y estables mag-
nlficas habitaciones, agua" 
corriente, baño. Echegarav, 
7, principal izquierda. 
PENSION del Callao; re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, espléndidas 
habitaciones, sol todo el dia, 
aguas corrientes, teléfono, 
calefacción central. Plaza 
del Callao, 4, edificio La 
Prensa. 
SEÑORAS distinguidas ce-
den gabinete señorita hono-
rable, cocina, baño, ascen-
sor. Altamirano, 4 duplica-
do 6 Izquierda. 
NEÑORA cede habitación a 
señora o señorita. Alcalá, 
167, primero. 
S E Ñ O R A S c o m p ' r a r 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa 
Sombreros desde 5 ptas.. y reformas a 3,50. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
1 8 432 Apartadr 791. 
VENDO casa barrio Sala-
manca en 430.000 pesetas, 
rentando 8 % libre verdad, 
toda alquilada. H i p o t e c a 
Banco 205.000. Sin interme-
diarlos. También permuto 
por solar bien situado. Es-
cribir: Señor Amadeo. Ca-
rretas, 3. Continental. 
SOLARES Mundial LÜ 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
PARCELACIONES . Venta 
comisión, proyectos, planos, 
presupuestos e c o n 6 micos. 
Ruiz, Marqués Monistrol, 4. 
HOTELES Mundial §! L . 
Montera, 15. Teléfono 1C.432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa parte ancha 
calle Hortaleza, ocupa 6.411 
pies. Dirigirse Apartado Co-
rreos 9.025. 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
HELGCERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipote-
cr-ios. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Qin 4nt'erwie<M«rios. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde XI-
quena, S, tercero. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 13. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
SEÑORAS solas ceden habi-
tación, señora o caballero, 
con. Churruca, 3, tercero 
centro Izquierda. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
CEDO habitaciones exterio-
res, "confort", metro, trun-
vía. Jorge Juan, 74, primero 
derecha. 
ESTABLES buenos gabine-
tes, próximo a ocuparse, ma-
trimonios dos, tres amibos. 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
CASA gratis, céntrica, da 
matrimonio a señora sola, 
limpia, cristiana, indispensa-
ble, sea pensionista o viva 
de cualquier oficio que traba-
je en casa. Hernán Cortés, 
20. 
PENSION Valés. Habita-
clón y ropa, 2,50, completa 
6, especiales familia. Hile-
ras, 10, principal. 
PUERTA del Sol, 9. Admito 
viajeros, familias, precios 
reducidos. Pensión Alicante. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser ie 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas' 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
lUAQUINA para coser por-
table. Vestaclta, garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas, f i r -
men, 23. 
LINAS escribir gartm-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i . _ de fincas urbanas y 
c o m p r a V e n i a "iberia Inmobiliaria". 
rústicas. 
Centro 
de Contratación, el de mayor importancia y crédito. 
Pi y Margall, 17. segundo derecha. Teléfono 10100. 
VENDO, alquilo, hotel Pros-
peridad, Suero. Quiñones, 14, 
dos plantas, sótano, depen-
dencias, 24.000 pies. Razón 
López de Hoyos, 82, leche-
ría. 
HOTELES Mundial ET 




munión, fotografía Gil. Pla-
za España. 5. Garantiza ara-
p 11 aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA Rosa González, 
hace patrones todos figuri-
nes. Santa María de la Ca-
beza, 29. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
Pü> siON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 88 
magnificas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
IDEAL Pensión. Comida in-
mejorable. variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pad. 
FUENCARRAL, 33, "con-
fort", matrimonios, señoras 
solas, estables, con, sin mue-
bles. 
PARTICULAR cede habita-
ciones todo "confort". Pla-
za Progreso, 6, tercero. 
SE cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbleri, 5. 
NUEVA pensión. Preciosas 
habitaciones exteriores, tres 
amigos, matrimonios. Indi-
viduales, ascensor. Plaza 
Santo Domingo, 18. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba. Mayor, 41, terce-
ro Izquierda, ascensor. 
MAGNÍFICAS habitaciones, 
matrimonio, dos amigos, ua-
flo, teléfono, ascensor. Zo-
rrilla, 11, principal. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico espi cializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis XVI . Gafas moda. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente. 
garantizada. 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
PRECIOSA cabeza llevará 
ondulándose al agua, 3 pese-
tas. Juanito. Peluquería. Ca-
lle Marqués Santa Ana, 24. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel. 30. 
PRESTAMOS 
PRECISO capital o socio 
capitalista para n e g o c i o 
construcción, grandes bene-
ficios, compra venta terre-
nos. Luis Castcll. Apartado 
891. 
i 
PARA construcción varias 
casas, necesito capital di-
recto para jornales. Salud, 
3. Ferrer, 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal. 3. 
SENOIRB: el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena" "La Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-




CENTRO de colocaciones. 
14.150 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




TRASPASO ultramarinos en 
Lcganés, espaciosa vivien-
da, informes. Mediodía, 4. 
Leganés. 
TABERNA bar, alquiler bl-
cicletas, traspaso. Ruiz, Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). • 
TRASPASO colegio prima-
ria, segunda. Barrio Sala-
manca. Organista parroquia 
Covadonga. 
AMPLIA tienda traspásase, 
poca renta. Razón: Pez, 11. 
Portería. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 8 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, informes, consul-
tas, legalización documen-
tos, expedientes completos 
para ingreso en compañías 
particulares. Preciados. 33. 
Contratación servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contablea, 
secretarios, administradores, 
gestión a m os colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque. 52. Teléfono 
36440. 
LICENCIADOS E j é r c 1 to, 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada, Valencia, 
8,50 diarias, fácil adquisi-
ción informaros gratis. Ofi-
cina Gestora. Plaza Nicolás 
Salmerón, 2. 
LICENCIADOS Ejército, «3 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en Es-
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
Demandas 
SACERDOTE, doctor, ofré-
cese profesor particular Ba-
chillerato, Magisterio, Leyes. 
Agencia Pasfer. Mayor, 4. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A B O G A D O : Civiles, crimt 
nales, ejecutivos testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
ALTARES, esculturas reli-
glosas. Vicente Tena. Frc i-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
VlüGft.'AMJSM 'i'AltiAli asan-
tos civiles, anticipo gastos 
Abogado competente. Centre 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
M UDANZAS. 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
UN üán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CEDO habitaciones y clini-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada. única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
De tor Subirachs. Montera, 
51. 
¡ ¡ N U E V A R E B A J A ! ! 
Los paraguas de caballero, de 2,70 a 2,45; señora, 
de 14 a 5,10; caballero, de 7 a 3. Relojes caballero, de 
6 a 3,40; oro de ley de señora, de 38 a 22. Impermea-
bles cuero, de 100 a 33 pts. Mantones de lana, de 40 
a 16 ptas. Relojes pared garantizados, de 40 a 25,50. 
Abanicos de pluma y concha, a 9 ptas. Alhajas, Man-
tones Manila, objetos regalo. Muchos objetos, ocasio-
nes verdaderas. 
S A N B E R N A R D O , 1 . - - B E N I T O 
MILITAR estable Madrid, 
ofrécese administrador, car-
go análogo, garantías. DE-
BATE 9.780. 
SACERDOTE, maestro ofré-
cese preceptor, lecciones ba-
chillerato, ^ domicilio. Bar-
quillo, 1, portería. 
O F R E C E S E sirvienta casa 
poca familia. Pelayo, 56. Ma-
ría. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
SOMBREROS < -iballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
RADIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
ABOGADO. Asuntos judlcia-
les y administrativos. Con-
sulta por coireo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
SE ofrece sacristán organis-
ta y demás servicios. Diri-
girse D. Raimundo Fernán-
dez, coadjutor. Ministerio 
Gracia y Justicia. Portería. 
Madrid. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora dei 
Carmen, Treviño, 3. 
SEÑORA 40 años regentarla 
o acompañaría señora, in-
terna, ayudando labores ca-
sa. Trafalgar, 20, segundo 
izquierda. 
OFRECESE señora religio-
sa, primera doncella, repaso. 
Fernán González, 19, princi-
pal interior izquierda. Ma-
ría. 
M I L I T A R retirado, apto 
cualquier empleo, ofrécese 




se para enseñar en España 
colegios o familias, inmeio-
rables Informes. Libre pri-
meros abril. Escribid: Abbé. 




lio. Almagro, 10, tercero iz-
quierda. Asunción. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do. 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros. 20. te-
léfono 15.869. Almansa. 8. 
Cuatro Camiris. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
CAMAS doradas. Las mejo-
r--? y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
RE. Ma. Se. Pl Margall, 6. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Cristal, 0,25. 
CHOCOLATE para dlabctl-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
ALBAÑILERIA. similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Esta-
feta, 12. Madrid. 
VENTAS 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
PIANOS Erard, Pleyeal. 
Górs-Kallmann. Bósendorfer 
Ehrbar. Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14459. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via). 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32870. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Galo-
rías Fcrreres. Echegaray. 
27. 
. í R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, I L 
Molduras, grabad, s, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
IMANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3.50. Barqui-
llo. 4L 
LAMPARA cristal, 125 pese-
tas, coqueta bronces. 175. 
Luna, 30. entresuelo. 
PIANOS compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
MAGNIFICO salón y come-
dor, vendo. Columela, 6, se-
gundo. 
FANTASIAS, artículos, ao-
fiora, sedas popelines, otto-
manes, lanas, medias sport, 
ligas, y mantones. Unifor-
mes negros, doncella, 6 pe-
setas. Teléfono 51915. Serra-
no, 38. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
U L L O A 
E L M E J O R R E L O J 
C A R M E N , 39. 
VENDO despacho con libre-
ría, once a catorce. Caste-
lló, 13, entresuelo izquierda. 
>l A N TON ES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
VENDESE plano antiguo. 
Montano tipo mesa, baratí-
simo. Alcorcón. Casa Sacris-
tán. 
LA Paz Azucarera vende 
azúcar Glax, dos pesetas ki-
lo. Bordadores, 5. Teléfono 
13661. 
ASOMBROSA realización de 
corbatas últimas novedades. 
La Casa Gomá. Hortaleza, 
60, pone a la venta la próxi-
ma semana miles de cor'ua-
tas, por haberse quedado 
con la existencia de varias 
fábricas al precio de tres 
corbatas por 4,95, garanti-
zando a todo comprador que 
son de pura seda. Para los 
señores que estén de luto. 
Negras crespón riquísimo, a 
1,95. Negras faya de seda, a 
0,95. Gomá. Hortaleza, 60. 
Corbatería. 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
AUTOPIANO Fiacher. coñ 
cien rollos, nuevo, ocaclón. 
Madrazo. ifi. 
i;AMA dorada, 80 pesetas; 
• natrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
X X I I ANIVERSARIO 
Don Ricardo de Martorell y Fivaller 
M A R T O R E L L Y C E N T U R I O N 
Duque de Almenara Alta, marqués de Albranca 
y Paredes, grande de España de primer» Cla-
se, gentilhombre de cámara de S. M., con 
ejercicio y servidumbre; calmllero del Habito 
do Santiago, vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes militares, maestrante de la Real 
do Valencia, ex diputado a Cortes, etc., etc. 
F a l l e c i ó el d í a 12 de marzo de 1907 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, la excelentísima señora duquesa de 
Almenara Alta; sus hijos; hermana, la excelen-
tísima señora marquesa de Monesterio; hermanos 
políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en los Carmelitas Descalzos y parroquia 
de San Marcos, y el 13 en Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma, así como el funeral que 
se celebrará el mismo día 12, a las once, en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario (calle de 
Torrljos). 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
Oflrlniis de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, i ? 
t 
XIV ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D,a i i JOSEFA DE EIZAGUIE 
Y DE PRADO DE EIZAGUIRRE 
Que fa l l ec ió el d í a 13 de m a r z o de 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manuel 
de Eizaguirre y Bravo; sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanas y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en la parroquia de San Jerónimo el 
Real; el 13, el manifiesto y todas las misas en 
el Santo Cristo de la Salud, y todas las que se 
digan en la parroquia de San Lorenzo; la misa, 
rosario y comida a los pobres los días 12, 13 y 19 
en la capilla del Ave María (calle de Atocha), 
serán aplicados por el alma de dicha señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio apostólico 
y Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria, Cádiz, Ciu-
dad Real y Barcelona han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (8) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio i n s t a n t á n e o . U n remedio que, sin e s t o r » 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí» 
m i e n t o » del ataque a s m á t i c o . U n remedio que, a d e m á s , 
obre como j j n excelente preventivo cuando los pr imeros 
s í n t o m a s anuncian que se acerca el acceso de asma. 
F u e r a de casa , fümad un C i g a r r i l l o B a l s á m l * 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e & 
D r . A n d r e u . Pronto d e s a p a r e c e r á la angustja y l a 
o p r e s i ó n de pecho. L a r e s p i r a c i ó n se normal i zará , p e r » 
tnitiendo al enfermo une noche de reposo. 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d « i D r . A N D R E U 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y todo dolor nervioso desaparece con los S E L L O S DE K A F E R I N A P R I E T O 
OóRAM O .SRAM OA RA 0 5 R A M OiRAM 
OÍHAM OStA 0J8AM 
0 5 R A M I y vVIOSRA OSCJA 
r 
O S R A M - V E L A 
OóRAM 
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La organización de actividades en España 
Destaquemos primeramente el triple 
interés que inspira esta orgainzación, 
tal como nosotros la concebimos. E n 
primer lugar, interesa para la. propia 
vida de los organismos sociales; en se-
gundo lugar, para su vida de relación, 
y en tercer lugar, por lo que a la vida 
de la nación y del Estado afecta-
E s ocioso insistir en los dos primeros 
aspectos. L a escasa trascendencia, fue-
ra de cierto oportunismo, de la mayor 
parte de nuestros organismos sociales, 
mantiene a sus elemento^ componentes, 
sin Id cohesión suficiente para que pue-
da afirmarse que constituyen un orga-
nismo vivo. Por otra parte, las relacio-
nes entre unos y otros son difíciles de 
establecer por la inexistencia de órganos 
de enlace. 
Ahora vamos a examinar únicamente, 
siquiera sea dentro de los limites que 
un trabajo periodístico permite, el ter-
cer aspecto, o sea el que afecta a la 
vida de la nación y del Estado. Para la 
vida de la nación, bien se comprende 
que la organización de que venimos ha-
blando es la base, cuando no es la vida 
de la nación misma. Y como antes que 
el Estado es la nación, por eso hemos 
titulado "cuestión previa" el contenido 
de nuestros artículos, porque están pen 
sados puesta la vista en la nación, como 
cuestión previa, ahora que tanto se discu-
te sobre la constitución política, base del 
Estado, que debe regir a nuestro pueblo. 
Podríamos desgraciadamente afirmar 
que no habrían de librarse grandes ba-
tallas entre unas y otras actividades del 
país si tratásemos de organizarías con 
fines de vida nacional. Y que, por el con-
trario, seria siempre objeto de acalora-
da discusión cualquier organización que 
se estableciese con vistas a incorporar-
la a ios poderes del Estado. Como si lo 
que iní( resase a todos fuese el mando 
dentro de la nación, más que la vida de 
la nación misma. De aquí se sigue una 
primera conclusión. Para que la orga-
nización de las actividades sociales pue-
da llevarse a cabo. Interesándose el pais 
en ella, es preciso que sepa previamente 
que dicha organización tiene trascen-
dencia en el orden político. 
Pero acabamos de decii que en cuan-
to esto se sepa, ya no habrá acuerdo 
fácil respecto a la manera de organizar, 
por lo que parece que nos encontramos 
dentro de un círculo vicioso. Sin embar-
go, éste es el momento histórico de rom-
per este círculo. ¿Pero cómo y de qué 
manera puede precederse? 
Claro es que no es nuestro propósito 
detallar aquí la forma de la organiza-
ción, cuyas bases y características fun-
damentales hemos precisado suficiente-
mente en el artículo anterior. Pero si 
debemos decir algo acerca del modo de 
llegar a ella. Debe declararse que el 
fin primordial que se persigue es el de 
facilitar el natural desenvolvimiento de 
las actividades nacionales, e incorporar 
a los poderes del Estado la representa-
ción corporativa de los órganos superio-
res de dicha organización, sin pretender 
dar a esta representación toda la pre-
ponderancia, por no decir el exclusivis-
mo, a que tendría derecho dentro de 
una organización nacional perfecta. 
E n este sentido estamos absolutamen-
te conformes con las declaraciones he-
chas en "La Nación" respecto a la com-
posición que deban tener la Cámara o 
Cámaras legislativas en lo futuro, den-
tro de las cuales el elemento corpora-
tivo no representa sino un sector de la 
opinión nacional. Esta limitación com-
pensaría los defectos que la organización 
pudiera tener en un principio y de los 
cuales se iría con el tiempo depurando. 
Si hubiera de declarar mi opinión, se-
ría favorable a que todos los sectores 
diferentes se reuniesen en una sola Cá-
mara, una vez que aumenta la homoge-
neidad, la selección a que habrían de 
verse obligados los representantes cor-
porativos para ser elegidos, y por no 
ser propiamente representantes de inte-
rés particular determinado. 
Y a hemos dicho bastante del absurdo 
que supone desintegrar para toda reso 
lución de gobierno las aspiraciones ma-
teriales de las de otro orden superior, 
aun cuando haya que subordinar aqué-
llas a éstas, y cómo no puede conside-
rarse que los representantes de ideales 
carezcan de apetitos, ni que los repre-
sentantes de aspiraciones de orden ma-
terial y con mayor razón los elegidos de 
esta suerte, carezcan de ideales. 
E n cuanto a la organización en sí mis-
ma, debe proponerla el Gobierno, en ün 
principio, con los asesoramientos que 
juzgue necesarios, a cuyo efecto podría 
designar una Comisión oficial, compues-
ta de elementos significados de las di-
versas actividades u organismos socia-
les. E l dictamen de esta Comisión po-
dría servir de ponencia a la Asamblea 
Nacional, a cuyo examen podría some-
terse. Seguiría, una vez recaída la apro-
bación del Gobierno, un período de pro-
paganda, que podrían llevar a cabo los 
propios elementos sociales interesados, y 
podría también realizar la Unión Pa-
triótica como misión práctica, dentro de 
su ideario y de sus fines, pero abste-
niéndose en absoluto de toda interven-
ción posterior. 
Transcurrido este período, que podría 
ser de dos o tres meses, se constituirían 
con carácter oficial todos los organismos 
de esta organización nacional, los cua-
les designarian sus órganos representa-
tivos en todas las categorías. 
Seria preciso hacer saber que aque-
llas actividades sociales que quedasen 
ausentes de este movimiento, se verían 
posteriormente privadas de los derechos 
que habrían de concederse a las demás 
a tener representación, por medio de 
sus órganos superiores, en el poder le-
gislativo de la nación. 
Esto solamente seria estímulo para 
interesar a todos en el movimiento ge-
neral que habría de producirse. 
Simultáneamente, podría seguir deli-
berando la Asamblea parlamentaria so-
bre el problema constitucional, tomando 
desde luego en cuenta la organización 
que se estaba realizando de las activi-
dades sociales en el país, a fin de con-
cederles la representación debida en el 
futuro Parlamento. 
Y cuando un nuevo periodo de nor-
malidad constitucional se abriese, podría-
mos decir que había dos Constitucio-
nes. Una podrá derogarse, o por golpe 
de dictadura declararse en suspenso, pe-
ro habrá otra que perdurará siempre y 
cuya derogación no será tan fácil para 
las columnas de la "Gaceta", y en cuyo 
seno habrá siempre la cantidad de vida 
propia necesaria para que puedan efec-
tuarse autónoma y pacificamente las 
evoluciones precisas. 
Carlos MENDOZA 
MADRID AL DIA, porKHITO 
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O P E R A F L A M E N C A 
C H I N I T A S 
Se ha venido hablando de si el Rey torno a ella se han dicho, su único amor 
de Inglaterra vendría o no a nuestro es su marido" 
país en busca de la salud, y, de pronto, 
dice un colega rotundamente: 
" E L R E Y J O R G E NO C O N V A L E C E R A 
E N ESPAÑA" 
Pues... ¡no hablemos más! Con esa 
seguridad, ¿cómo va a venir? 
«. « « 
"A POLA N E G R I L E S O R P R E N D E 
SAN S E B A S T I A N " 
Naturalmente. Y cuanto más viaje 
por España, más sorprendida. ¿No ve 
usted que de este país no sabe más que 
lo que ha aprendido en Holywood? 
¡A lo mejor creerá que la agencia de 
viajes la ha estafado, llevándola a otra 
parte. 
Se comprende que nos parece muy 
bien; pero lo nuevo es esa denominación 
de "fantasías en torno". 
Nuevo y elegantísimo: se les ha esca-
pado a los reformadores del Código pe-
nal. 
Sería gravioso poder decir: "La pobre 
tuvo que incoar un proceso por inju-
ria y fantasía en tomo." 
* « » 
Verá el lector qué modo de decir una 
vulgaridad: 
"Claro está que siempre ha existido 
una nueva generación, una generación 
más joven. Si volvemos la vista hacia 
atrás para contemplar la perspectiva 
histórica, vemos a esa juventud ya des-
vanecida." 
Se pudo salvar a 
perdidos en el hielo 
Un bloque a la deriva en el 
estrecho de Hudson 
OTTAWA, 9.—Un mensaje sin hilos 
de los funcionarios canadienses de Fort 
Chimo (Península del Labrador), da 
cuenta de haber sido salvados cinco es-
quimales, que desde hace seis días se 
hallaban sobre un bloque de hielo a la 
deriva, en el estrecho de Hudson. 
Todos ellos se hallaban completa-
mente extenuados por falta de alimen-
tos. 
Secretos de m u j e r 
• 
El segundo matrimonio 
Mi querida amiga Rosario: Tu pre 
íninta no es nueva para mi, y el pro 
blema que encierra me lo he propuesto 
muchas veces meditando a solas sobre 
mi destino. Supongo que esto mismo las 
habrá acontecido a casi todas las mu-
jeres que, como yo, han quedado viu-
das siendo jóvenes y se les ofrece oca-
sión de nuevo matrimonio. ¿Se puede 
amar al segundo marido con la misma 
pasión, con el mismo entusiasmo que 
al primero? 
Voy a darte una respuesta que, tal 
vez por hallarse inspirada en un senti-
miento íntimo no sirva para aplicarla 
a todos los casos: se le puede querer 
tanto como al primer marido, cuando 
aquél, con su cariño y conducta, no nos 
hace añorar el bien perdido. 
Hay una fórmula convencional, pro-
ducto del amor de novela, que suele ser 
un amor de dispensario. Se exalta al 
primer amor como único y sin edicio-
nes posibles. ¿Cuántas veces no hemos 
leído: "no se ama más que una vez en 
la vida". Para argumentarlo, se acu-
de a ejemplo de seres anormales, luná-
ticos o misántropos, que, al perder a 
la persona amada, se aislan en el islote 
del infortunio o se entregan a delirios 
imaginativos, viendo pasar la vida a 
lo lejos, como un barco que cruza los 
mares hacia horizontes ignorados y re-
motos. , 
Pero yo creo que cada edad tiene su 
amor. Que no sería posible la vida afe-
rrados constantemente a una pasión ab-
sorbente y única. 
Se ama a los padres y luego, por ley 
, i misteriosa del cielo, se derrama el te-
c i n C O soro del corazón sobre el esposo, y, más 
tarde, se comparte este regalo con los 
hijos, para prolongar la generosidad, si 
tanta dicha nos acompaña, en los nie-
tos. 
No lo dudo, sino que doy por cierto, 
que, con arreglo a la intensidad afec-
tiva que determinan las edades, en la 
juventud se quiere arrebatadamente, por 
lo cual también pueden ser más duros 
y más tristes los desengaños. Pero no 
por eso es menos sentido y menos fuer-
te el cariño en otras épocas de nuestra 
vida. 
Me doy cuenta de que divago y estoy 
segura de que rabias porque te hable 
de "mi caso". Pues a él voy. He de de 
... :' 
La Reina de Rumania 
visitará a su hijo 
PARIS. 9.—El "Petit Parisién" pu-
L a s e m a n a teatral 
El feminismo en el teat 
de Martínez Sierra 
Estrenos en el Español, Comerii 
Eslava, Lara, Centro, 2ar 
zuela y Fuencarral 
El teatro húngaro en España 
de 
B.uen muestrario, la semana nr 
i realidades y posibilidades del t ^ ' 
español de nuestros días. Se han ^ 
nado obras de autores experimenta?^' 
prestigiosos y de autores noveles N y 
faltado el disparate cómico de la ^ 
ditada manufactura del señor M̂ '̂ 
Seca, ni ha faltado una muestra di02 
ñero lírico. E n resumen, un poco ^ 
¿Y cuál es la impresión general? 
tanto pesimista. Los viejos han aepi.? 
haciendo lo que sabían hacer. No 
reproche. Los jóvenes nos han tt \A 
muy poca novedad. Lo sentimos P 
ésa es, en realidad, la situación. El ^ 
blico entretanto se retrae del te t" 
porque no encuentra en el má, 
obras viejas. 11 
Con todos los respetos: ¿de qué * 
ca viene a ser, año arriba o abajo P> 
feminismo que proclama el señor MarT* 
nez Sierra en su obra "Seamos felice" 
que ha estrenado esta semana? ¡El ti/ ' 
po que hace que es feminista de eee ln 
tilo el señor Martínez Sierra! En su tea. 
tro, sentimental e irónico, con mucho d 
azúcar y algo de limón, se nos ha t¿ 
señado a los hombres todo lo desprecia 
bles que somos. Está, uno muy contento 
creyéndose buena persona, en lo que ca-
be, hasta que un día el perfil afilado del 
señor Martínez Sierra se proyecta gra-
ve y acusador a nuestra vista, y oímoj 
una voz que nos habla de las crueldades 
las bajezas, la tiranía y el egoísmo K 
fame de los hombres. En la vida nos 
han puesto a los hombres como un trj. 
po usando de tan finas palabras y di 
tan filosóficos y alambicados conceptoj. 
Pero ha de permitírsenos decir qi» 
esos conceptos son anteriores al fetni. 
nismo, o mejor, pertenecen a la teorii 
„ , Pero usted dice: "Siempre hay jóve-
Por cierto, que la famosa estrella, en;neSi quei lueg0> se hacen viejos", y es 
recientes declaraciones, ha dicho que jlo mismo... ¡pero no es lo mismo! 
"a pesar de todas las fantasías que en| VIESMO 
del feminismo y son anteriores a la prfe. 
tica. E n realidad pertenecen a la sak 
cirte que durante los tres primeros años ¡interminable de poéticas efusiones coa 
de mi viudez, no pensé, ni aún por ca- i que el hombre ha venido ensalzando a i» 
pricho de la fantasía, en volverme a mujer desde las Cuevas de Altaínira 
casar. Yo creía que Anita, mi única hi- | hasta el teatro de Eslava. Ahora nos ba-
ja, era bastante para recoger en el es-1 Hamos en el período de observación. Lu 
tanque de su corazón, el caudal de mis j mujeres comienzan a actuar y el femi-
, afectos. No te miento diciéndote que el'nigmo pasa de las comedias del señor 
bl.ca un despacho de Locdres, diciendo!recllerd0 dc ^ lnmAl 00 p0(.0 en man-'Martln^ Sierra al Ayuot^ien o h 
Z ^ ^ ^ Z n l r Z ' u ^ ^ mi reSOlUC"5n- Pero E i W M e n c o n t r a r d e j a d o al 2 
^ucarest anuncia que la reí- j de, lut0 fUeron disipándose. NoiMartínez sierra con su obra "Seamos 
na María de Rumania llegara en bre-1 olvidaré nunca la mañanaPde abril « J g ^ ^ ^ ^ v e n t e s sobH 
que, después de larga ausencia, me pre-! matrimonio hubieran hecho una fortu-ve a París, donde tendrá una entre vista con su hijo, el príncipe Carol. 
n i i i n i i i i ^ 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Retrepados en sendos butacones, pu-
ro en boca, pierna sobre pierna, y echa-
das hacia atrás las cabezas, departían 
confidencialmente, el general Espinosa 
y su amigo Ceballos, más joven que 
aquél, aunque ya muy maduro. 
— ¿ Y tu mujer? 
—¡Como de costumbre!—suspiró Ce-
ballos—. Caprichosa, deliciosa a ratos 
y a ratos... imposible. Y a sabes que es 
una criatura original, estupendamente 
original. 
—Sí, si. Y que te ha sorbido el seso 
y dominado de una manera vergonzosa. 
—¡Hombre, vergonzosa! 
—¡Vergonzosa, lo repito!—exclamó el 
general—. ¡Tu no tienes carácter ni 
energía. Eres uno de tantos maridos 
blandos, sin voluntad. Los maridos... 
con que sueñan casi todas! 
—Soy débil, lo reconozco. Lo ful 
siempre, y por añadidura, estoy ena-
morado, que es otra... debilidad. ¡Loca-
mente enamorado! También esto último 
lo confieso! Y enamorado de la mujer 
propia, que resulta, hoy día, completa-
mente absurdo! Pero, ¡qué quieres!, es 
la verdad: soy un marido que está loco 
por su mujer. 
—¡Por algo Matilde es veinte años 
más joven que tú!—sonrió el general. 
—Una pasión senil o de viejo al me-
nos. ¿No es eso lo que quieres darme 
a entender? ¡Quizá! Y , sin embargo, 
no me encuentro tan viejo: te aseguro 
que no lo eStoy. Esas debilidades, esas 
tolerancias, esas claudicaciones "vergon-
zosas", según tú las calificas, son... ¿có-
mo te diría yo? Conscientes, esta es 
la palabra. Pura consecuencia de que 
la quiero ¡horrores! Además, olvidas 
que "ellas" son todopoderosas, cuando 
se lo proponen, cuando quieren serlo. 
—Cuando quieren, no. Cuando los 
hombres las dejan que lo sean—repuso 
Espinosa—. Para mi, por ejemplo, no 
ha existido nunca esa tiranía más o me-
nos melosa y gatuna de las faldas. ¡En 
Peña, entregados a un diálogo que por 
momentos se iba conviertiendo en "flirt". 
—Bueno, mira, te lo voy a decir de 
una vez, ¿sabes? Te quiero, te quiero 
y... te quiero. ¡Ya está! 
—¿Estás loco? 
—¡Por ü. sí! 
—No digo eso—repuso Mary en tono 
de misterio—. Decía que si estabas lo 
co... porque ¡tú calcula "largarme" ese 
"te quiero..." triplicado, aquí, en este 
gabinete, en casa!. ¡Fíjate! 
—¡Ah, bueno, pues te lo repetiré 
en otra parte! — repuso él tranquila-
mente. 
— E n otro sitio... es distinto. Aquí, 
una locura. ¡Con lo que es papá! 
—SI, perdona; me he "disparado", es 
cierto. Pero ya que me he "disparado", 
¿qué hay de lo que te he dicho? ¿Qué 
me contestas? 
—¡Ah, pues que has dicho... un dis-
parate! ¡Nada más! 
—¿Disparate? ¿ Y por qué? Si me 
quieres, ¡no veo el disparate! Y como 
da la casualidad de que estoy loco por 
ti, ¡loco, palabra! ¡Te lo juro! 
—¡Uy..., no grites! Cálmate, hijo, por 
Dios, que te van a oír. Y "rectifica" la 
posturita, ¡haz el favor!, porque si de 
pronto entrara alguien y te viera asi, 
poco menos que arrodillado y con esa 
cara y esa exaltación, ¡no te quiero 
decir! 
. E l se incorporó. 
—¡Ea!; ya he "rectificado" la pos-
tura. Pero dime qué piensas; ¡habla! 
Bueno, no te exijo que contestes ahora, 
en este instante; pero ya sabes que 
aguardo tu respuesta, ¡asi, de rodillas! 
—¡Manolo! 
—¡Asi, con las dos rodillas en el sue-
lo!—repitió él arrodillándose, efectiva-
mente. 
—¡Eres enorme! ¡Si ahora entrase 
papá!—balbució Mary, consternada. 




na entre 1890 y 1910. Ahora son mu-
chos los que toman la vida en serio» 
Digamos, en fin, que el señor Martí-
nez Sierra ha sido fiel, en todo, a sas 
do la 
una mañana 
ni A IHII m i !*} uní 
sénté en nuestro típico paseo, tan ani 
mado y lleno de soL Me contagié de 
aquel optimismo. Las amigas me rodea-
ron, reprochándome mi aislamiento. Una 
oleada vitai penetró en mis venas. ¡Qué prlmerM producciones. Si esto es una 
difícil resulta renunciar a la vida, cuan-, nsura ^ terreno ideoló^co mm] 
juventud nos grita jubilosa de serlo en el t/rren(f. litera. 
i de primavera! Además, el: . , . ..c -
' o (iberio leído en una no |no' en c nos Parece íue Seamos 
v e í a l e Paúl Bourget-, posee poderol |^Iicfes" representa todo lo que el señor 
sos medios de curación. Si no fuera así |Martmez Sierra Puede dar de 8l-
¡qué tremenda angustia la de ver a 
nuestro espíritu esclavo irremisible de 
la tristeza! E l bálsamo del tiempo que 
suaviza llagas; el desfile de los días que 
ponen niebla de la lejanía en la memo-
ria, terminan haciéndonos sentir la pri-
mavera, siempre renaciente, de la ilu-
sión, que nos estimula a seguir adelan-
te, y no envueltos en la noche aborras-
cada de la desesperación, sino ilumina' 
Los demás estrenos 
E l espacio nos fuerza a una reseña rá-
pida de los demás acontecimientos. Des-
taca, entre ellos, el estreno de "Las ho-
gueras de San Juan", drama de ¡ton 
Juan Ignacio Luca de Tena, estrenado 
en el Español. Fué muy aplaudido. Con' 
tiene algunos errores de fondo en el te-
dos por ese sistema de soles que cons-|rreno religioso y moral. En la forma, 
tituyen la esperanza, y que, rara vez, | muestra habilidad para conducir el mo-
consiente que las tinieblas se adueñen vimiento escénico y acierto en la pintu-
de nuestra alma. ra de algunos tipos 
E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
u « mmmmm m « J B J * I P C * - V - | S > INAUGURACION EL 
H O T E L M A J E S T I O DÍA 15 DE MARZO 
300 HABITACIONES 300 CUARTOS DE BAÑO 
SUNTUOSO HALL - SELECTO RESTAURANT 
PARA SEMANA SANTA, F E R I A Y EXPOSICION 
Pidan con tiempo sus habitaciones directamente al HOTEL MAJESTIC, o en Madrid ai HOTEL FLORIDA 
Un día conocí a Alberto, y comprendí 
pronto que no podría resistirme en 
aquellas convicciones, que alguna vez 
yo supuse inmutables, de mi viudez per-
manente. ¡Qué terrible poder el del có-
razón y a qué traiciones nos lleva!... 
¡Cuántas noches insomnes madurando 
raí propósito, levantando fortalezas, pre-
parando los glasis de defensa para nues-
tra voluntad, y, a un simple movimien-
to del corazón, entregamos toda la cin-
dadela al amado con aquella formida-
ble artillería con que la imaginación la 
había preparado!... 
Yo también me rendí... Me rendí es-
i piritualmente, antes de que Alberto me 
hubiera insinuado sus propósitos de ha-
cerme su esposa. ¡Qué orgullo para él 
sí lo supiera! Pero tú, sola tú, sabrá que 
me enamoré, como en mis buenos tiem-
pos, en cuanto conocí al que, desde hace 
seis meses es mi marido. Luego vino 
el noviazgo; un noviazgo serio y for-
mal, el que correspondía a una "mamá", 
con un hombre que bordea los treinta 
E l señor Muñoz Seca ha estrenado en 
L a Comedia una cosa indefinible, con el 
titulo "¿Qué tienes en la mirada?". Pa-
rece que el propósito del autor es sola-
mente hacer reír al público. El dia úel 
estreno la concurrencia se rió bastante. 
Un novel, el señor Téllez Moreno, 
ha estrenado en Lara "La estrella de 
don Pepito". Hay que esperar nuevas 
obras del mismo autor para juzgar a 
fondo. Esta recibió aplausos, que el se-
ñor Téllez Moreno debe considerar coujo 
alentadores. L a compañía de Ca:® 
Quiroga ha puesto dos obras argentinas 
interesantes: "Los mirasoles" y "R1 ^ 
go en París". L a compañía Herrero-Pu-
lido ha dado en Fuencarral una nueva 
zarzuela, "Alma navarra", musicada P<* 
el maestro Cotarelo, el cual ha realiza-
do una labor muy estimable para un ; 
bro que es un tejido de todos loS .?,'' 
eos del género. Felisa Herrero y 
Pulido se lucen como cantantes en la 
terpretación. E n Eslava se ha Vres(* , 
y~"cinco ¡ ñ o ü V e n i . V pesar ~d¿"'esta ido 41 P ™ 1 0 0 ' ^ P¡£* fortUDa' ^ 
apariencia de austeridad que tuvo nues- ;en ^ &cto' Mustafá . 
Teatro húngaro 
ningún momento ni ocasión, renuncié i alguien entró en el gabinete: era el ge-
Ios derechos del sexo ni me dejé apri-1 neral. 
sionar en las redes de la coquetería y 
de los "recursos" femeninos: "recursos" 
innumerables y sutiles, no lo niego, pero 
después de todo ¡harto inocentes! 
—¡Mira que cuando se lo proponen, 
cuando se empeñan!—sonrió Ceballos. 
—¡Ni una. Ni una sola pudo conmigo! 
Ful yo siempre el fuerte, el victorioso...— 
exclamó enérgico el generaL 
Viudo y con una hija, la habla educa-
do con arreglo a sus ideas, a sus nor-
mas inflexibles, las mismas exactamen-
te que impuso durante veinticinco años 
a la mujer dulce y buena, que eligió 
para compañera de su vida. 
Ahora, lejos del despacho donde el 
—¡Cómo! ¿Qué hace usted ahí, Pe-
ña? ¿Qué ea esto, qué significa esa 
postura absurda ? —exclamó. 
Mary repuso con desconcertante 
aplomo: 
—¿Que qué hace? Buscar mi sortija, 
la sortija de la pobre mamá, que yo 
quiero tanto. Hablando, accionando, ¡no 
sé cómo!, se me ha caldo. 
—Si. si, se le ha caldo hace un mo-
mento, y debe de estar por aquí—re-
zongó Peña jadeante. 
—¡Ah, caramba!—sonrió ya Intranqui-
lo el general—; la buscaremos! Sería do-
loroso que se perdiera esa sortija! 
—¡Figúrate!—asintió Mary—. ¡Sería 
general y su amigo departían, depar- horrible para mí! 
üan a su vez Mary Espinosa y Manolo! E l general se arrodilló a su vez y 
comenzó a buscar también, a cuatro 
pies. 
—¿Qué pasa, qué buscan ustedes? 
—inquirió Ceballos desde la puerta. 
—¡Hombre—le dijo Espinosa—, ayú-
danos a encontrar una sortija que se 
le acaba de caer a Mary! 
—¿Una sortija? 
—Sí, de la pobre Ana. 
—¡Ah! 
—¡Que venga Bautista y nos ayude! 
—ordenó el general. 
Y con el refuerzo del criado continuó 
la büsca infructuosa de la sortija... 
—Tal vez—dijo—haya ido a parar 
debajo de la cama turca. Busquen por 
allí. Y si no..., ¡esperen, aguarden un 
momento! Voy a mi cuarto por la lin-
terna eléctrica. 
Mary salió y tornó en seguida con la 
linterna y... la sortija, oculta, como era 
natural. 
—¡A ver, vamos a ver! Usted, señor 
Ceballos, mire por esa parte. Tú, Ma-
nolo, por... ahí. Tú, papá por aquel otro 
lado. Usted. Bautista, ¡levante un poco 
el "sécretaire". un poquitin solamente! 
¡Aaah! ¡Ya pareció! ¡Ya! 
—¿ L a has encontrado ?—-dijo el ge-
neral, pasándose el pañuelo por la cal-
Diez muerto» en Rumania, £ | "reC0rd" (fel afeitado 
por una explosión . 
B U C A R E S T , 9.—La explosión de una 
caldera en una explotación petrolífera' 
de Merany ha producido la muerte de 
10 personas; 12 han resultado heridas. 
Las pérdidas se calculan en 10 millo-
nes de leis. 
va sudorosa y casi sin poder respirar. 
—¡Aquí la tengo!—gritó Mary—. ¡In-
tacta, no le ha pasado nada! ¡Qué ale-
gría! ¡Qué suerte, papá!... 
E l criado hizo mutis. Peña se despi-
dió también, y al darle la mano a 
Mary, le dijo bajito: 
—Gracias... por el "quite"; y conste 
que aguardo, que sigo aguardando... de 
rodillas. 
—¡De rodillas, no, por Dios!—le con-
testó Mary riendo, en tanto que el ge-
neral pegaba la hebra de nuevo con su 
amigo y exclamaba sentencioso y ufano: 
—Como te decía, las mujeres no han 
conseguido engañarme nunca. ¡Ya sa-
ben ellas a quién se la Juegan! Te acon-
sejo que te mires en mi... 
Curro VAKUAS 
Un peluquero húngaro tarda en 
ello cuarenta y cinco segundos 
Ha vencido a cien competido-
res de diversos países 
B U D A P E S T , 9.—En el hotel Gellert 
de esta capital se ha celebrado un In-
teresante concurso, en el que han to-
mado parte más de cien peluqueros. Se 
trataba de batir el "record" estableci-
do recientemente por un barbero Inglés 
que rasuró perfectamente una barba en 
sólo cincuenta y ocho segundos. 
E l "record" ha sido batido por el 
peluquero húngaro Ladislao Sek, quien 
ha realizado dicha labor con toda per-
fección en cuarenta y cinco segundos. 
E l concurso de habilidad para peina-
dos y ondulados ha sido ganado por un 
peluquero víenés, quien cortó y onduló 
el cabello a una señora en ocho minu-
tos exactamente. 
tro idilio, créeme que en nada eché de 
menos las, alegrías de mi primer amor. 
También ahora me inquietaba como en-
tonces y sentía las mismas urgencias 
por verle, y me acometían idénticos te-
mores. Y , como entonces—cinco años 
menos—, me contemplaba ante el espe-
jo con el capricho de creerme guapa y 
procurarle la mayor satisfacción en 
cuanto me mirara. 
A mi afecto y a mis delicadezas ha 
correspondido él con tanto cuidado, que 
he aprendido pronto las excelencias y 
finezas de su corazón. Bajo su amor me 
siento protegida y contenta. No por eso 
olvido el amor de mi hija, sino que, por 
el contrario, l a quiero con más alegría, 
pues se ha disipado el temor, que no 
pocas veces me asaltaba, de verla en 
la vida con la protección insuficiente 
que puede proporcionarle una mujer 
sola. 
Con todo lo dicho he pretendido de-
mostrarte, no sé si lo habré conseguido, 
que no he traicionado en mi corazón a 
ninguno de mis más profundos amores, 
al aceptar «1 segundo matrimonio, co-
mo el hijo no traiciona a sus padres 
cuando ama digna y noblemente. 
Y he pretendido, a la vez, hacerte ver 
que se ama apasionada y ciegamente 
al segundo marido, cuando éste, con su 
bondad, no nos hace añorar la felici-
dad perdida porque en su corazón nos 
ha preparado el nido para la dicha 
nueva. 
¿ Estás conforme con tu María Te-
resa? 
Joaquín A R K A K A S 
lurc» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE, 
Enrique de Rosas, el gran actor jq 
gentino. ha estrenado "Amo a un* , 
triz", comedia del autor húngaro ^ 
lo Fodor. Se trata de una obra m 
cendente y escabrosa, que sirve 
mente para que el primer actor ^ 
sus facultades excepcionales y c0" ^ 
dinamismo tan suyo aumente aun 
vido compás de la representación. ^ 
Sentimos que el teatro hl'inga^ci0D"eí 
llegando a nosotros en manifesta ^ 
tan desiguales, bien que en tod̂ enCiaS 
se revele con cualidades y ten ^ 
literarias, que lo hacen muy dl̂n<L ^ 
terés. En España, la obra h ú ^ . ^ de 
conocida y más famosa es ' ' ^ '0 $i 
Melchor Lengyel, traducida PrtnJ D d 
francés y después al castellano, ^ 
titulo de "Los hijos del sol n a c ^ 
Toda Europa se ha estremecido ^ ^ 
lucha que allí se nos pinta entre ^ 
ma japonesa y el alma CK'cldeU r̂afl m 
pués de ese drama son las . |* 
Franz Molnar las que forman ^ ^ 
totalidad del teatro húngaro que :.v: 
paña se conoce. Desde luego so aú> 
que más lo merecen; pero qu** 
grandes autores en Hungría q .̂̂ o 
casi sin explorar. Citaremos ai ̂  ^ 
Herczeg, parcialmente ^ S ^ 0 ^ ^ 
otros como novelista, por * ¿rés ^ 
eficaz de la pluma perita de An 
vesz. 
* * * oara ^ 
E n el teatro Alkázar se prep ^er 
temporada francesa. Vendrá e ^ ^ 
actor Jacques Baumer y de n̂n"0'1' 
trlz mademoiselle Betty ^* ^ é*' 
Presentarán algunos de los ui 
tos de París. ^ 
Nicolás G O N Z A ^ 2 B 
